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Introducción:	  	  Después	  de	  haber	  tenido	  una	  gran	  experiencia	  laboral	  como	  cadete	  de	  máquinas	  a	  bordo	  del	  MV	  “Liberty”,	  una	  de	   las	  cosas	  que	  más	  me	  sorprendieron	  a	  bordo	  del	  buque	   fueron	   todas	   las	  medidas	  de	   seguridad,	  prevención	  de	   la	   contaminación	  y	  protección	  que	  hay	  que	  tener	  en	  regla	  para	  poder	  ser	  una	  empresa	  con	  buques	  de	  calidad,	  y	  por	   lo	  tanto,	  nunca	  tener	  ningún	  inconveniente	  para	  entrar	  a	  puerto	  ni	  navegar.	  Me	   llamaron	   tanto	   la	   atención	   las	   medidas	   de	   protección	   debido	   a	   que	   una	   de	  nuestras	   travesías	   durante	   la	   campaña,	   fue	   cruzar	   el	   Golfo	   de	   Adén,	   por	   lo	   que	  mientras	   cruzamos	   el	   Océano	   Índico,	   contamos	   con	   seguridad	   privada	   a	   bordo	  para	  prevenir	  cualquier	  indicio	  de	  ataque	  pirata.	  En	  la	  Marina	  Mercante,	  la	  seguridad	  y	  la	  protección	  del	  buque	  se	  rigen	  a	  partir	  de	  dos	   códigos	   diferentes,	   aunque	   ambos	   tienen	   mucha	   relación.	   Estos	   códigos	   se	  conocen	  como	  Código	  ISM	  (seguridad)	  y	  Código	  ISPS	  (protección).	  Con	  este	  trabajo,	   lo	  que	  se	  realiza	  es	  una	  síntesis	  sobre	  ambos	  códigos,	  sobre	  sus	  distintos	  apartados,	  para	  luego	  remarcar	  cuales	  son	  los	  capítulos	  que	  realmente	  se	  ven	   aplicados	   día	   a	   día	   a	   bordo	   del	   buque.	   Ya	   que	  muchos	   de	   ellos,	   solo	   hacen	  referencia	  a	  la	  compañía	  naviera.	  Por	  un	  lado,	  se	  quiere	  reflejar	  las	  diferencias	  que	  hay	  entre	  ambos	  códigos,	  ya	  que	  a	  pesar	  de	   tener	  mucho	  en	  común,	   la	  gestión	  de	   la	   seguridad	  y	   la	  protección	  del	  buque,	  se	  realiza	  totalmente	  por	  separado.	  Por	   otro	   lado,	   se	   plantean	   posibles	   mejoras	   que	   se	   podrían	   realizar	   cuando	  aplicamos	  algunos	  capítulos	  de	  ambos	  códigos	  debido	  a	  la	  relación	  que	  hay	  entre	  los	  capítulos	  contenidos	  en	  ambos	  códigos.	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1. 	  SÍNTESIS	  DE	  LOS	  CÓDIGOS	  ISM/ISPS.	  
	  
1.1	  El	  código	  ISM:	  	  El	  objetivo	  de	  este	  código	  es	  proporcionar	  unas	  normas	  básicas	  para	  el	  control	  de	  la	  seguridad	  y	  la	  prevención	  de	  la	  contaminación.	  La	   Asamblea	   adoptó	   una	   resolución	   (A.443,	   XI)	   en	   la	   que	   invitó	   a	   todos	   los	  gobiernos	   a	   que	   adopten	   las	   medidas	   necesarias	   para	   proteger	   al	   capitán	   en	   el	  debido	  desempeño	  de	  sus	  responsabilidades	  en	  materia	  de	  seguridad	  marítima	  y	  la	  protección	  del	  medio	  ambiente	  marino.	  La	   Asamblea	   también	   aprobó	   la	   resolución	   A.680	   (17)	   por	   la	   que	   se	   reconoce,	  además,	   la	  necesidad	  de	  una	  adecuada	  organización	  de	  la	  administración	  a	  fin	  de	  poder	   responder	   a	   las	   necesidades	   de	   las	   personas	   a	   bordo	   de	   los	   buques	   para	  alcanzar	   y	   mantener	   altos	   estándares	   de	   seguridad	   y	   protección	   del	   medio	  ambiente.	  Sabiendo	  que	  nunca	  dos	  compañías	  navieras	  o	  armadores	  son	   los	  mismos,	  y	  que	  éstos	  operan	  en	  una	  amplia	  gama	  de	  condiciones	  diferentes,	  el	  Código	  se	  basa	  en	  los	  principios	  y	  objetivos	  generales.	  El	  Código	  está	  redactado	  en	  términos	  amplios	  para	  que	  pueda	  tener	  una	  aplicación	  generalizada.	  Es	  evidente	  que	  en	  los	  diferentes	  niveles	  de	  la	  administración,	  ya	  sea	  en	  tierra	  o	  en	  el	  mar,	  se	  requerirán	  diversos	  niveles	  de	  conocimiento	  y	  conciencia	  de	  los	  temas	  planteados.	  	  El	  código	  está	  dividido	  en	  dos	  partes,	  la	  A	  dedicada	  a	  la	  APLICACIÓN	  y	  la	  parte	  B,	  dedicada	  a	  la	  VERIFICACIÓN	  Y	  CERTIFICACIÓN.	  
Ilustración	  1.	  Panorámica	  del	  MV	  Liberty	  Ilustración	  1.	  Pano ámica	  del	  MV	  Liberty.	  Fuente:	  Elaboración	  propia	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1.1.2	   PARTE	  A.	  	  GENERALIDADES	  Definiciones:	  
"Código	   Internacional	   de	   Gestión	   de	   la	   Seguridad	   (ISM)":	   el	   Código	  internacional	  de	  gestión	  de	  la	  seguridad	  operacional	  del	  buque	  y	  la	  prevención	  de	  la	   contaminación	   aprobado	   por	   la	   Asamblea,	   en	   la	   forma	   en	   que	   pueda	   ser	  modificado	  por	  la	  Organización.	  
“Compañía":	  el	  propietario	  del	  buque	  o	  cualquier	  otra	  organización	  o	  persona,	  por	  ejemplo	  el	  gestor	  naval	  o	  el	  fletador	  a	  casco	  desnudo,	  que	  al	  recibir	  del	  propietario	  la	   responsabilidad	   de	   la	   explotación	   del	   buque	   haya	   aceptado	   las	   obligaciones	   y	  responsabilidades	  estipuladas	  en	  el	  Código	  ISM.	  
"Buque	   de	   pasaje":	   un	   buque,	   incluidas	   las	   naves	   de	   gran	   velocidad,	   que	  transporta	  más	  de	  doce	  pasajeros,	  o	  un	  sumergible	  de	  pasaje	  
"Pasajero":	  toda	  persona	  que	  no	  sea:	  a)	   el	   capitán,	   un	   miembro	   de	   la	   tripulación	   u	   otra	   persona	  empleada	   u	   ocupada	   a	   bordo	   del	   buque	   en	   cualquier	   cometido	  relacionado	  con	  las	  actividades	  de	  éste.	  b)	  un	  niño	  menor	  de	  un	  año.	  
"Nave	  de	  gran	  velocidad":	   la	  nave	  de	  gran	  velocidad	  definida	  en	   la	  Regla	  X-­‐1/2	  del	  Convenio	  SOLAS,	   en	   su	  versión	  actualizada.	  Para	   las	  naves	  de	  pasaje	  de	  gran	  velocidad	   se	   aplicarán	   las	   limitaciones	   indicadas	   en	   el	   artículo	   2,	   letra	   f),	   de	   la	  Directiva	  98/18/CE;	  
"Buque	   de	   carga":	   un	   buque,	   incluidas	   las	   naves	   de	   gran	   velocidad,	   que	   no	   es	  buque	  de	  pasaje.	  
"Viaje	  internacional":	  todo	  viaje	  por	  mar	  desde	  un	  puerto	  de	  un	  Estado	  miembro	  o	  cualquier	  otro	  Estado	  a	  un	  puerto	  situado	  fuera	  del	  mismo,	  o	  viceversa.	  
"Viaje	   nacional":	   todo	   viaje	   en	   zona	   marítima	   desde	   un	   puerto	   de	   un	   Estado	  miembro	  al	  mismo	  puerto	  o	  a	  otro	  puerto	  situado	  en	  el	  mismo	  Estado	  miembro.	  
"Transporte	   marítimo	   regular":	   una	   serie	   de	   travesías	   efectuadas	   por	  embarcaciones	  entre	  dos	  o	  más	  puntos,	  ya	  sea:	  a)	  ajustándose	  a	  unos	  horarios	  públicos.	  b)	   con	   un	   grado	   de	   regularidad	   o	   frecuencia	   que	   lo	   convierten	   en	   una	  serie	  sistemática	  reconocible.	  
"Transbordador	   de	   pasaje	   de	   carga	   rodada":	   un	   buque	   marítimo	   de	   pasaje	  conforme	   a	   la	   definición	   del	   capítulo	   II-­‐1	   del	   Convenio	   SOLAS	   en	   su	   versión	  actualizada.	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"Sumergible	  de	  pasaje":	  una	  embarcación	  móvil	  de	  transporte	  de	  pasajeros	  que	  funciona	   principalmente	   bajo	   el	   agua	   y	   depende	   de	   asistencia	   en	   la	   superficie,	  como	   un	   buque	   de	   superficie	   o	   instalaciones	   con	   base	   terrestre,	   destinada	   a	  operaciones	  de	  vigilancia	  y	  a	  una	  o	  varias	  de	  las	  siguientes	  operaciones:	  a)	  recarga	  del	  suministro	  de	  energía.	  b)	  recarga	  de	  aire	  a	  alta	  presión.	  c)	  recarga	  de	  material	  de	  subsistencia.	  
"Unidad	   móvil	   de	   perforación	   mar	   adentro":	   una	   embarcación	   apta	   para	  realizar	  operaciones	  de	  perforación	  para	  explorar	  o	  explotar	  recursos	  del	  subsuelo	  marino	  como	  hidrocarburos	  líquidos	  o	  gaseosos,	  azufre	  o	  sal.	  
"Arqueo	  bruto":	  el	  arqueo	  bruto	  de	  un	  buque	  determinado	  de	  conformidad	  con	  el	  Convenio	   Internacional	   sobre	   Arqueo	   de	   Buques	   de	   1969	   o,	   en	   el	   caso	   de	   los	  buques	  dedicados	  exclusivamente	  a	  viajes	  nacionales	  y	  que	  no	  hayan	  sido	  medidos	  de	  conformidad	  con	  dicho	  Convenio,	  el	  arqueo	  bruto	  de	  un	  buque	  determinado	  de	  conformidad	  con	  los	  reglamentos	  nacionales	  de	  medición	  del	  arqueo.	  OBJETIVOS	  DEL	  CÓDIGO	  ISM:	  -­‐Los	  objetivos	  del	  Código	  son	  para	  garantizar	  la	  seguridad	  marítima,	  la	  prevención	  de	   las	   lesiones	   personales	   o	   pérdidas	   de	   vidas	   humanas	   y	   los	   daños	   al	   medio	  ambiente,	  en	  particular,	  para	  el	  medio	  marino,	  y	  a	  los	  bienes.	  -­‐Objetivos	  de	  gestión	  de	  la	  seguridad	  de	  la	  empresa	  debe,	  entre	  otras	  cosas:	  	   1.	   Establecer	   prácticas	   de	   seguridad	   en	   las	   operaciones	   del	   buque	   y	   un	  ambiente	  de	  trabajo	  seguro;	  2.	   Evaluar	   todos	   los	   riesgos	   señalados	   para	   sus	   buques,	   el	   personal	   y	   el	  medio	  ambiente	  y	  establecer	  las	  garantías	  adecuadas.	  	  	   3.	   Mejorar	   continuamente	   los	   conocimientos	   de	   gestión	   de	   seguridad	   del	  personal	   de	   tierra	   y	   de	   a	   bordo,	   incluyendo	   la	   preparación	   para	   situaciones	   de	  emergencia	  que	  afecten	  a	  la	  seguridad	  y	  la	  protección	  del	  medio	  ambiente.	  -­‐El	  sistema	  de	  seguridad	  y	  la	  administración	  debe	  garantizar:	  1.	  El	  cumplimiento	  de	  normas	  y	  reglas	  obligatorias.	  2.	  Que	  los	  códigos,	  directrices	  y	  normas	  recomendadas	  por	  la	  Organización,	  las	   Administraciones,	   las	   sociedades	   de	   clasificación	   y	   las	   organizaciones	  del	  sector	  marítimo	  se	  tienen	  en	  cuenta.	  APLICACIÓN:	  El	  código	  se	  aplicará	  a	  todos	  los	  tipos	  de	  buques.	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REQUISITOS	  FUNCIONALES	  PARA	  UN	  SISTEMA	  DE	  GESTIÓN	  DE	  LA	  SEGURIDAD:	  La	   compañía	   elaborará,	   aplicará	   y	   mantendrá	   un	   sistema	   de	   gestión	   de	   la	  seguridad	  que	  incluya	  los	  requisitos	  funcionales	  siguientes:	  1.Una	  política	  de	  seguridad	  y	  protección	  del	  medio	  ambiente;	  2.Instrucciones	   y	   procedimientos	   para	   garantizar	   la	   operación	   segura	   de	  buques	   y	   la	   protección	   del	   medio	   ambiente	   de	   conformidad	   con	   la	  legislación	  internacional	  y	  del	  Estado	  de	  abanderamiento;	  3.Niveles	  definidos	  de	  autoridad	  y	  vías	  de	  comunicación	  entre	  ellas,	  y	  entre	  el	  personal	  de	  tierra	  y	  de	  a	  bordo;	  4.Procedimientos	  para	  notificar	   los	  accidentes	  y	  no	  conformidades	  con	   las	  disposiciones	  de	  este	  Código;	  5.Procedimientos	  para	  prepararse	  y	  responder	  a	  situaciones	  de	  emergencia,	  y	  6.Procedimientos	   para	   efectuar	   auditorías	   internas	   y	   revisiones	   por	   la	  dirección.	  POLÍTICA	  DE	  SEGURIDAD,	  PROTECCIÓN	  Y	  MEDIO	  AMBIENTE:	  La	  compañía	  adoptará	  una	  política	  de	  protección	  de	  la	  seguridad	  y	  medio	  ambiente	  que	  indiquen	  cómo	  se	  lograrán	  alcanzar	  los	  objetivos	  enunciados	  anteriormente.	  	  La	   compañía	   se	   asegurará	   de	   que	   la	   política	   es	   implementada	   y	   mantenida	   en	  todos	  los	  niveles	  de	  la	  organización,	  tanto	  basado	  en	  una	  embarcación,	  así	  como	  en	  tierra.	  AUTORIDAD	  Y	  RESPONSABILIDADES	  DE	  LA	  COMPAÑÍA:	  Si	  la	  entidad	  que	  es	  responsable	  de	  la	  operación	  del	  buque	  no	  es	  el	  propietario,	  el	  propietario	   debe	   informar	   del	   nombre	   y	   demás	   datos	   de	   dicha	   entidad	   a	   la	  Administración.	  La	   compañía	   determinará	   y	   documentará	   la	   responsabilidad,	   autoridad	   e	  interrelación	   de	   todo	   el	   personal	   que	   dirija,	   ejecute	   y	   verifique	   las	   actividades	  relacionadas	  y	  que	  afectan	  la	  seguridad	  y	  la	  prevención	  de	  la	  contaminación.	  La	  Compañía	  es	  responsable	  de	  asegurar	  que	  los	  recursos	  y	  apoyo	  en	  tierra	  basado	  se	  proporcionan	  para	  que	  la	  persona	  o	  personas	  designadas	  para	  llevar	  a	  cabo	  sus	  funciones.	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  PERSONAS	  DESIGNADAS:	  Para	  garantizar	  la	  seguridad	  operacional	  del	  buque	  y	  proporcionar	  el	  enlace	  entre	  la	   empresa	   y	   las	   personas	   a	   bordo,	   cada	   compañía,	   según	   corresponda,	   deberá	  designar	  una	  o	  varias	  personas	  en	  tierra	  directamente	  al	  más	  alto	  nivel	  de	  gestión.	  	  La	   responsabilidad	   y	   la	   autoridad	   de	   la	   persona	   o	   personas	   designadas	   deben	  supervisar	   los	   aspectos	   de	   seguridad	   y	   prevención	   de	   la	   contaminación,	   la	  operación	  del	  buque	  y	  garantizar	  que	  los	  recursos	  adecuados	  y	  de	  apoyo	  en	  tierra	  se	  aplican,	  según	  sea	  necesario.	  	  RESPONSABILIDADES	  Y	  AUTORIDAD	  DEL	  CAPITÁN:	  La	  compañía	  determinará	  y	  documentará	  las	  atribuciones	  del	  capitán	  en	  lo	  que	  se	  refiere	  a:	  1.La	   aplicación	   de	   la	   política	   de	   seguridad	   y	   protección	   ambiental	   de	   la	  Compañía;	  2.fomentar	  entre	  la	  tripulación	  la	  aplicación	  de	  dichos	  principios;	  3.Dar	  órdenes	  e	  instrucciones	  pertinentes	  de	  manera	  clara	  y	  simple;	  4.Verificar	  que	  cumplen	  las	  medidas	  prescritas;	  5.Revisar	  periódicamente	  el	  sistema	  de	  gestión	  de	   la	  seguridad	  e	   informar	  de	  sus	  deficiencias	  a	  la	  dirección	  en	  tierra.	  -­‐	   La	   compañía	   se	   asegurará	   de	   que	   el	   sistema	   de	   gestión	   de	   seguridad	   de	   la	  operación	   a	   bordo	   del	   buque	   contiene	   una	   declaración	   recalcando	   de	   manera	  inequívoca	  la	  autoridad	  del	  capitán.	  La	  compañía	  adoptará	  en	  el	  sistema	  de	  gestión	  de	  la	  seguridad	  de	  que	  el	  capitán	  ostenta	  la	  máxima	  autoridad	  y	  la	  responsabilidad	  de	  tomar	  decisiones	  con	  respecto	  a	  la	  seguridad	  y	  prevención	  de	  la	  contaminación	  y	  pedir	  ayuda	  a	  la	  compañía	  que	  sean	  necesarios.	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RECURSOS	  Y	  PERSONAL:	  La	  compañía	  se	  asegurará	  de	  que	  el	  capitán:	  1.-­‐Esté	  debidamente	  capacitado	  para	  ejercer	  el	  mando;	  2.-­‐Versado	  plenamente	  con	  el	  sistema	  de	  gestión	  de	  la	  seguridad,	  y	  3.-­‐Reciba	  el	  apoyo	  necesario	  para	  que	  las	  funciones	  del	  Capitán	  se	  puedan	  realizar	  con	  seguridad.	  -­‐La	  compañía	   se	  asegurará	  de	  que	   los	  buques	  están	   tripulados	  por	  gente	  de	  mar	  competente,	  titulada	  y	  médicamente	  apto	  de	  acuerdo	  con	  los	  requisitos	  nacionales	  e	  internacionales.	  -­‐La	  compañía	  adoptará	  procedimientos	  para	  garantizar	  que	  el	  personal	  nuevo	  y	  el	  que	   pase	   a	   realizar	   tareas	   nuevas	   que	   guarden	   relación	   con	   la	   seguridad	   y	   la	  protección	   del	   medio	   ambiente	   puede	   familiarizarse	   debidamente	   con	   sus	  funciones.	  Las	  instrucciones	  que	  son	  esenciales	  antes	  de	  hacerse	  a	  la	  vela	  debe	  ser	  identificado,	  documentado	  y	  entregado.	  -­‐La	  compañía	   se	  asegurará	  de	  que	   todo	  el	  personal	   involucrado	  en	  el	   sistema	  de	  gestión	   de	   la	   seguridad	   tiene	   una	   comprensión	   adecuada	   de	   las	   normas,	  reglamentos,	  códigos	  y	  directrices.	  -­‐La	  empresa	  debe	  establecer	  y	  mantener	  procedimientos	  para	  la	  identificación	  de	  cualquier	   entrenamiento	   que	   pueden	   ser	   necesarios	   en	   apoyo	   del	   sistema	   de	  gestión	   de	   la	   seguridad	   y	   asegurarse	   de	   que	   tal	   formación	   se	   imparte	   a	   todo	   el	  personal	  en	  cuestión.	  -­‐La	   compañía	   adoptará	  procedimientos	  para	  que	   el	   personal	   del	   buque	   reciba	   la	  información	  pertinente	  sobre	  el	  sistema	  de	  gestión	  de	  la	  seguridad	  en	  un	  idioma	  o	  idiomas	  de	  trabajo	  que	  entienda.	  -­‐La	   compañía	   se	   asegurará	   de	   que	   el	   personal	   del	   buque	   puede	   comunicarse	   de	  manera	  efectiva	  en	  la	  ejecución	  de	  las	  tareas	  relacionadas	  con	  el	  sistema	  de	  gestión	  de	  la	  seguridad.	  	  OPERACIONES	  DE	  A	  BORDO:	  La	  compañía	  adoptará	  procedimientos,	  planes	  e	   instrucciones,	   incluidas	   las	   listas	  de	   comprobación	   en	   su	   caso,	   para	   las	   operaciones	   de	   a	   bordo	   en	   relación	   a	   la	  seguridad	  del	  personal,	  los	  buques	  y	  protección	  del	  medio	  ambiente.	  Las	  diversas	  tareas	  deben	  definirse	  y	  asignarse	  a	  personal	  cualificado.	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PREPARACIÓN	  PARA	  EMERGENCIAS:	  La	   empresa	   debe	   identificar	   las	   posibles	   situaciones	   de	   emergencia	   a	   bordo,	   y	  establecer	  procedimientos	  para	  responder	  a	  ellas.	  -­‐La	   compañía	   establecerá	   programas	   de	   ejercicios	   y	   prácticas	   que	   sirvan	   de	  preparación	  para	  actuar	  con	  urgencia.	  -­‐El	  sistema	  de	  gestión	  de	  la	  seguridad	  debe	  establecer	  medidas	  para	  garantizar	  que	  la	  compañía	  como	  tal	  pueda	  en	  cualquier	  momento	  con	  los	  peligros,	  accidentes	  y	  situaciones	  de	  emergencia	  que	  afecten	  a	  sus	  buques.	  INFORMES	   Y	   ANÁLISIS	   DE	   LOS	   CASOS	   DE	   INCUMPLIMIENTO,	   ACCIDENTES	   Y	  SUCESOS	  PELIGROSOS:	  El	  sistema	  de	  gestión	  de	  la	  seguridad	  debe	  incluir	  procedimientos	  que	  garanticen	  que	   los	  casos	  de	   incumplimiento,	   los	  accidentes	  y	   las	   situaciones	  potencialmente	  peligrosas	   sean	   comunicados	   a	   la	   sociedad,	   investigados	   y	   analizados	   con	   el	  objetivo	  de	  mejorar	  la	  seguridad	  y	  la	  prevención	  de	  la	  contaminación.	  La	   compañía	   adoptará	   procedimientos	   para	   la	   aplicación	   de	   las	   medidas	  correctoras,	  incluidas	  las	  medidas	  destinadas	  a	  prevenir	  la	  recurrencia.	  	  MANTENIMIENTO	  Y	  EQUIPO	  DEL	  BUQUE:	  La	  compañía	  adoptará	  procedimientos	  para	  garantizar	  que	  el	  buque	  se	  mantiene	  de	  conformidad	  con	  lo	  dispuesto	  en	  las	  normas	  y	  reglamentos	  pertinentes	  y	  con	  las	  disposiciones	  complementarias	  que	  se	  establezcan	  por	  la	  Compañía.	  En	  relación	  con	  lo	  que	  la	  compañía	  se	  asegurará	  de	  que:	  1.	  Se	  efectúan	  inspecciones	  con	  la	  debida	  periodicidad;	  2.	  Toda	  falta	  de	  conformidad	  se	  reporta	  con	  su	  posible	  causa,	  si	  se	  conoce,	  .3	  acción	  correctiva	  apropiada	  se	  toma,	  y	  4.	  Registros	  de	  estas	  actividades	  se	  mantienen.	  La	  empresa	  debe	   identificar	   los	  equipos	  y	   sistemas	   técnicos	  de	   la	   falla	   repentina	  operacional	  de	  las	  cuales	  pueden	  dar	  lugar	  a	  situaciones	  peligrosas.	  El	  sistema	  de	  gestión	  de	  la	  seguridad	  debe	  prever	  medidas	  específicas	  destinadas	  a	  acrecentar	  la	  fiabilidad	   de	   dichos	   elementos	   o	   sistemas.	   Estas	   medidas	   deben	   incluir	   la	  realización	   periódica	   de	   pruebas	   por	  medios	   y	   el	   equipo	   o	   los	   sistemas	   técnicos	  que	  no	  estén	  en	  uso	  continuo.	  Las	   inspecciones	   y	   las	   medidas	   mencionadas	   se	   integrarán	   en	   la	   rutina	   de	  mantenimiento	  del	  buque	  en	  funcionamiento.	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DOCUMENTACIÓN:	  La	  empresa	  debe	  establecer	  y	  mantener	  procedimientos	  para	  controlar	   todos	   los	  documentos	   y	   datos	   que	   son	   pertinentes	   para	   el	   sistema	   de	   gestión	   de	   la	  seguridad.	  La	  compañía	  se	  asegurará	  de	  que:	  1.	  Se	  dispone	  de	  documentos	  en	  todos	  los	  lugares	  pertinentes;	  2.	  Cambios	  en	  los	  documentos	  son	  revisados	  y	  aprobados	  por	  personal	  autorizado.	  3.	  Los	  documentos	  obsoletos	  se	  retiran	  rápidamente.	  Los	  documentos	  que	  se	  utilicen	  para	  describir	  e	  implantar	  el	  sistema	  de	  gestión	  de	  la	  seguridad	  puede	  ser	  referido	  como	  el	  "Manual	  de	  gestión	  de	  la	  seguridad".	  	  La	  documentación	  debe	  ser	  conservados	  en	  una	  forma	  que	   la	  sociedad	  considere	  más	   efectiva.	   Cada	   buque	   llevará	   a	   bordo	   la	   documentación	   aplicable	   a	   dicho	  buque.	  VERIFICACIÓN	  DE	  LA	  EMPRESA,	  REVISIÓN	  Y	  EVALUACIÓN:	  La	   compañía	   efectuará	   auditorías	   internas	   de	   seguridad	   a	   bordo	   y	   en	   tierra	   a	  intervalos	  que	  no	  excedan	  de	  doce	  meses	  para	  comprobar	  que	   las	  actividades	  de	  seguridad	  y	  prevención	  de	  la	  contaminación	  cumplir	  con	  el	  sistema	  de	  gestión	  de	  la	   seguridad.	   En	   circunstancias	   excepcionales,	   este	   intervalo	  puede	   ser	   superado	  por	  no	  más	  de	  tres	  meses.	  La	   compañía	   evaluará	   periódicamente	   la	   eficacia	   del	   sistema	   de	   gestión	   de	   la	  seguridad,	  de	  conformidad	  con	  los	  procedimientos	  establecidos	  por	  la	  Compañía.	  Las	  auditorías	  y	  las	  posibles	  acciones	  correctivas	  deben	  llevarse	  a	  cabo	  de	  acuerdo	  con	  procedimientos	  documentados.	  El	   personal	   que	   lleve	   a	   cabo	   las	   auditorías	   será	   independiente	   de	   las	   áreas	   que	  están	   siendo	   auditados	   a	   menos	   que	   esto	   no	   sea	   factible	   por	   el	   tamaño	   y	   la	  naturaleza	  de	  la	  Sociedad.	  Los	   resultados	   de	   las	   auditorías	   y	   revisiones	   se	   darán	   a	   la	   atención	   de	   todo	   el	  personal	  con	  responsabilidad	  en	  el	  área	  afectada.	  El	   personal	   de	   gestión	   encargado	   de	   la	   zona	   en	   cuestión	   debe	   tomar	   medidas	  oportunas	  para	  subsanar	  las	  deficiencias	  encontradas.	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1.1.3 PARTE	  B.	  	  CERTIFICACIÓN	  Y	  VERIFICACIÓN	   	  CERTIFICACIÓN	  Y	  VERIFICACIÓN	  PERIÓDICA:	  El	  buque	  deberá	  ser	  explotado	  por	  una	  compañía	  a	  la	  que	  se	  haya	  expedido	  un	   Documento	   de	   cumplimiento	   o	   un	   Documento	   provisional	   de	  cumplimiento	  conforme	  con	  lo	  dispuesto	  en	  el	  punto	  (X),	  aplicable	  a	  dicho	  buque.	  La	  administración,	  una	  organización	  reconocida	  por	   la	  administración	  o,	   a	  petición	   de	   ésta,	   otro	   gobierno	   contratante	   del	   Convenio	   expedirá	   a	   toda	  compañía	  que	  cumpla	  las	  prescripciones	  del	  presente	  Código	  un	  Documento	  de	  cumplimiento	  válido	  por	  un	  período	  determinado	  por	  la	  administración,	  que	   no	   excederá	   de	   cinco	   años.	   Dicho	   documento	   será	   aceptado	   como	  prueba	  de	  que	  la	  compañía	  está	  capacitada	  para	  cumplir	  las	  prescripciones	  del	  presente	  Código.	  El	   Documento	   de	   cumplimiento	   sólo	   será	   válido	   para	   los	   tipos	   de	   buques	  que	   se	   indiquen	   expresamente	   en	   el	   documento.	   Dicha	   indicación	   estará	  basada	  en	  los	  tipos	  de	  buques	  respecto	  de	  los	  cuales	  se	  hizo	  la	  verificación	  inicial.	   Sólo	   se	   añadirán	   otros	   tipos	   de	   buques	   una	   vez	   verificada	   la	  capacidad	   de	   la	   compañía	   para	   cumplir	   las	   prescripciones	   del	   presente	  Código	   aplicables	   a	   esos	   tipos	   de	   buques.	   A	   este	   respecto,	   los	   tipos	   de	  buques	  son	  los	  mencionados	  en	  la	  regla	  IX/1	  del	  Convenio	  SOLAS.	  La	   validez	   de	   un	   Documento	   de	   cumplimiento	   estará	   sujeta	   a	   una	  verificación	  anual	  de	  la	  administración,	  de	  una	  organización	  reconocida	  por	  ésta	  o,	  a	  petición	  de	  la	  administración,	  de	  otro	  gobierno	  contratante,	  en	  los	  tres	  meses	  anteriores	  o	  posteriores	  a	  su	  fecha	  de	  vencimiento.	  La	  administración	  o,	  a	  petición	  de	  ésta,	  el	  gobierno	  contratante	  que	  expidió	  el	   Documento	   de	   cumplimiento,	   lo	   retirará	   cuando	   no	   se	   solicite	   la	  verificación	   anual	   prescrita	   en	   el	   párrafo	   anterior	   o	   si	   existen	   pruebas	   de	  incumplimiento	  grave	  del	  presente	  Código.	  Si	   se	   retira	  el	  Documento	  de	   cumplimiento	   también	   se	   retirarán	   todos	   los	  Certificados	   de	   gestión	   de	   la	   seguridad	   o	   Certificados	   de	   gestión	   de	   la	  seguridad	  provisionales	  relacionados	  con	  aquél.	  Se	  conservará	  a	  bordo	  una	  copia	  del	  Documento	  de	  cumplimiento	  de	  modo	  que	   el	   capitán	   del	   buque,	   previa	   demanda,	   pueda	   mostrarlo	   para	   su	  verificación	  por	   la	   administración	  o	   la	   organización	   reconocida	  por	   ella,	   o	  para	   los	   fines	   del	   control	   a	   que	   se	   hace	   referencia	   en	   la	   regla	   IX/6.2	   del	  Convenio.	  No	  es	  necesario	  que	   la	   copia	  del	  documento	   sea	  autentificada	  o	  certificada.	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  La	  administración,	  una	  organización	  reconocida	  por	  ésta	  o,	  a	  petición	  de	  la	  administración,	  otro	  gobierno	  contratante,	  expedirá	  al	  buque	  un	  Certificado	  de	  gestión	  de	  la	  seguridad	  válido	  por	  un	  período	  que	  no	  excederá	  de	  cinco	  años.	   El	   Certificado	   de	   gestión	   de	   la	   seguridad	   se	   expedirá	   después	   de	  verificar	   que	   la	   compañía	   y	   su	   gestión	   a	   bordo	   se	   ajustan	   al	   sistema	   de	  gestión	   de	   la	   seguridad	   aprobado.	   Dicho	   certificado	   se	   aceptará	   como	  prueba	  de	  que	  el	  buque	  cumple	  las	  prescripciones	  del	  presente	  Código.	  La	   validez	   del	   Certificado	   de	   gestión	   de	   la	   seguridad	   estará	   sujeta	   a	   una	  verificación	  intermedia,	  como	  mínimo,	  que	  efectuará	  la	  administración,	  una	  organización	   reconocida	   por	   ésta	   o,	   a	   petición	   de	   la	   administración,	   otro	  gobierno	  contratante.	  Si	  sólo	  va	  a	  realizarse	  una	  verificación	  intermedia,	  y	  el	  período	   de	   validez	   del	   Certificado	   de	   gestión	   de	   la	   seguridad	   es	   de	   cinco	  años,	  ésta	  tendrá	  lugar	  entre	  las	  fechas	  del	  segundo	  vencimiento	  anual	  del	  Certificado	  de	  gestión	  de	  la	  seguridad	  y	  del	  tercero.	  La	  administración	  o,	  a	  petición	  de	  ésta,	  el	  gobierno	  contratante	  que	  lo	  haya	  expedido,	   retirará	   el	   Certificado	   de	   gestión	   de	   la	   seguridad	   cuando	   no	   se	  solicite	   la	   verificación	   intermedia	   prescrita	   en	   el	   párrafo	   anterior	   o	   si	  existen	  pruebas	  de	  incumplimiento	  grave	  del	  presente	  Código.	  Cuando	  la	  verificación	  de	  renovación	  se	  efectúe	  en	  los	  tres	  meses	  anteriores	  a	   la	   fecha	  de	  expiración	  del	  Documento	  de	  cumplimiento	  o	  del	  Certificado	  de	  gestión	  de	  la	  seguridad	  existente,	  el	  nuevo	  Documento	  de	  cumplimiento	  o	  el	  nuevo	  Certificado	  de	  gestión	  de	   la	  seguridad	  será	  válido	  a	  partir	  de	   la	  fecha	  en	  que	  se	   termine	   la	  verificación	  de	  renovación,	  por	  un	  período	  que	  no	  excederá	  de	  cinco	  años	  a	  partir	  de	  la	  fecha	  de	  expiración	  del	  Documento	  de	  cumplimiento	  o	  del	  Certificado	  de	  gestión	  de	  la	  seguridad	  existente.	  Cuando	   la	   verificación	   de	   renovación	   se	   termine	  más	   de	   tres	  meses	   antes	   de	   la	  fecha	  de	  expiración	  del	  Documento	  de	  cumplimiento	  o	  del	  Certificado	  de	  gestión	  de	   la	   seguridad	   existente,	   el	   nuevo	   Documento	   de	   cumplimiento	   o	   el	   nuevo	  Certificado	   de	   gestión	   de	   la	   seguridad	   será	   válido	   a	   partir	   de	   la	   fecha	   en	   que	   se	  termine	   la	   verificación	   de	   renovación,	   por	   un	   período	   que	   no	   excederá	   de	   cinco	  años	  a	  partir	  de	  esa	  fecha.	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CERTIFICACIÓN	  PROVISIONAL:	  (X)	  Para	   facilitar	   la	   implantación	   inicial	  del	  presente	  Código,	  podrá	  expedirse	  un	  Documento	  provisional	  de	  cumplimiento,	  cuando:	  -­‐una	  compañía	  se	  establezca	  por	  primera	  vez.	  -­‐vayan	  a	  añadirse	  nuevos	  tipos	  de	  buque	  a	  un	  Documento	  de	  cumplimiento	  existente,	   una	   vez	   que	   se	   haya	   verificado	   que	   la	   compañía	   cuenta	   con	   un	  sistema	  de	  gestión	  de	  la	  seguridad	  que	  cumple	  las	  prescripciones	  del	  punto	  1.2.3	  del	  presente	  Código,	   a	   condición	  de	  que	   la	   compañía	  demuestre	  que	  tiene	   planes	   para	   implantar	   un	   sistema	   de	   gestión	   de	   la	   seguridad	   que	  satisfaga	  todas	  las	  prescripciones	  del	  presente	  Código	  durante	  el	  período	  de	  validez	   del	   Documento	   provisional	   de	   cumplimiento.	   Este	   Documento	  provisional	  de	  cumplimiento	  será	  expedido	  para	  un	  período	  de	  doce	  meses	  como	  máximo	  por	  la	  administración,	  una	  organización	  reconocida	  por	  ésta	  o,	   a	   petición	   de	   la	   administración,	   por	   otro	   gobierno	   contratante.	   Se	  conservará	  a	  bordo	  una	  copia	  del	  Documento	  provisional	  de	  cumplimiento	  de	  modo	  que	  el	  capitán	  del	  buque,	  previa	  demanda,	  pueda	  mostrarlo	  para	  su	  verificación	  por	  la	  administración	  o	  la	  organización	  reconocida	  por	  ella,	  o	  para	   los	   fines	   del	   control	   a	   que	   se	   hace	   referencia	   en	   la	   regla	   IX/6.2	   del	  Convenio.	  No	  es	  necesario	  que	   la	   copia	  del	  documento	   sea	  autentificada	  o	  certificada.	  
Podrá	  expedirse	  un	  Certificado	  provisional	  de	  gestión	  de	  la	  seguridad:	  -­‐	  A	  los	  buques	  nuevos	  en	  el	  momento	  de	  su	  entrega.	  	  -­‐	  Cuando	  una	  compañía	  se	  hace	  cargo	  de	  la	  explotación	  de	  un	  buque	  que	  es	  nuevo	  en	  esa	  compañía.	  -­‐	  Cuando	  un	  buque	  cambia	  de	  pabellón.	  *En	  casos	  especiales,	   la	  administración	  o,	  a	  petición	  de	  ésta,	  otro	  gobierno	  contratante	  puede	  ampliar	  el	  plazo	  de	  validez	  de	  un	  Certificado	  provisional	  de	   gestión	   de	   la	   seguridad	   por	   un	   período	   adicional	   de	   seis	   meses	   como	  máximo	  a	  partir	  de	  la	  fecha	  de	  expiración.	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Un	  Certificado	  provisional	  de	  gestión	  de	  la	  seguridad	  podrá	  expedirse	  después	  
de	  verificar	  que:	  -­‐	   El	   Documento	   de	   cumplimiento,	   o	   el	   Documento	   provisional	   de	  cumplimiento,	  corresponde	  al	  buque	  de	  que	  se	  trate;	  El	  sistema	  de	  gestión	  de	  la	  seguridad	  de	  la	  compañía	  para	  ese	  buque	  incluye	  los	   elementos	   clave	   del	   presente	   Código,	   y	   se	   ha	   evaluado	   durante	   la	  auditoría	   previa	   a	   la	   expedición	   del	   Documento	   de	   cumplimiento	   o	   se	   ha	  hecho	   una	   demostración	   del	   mismo	   para	   la	   expedición	   del	   Documento	  provisional	  de	  cumplimiento;	  La	   compañía	   tiene	   previsto	   realizar	   una	   auditoría	   del	   buque	   en	   los	   tres	  meses	  siguientes;	  El	   capitán	  o	   los	   correspondientes	  oficiales	   superiores	   están	   familiarizados	  con	  el	  SGS	  y	  con	  las	  medidas	  previstas	  para	  su	  aplicación;	  Se	  han	  dado	  las	  instrucciones	  que	  se	  consideran	  esenciales	  antes	  de	  hacerse	  a	  la	  mar,	  y	  Se	  ha	  facilitado	  la	  información	  pertinente	  sobre	  el	  sistema	  de	  gestión	  de	  la	  seguridad	  en	  el	   idioma	  o	   los	   idiomas	  de	  trabajo	  que	  el	  personal	  del	  buque	  comprenda.	  	  VERIFICACIÓN:	  Todas	   las	   verificaciones	   prescritas	   en	   el	   presente	   Código	   se	   realizarán	   de	  conformidad	   con	   procedimientos	   aceptados	   por	   la	   administración,	   teniendo	   en	  cuenta	  las	  directrices	  elaboradas	  por	  la	  Organización	  MODELOS	  DE	  CERTIFICADO	  -­‐El	  Documento	  de	  cumplimiento,	  el	  Certificado	  de	  gestión	  de	  la	  seguridad,	  el	  Documento	   provisional	   de	   cumplimiento	   y	   el	   Certificado	   provisional	   de	  gestión	   de	   la	   seguridad	   estarán	   redactados	   conforme	   a	   los	   modelos	   que	  figuran	  en	   el	   apéndice	  del	  presente	  Código.	   Si	   el	   idioma	  utilizado	  no	   es	   el	  inglés	  ni	  el	  francés,	  el	  texto	  incluirá	  una	  traducción	  a	  uno	  de	  estos	  idiomas.	  -­‐Además	  de	  las	  prescripciones	  del	  punto	  13.3,	  el	  tipo	  de	  buque	  que	  se	  indica	  en	  el	  Documento	   de	   cumplimiento	   y	   en	   el	   Documento	   provisional	   de	   cumplimiento	  puede	  refrendarse	  de	  modo	  que	  recoja	  las	  restricciones	  de	  explotación	  del	  buque	  descritas	  en	  el	  sistema	  de	  gestión	  de	  la	  seguridad.	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1.2	  El	  código	  ISPS:	  	  Introducción.	  Desde	   que	   la	   Organización	   Marítima	   Internacional	   fue	   establecida,	   una	   de	   sus	  mayores	  preocupaciones	  siempre	  ha	  sido	  la	  seguridad	  marítima,	  la	  eficiencia	  de	  la	  navegación	   y	   la	   prevención	   de	   la	   contaminación	   del	   mar	   ocasionada	   por	   los	  buques.	  Los	  trágicos	  acontecimientos	  ocurridos	  en	  el	  acto	  terrorista	  del	  11-­‐S,	  tuvieron	  una	  gran	   repercusión	   en	   la	   vigésimo	   segunda	   asamblea	   de	   la	   OMI	   celebrada	   en	  noviembre	  del	  mismo	  año.	  Durante	  la	  asamblea	  se	  acordó	  por	  unanimidad	  que	  se	  debían	  elaborar	  nuevas	  medidas	  de	  seguridad	  para	  la	  protección	  de	  los	  buques	  y	  las	   instalaciones	   portuarias,	   las	   cuales	   se	   adoptarían	   en	   una	   Conferencia	   de	   los	  Gobiernos	   Contratantes	   del	   Convenio	   internacional	   para	   la	   seguridad	   de	   la	   Vida	  Humana	   en	   el	   Mar,	   SOLAS	   (Safety	   Of	   Life	   At	   Sea)	   1974,	   el	   cual	   es	   uno	   de	   los	  convenios	  dedicados	  a	  la	  seguridad	  marítima.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  La	   conferencia	   realizada	   obtuvo	   el	   nombre	   de	   “Conferencia	   Diplomática	   sobre	  Protección	  Marítima”	  y	  tuvo	  lugar	  en	  el	  2002.	  El	  código	  ISPS	  fue	  elaborado	  por	  el	  Comité	   de	   Seguridad	   de	   la	   Organización	  Marítima	   Internacional	   y	   aprobado	   por	  Resolución	   N°	   2	   de	   la	   Conferencia	   Diplomática	   sobre	   Protección	   Marítima	  celebrada	  en	  Londres	  el	  12	  de	  diciembre	  de	  2002,	  después	  de	  varias	  enmiendas	  al	  SOLAS	  1974,	  	  entre	  las	  cuales	  fueron:	  	  
Ilustración	  2.	  Ataque	  11-­‐S.	  Fuente:	  
mateomadridejos.wordpress.com	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 Se	  modificó	  el	  capitulo	  V	  (Seguridad	  de	  la	  Navegación),	  específicamente	  en	  lo	  referente	  al	  ajuste	  de	  los	  Sistemas	  de	  Identificación	  Automática	  (AIS)	  de	  aquellos	  buques,	  diferentes	  a	  buques	  de	  pasaje	  y	  buques	  tanque,	  de	  arqueo	  bruto	  igual	  o	  superior	  a	  500	  pero	  menores	  a	  50000.	  	  Además,	   se	   dispone	   que	   los	   buques	   equipados	   con	   el	   AIS	   mantendrán	  operativo	  este	   sistema	  en	   todo	  momento,	   salvo	  en	   los	   casos	  en	  que	  algún	  acuerdo	  internacional	  provea	  otra	  cosa	  a	  fin	  de	  proteger	  la	  información	  que	  tal	   sistema	   proporciona	   como	   por	   ejemplo	   la	   navegación	   en	   areas	  peligrosas	  como	  Somalia.	  	  
 La	  más	   relevante	   fue	   la	   que	   se	   realizo	   al	   capítulo	   XI	   (Medidas	   Especiales	  para	   incrementar	   la	   Seguridad	   Marítima),	   para	   empezar,	   le	   cambiaron	   el	  nombre	   y	   la	   denominaron	   Capítulo	   XI-­‐1,	   dentro	   del	   cual	   se	   modificaron	  algunos	  aspectos,	  entre	  los	  que	  destacan	   la	  exigencia	  de	  que	  el	  número	  de	  identificación	   del	   buque	   sea	   colocado	   de	   forma	   permanente	   en	   un	   lugar	  visible	   ubicado	   en	   el	   casco	   del	   buque	   o	   en	   la	   superestructura	   de	   este.	   Y	  además,	   este	   número	   de	   identificación	   debe	   colocarse	   en	   la	   parte	   interna	  del	  buque.	  	  En	   cambio,	   en	   los	   buques	   de	   pasaje	   el	   número	   debe	   colocarse	   sobre	   una	  superficie	  horizontal	  del	  buque	  que	  pueda	  ser	  perfectamente	  visible	  desde	  el	  aire.	  	  Igualmente,	  se	  adoptó	  una	  nueva	  regla	  5	  que	  exige	  que	  a	  los	  buques	  les	  sea	  expedido,	   por	   parte	   de	   la	   Administración,	   un	   Registro	   Sinóptico	   Continuo	  (CSR)	  cuyo	  fin	  es	  garantizar	  la	  existencia	  de	  un	  registro	  de	  la	  historia	  de	  los	  buques	  a	  bordo	  de	   los	  mismos.	  Para	  ello,	  el	  CSR	  debe	  contener	  el	  nombre	  del	   buque,	   el	   nombre	   del	   Estado	   bajo	   cuya	   bandera	   navega,	   la	   fecha	   de	  registro,	  su	  número	  IMO,	  el	  nombre	  del	  puerto	  en	  el	  que	  fue	  registrado,	  etc.	  	  	  
 Por	   último	   se	   creó	   un	   nuevo	   capítulo	   que	   fue	   numerado	   como	   XI-­‐2,	   le	  pusieron	  el	   título	  de	   	   “Medidas	  Especiales	  para	   incrementar	   la	  Protección	  Marítima”,	  en	  el	  cual	  se	  implantó	  el	  Código	  Internacional	  para	  la	  Protección	  de	  Buques	  e	  Instalaciones	  Portuarias	  (ISPS).	  El	  Capítulo	  XI-­‐2	  contiene	  trece	  reglas	  en	  las	  que	  se	  desarrollan	  los	  aspectos	  fundamentales	   de	   la	   protección	   marítima,	   que	   son	   de	   obligatoria	  observancia	  y	  constituyen	  la	  base	  para	  el	  desarrollo	  de	  las	  regulaciones	  que	  a	  su	  vez	  se	  encuentran	  contenidas	  en	  el	  propio	  Código	  ISPS.	  	  La	  norma	  tiene	  como	  fin	  presentar	  a	  los	  gobiernos	  contratantes	  del	  SOLAS	  un	   programa	   o	   marco	   estandarizado	   para	   la	   evaluación	   de	   riesgos,	  posibilitando	   a	   los	   gobiernos	   contrarrestar	   las	   vulnerabilidades	   a	   la	  seguridad	  en	  el	  transporte	  marítimo	  y	  las	  instalaciones	  portuarias.	  	  	  Por	  lo	  tanto,	  se	  podría	  decir	  que	  el	  Código	  ISPS	  se	  desarrolló	  con	  el	  fin	  de	  prevenir	  atentados	   terroristas	   y	   otras	   actividades	   delictivas	   y	   de	   tal	  manera	   preservar	   la	  seguridad	   interior	   de	   las	   naciones	   y	   garantizar	   la	   seguridad	   del	   transporte	   de	  mercancías	  y	  personas.	  	  Así	  que,	   la	  OMI	  ha	   impuesto	  a	   la	  comunidad	  marítima	   internacional	   la	  obligación	  de	  aplicar	  este	  Código	  ISPS	  en	  cada	  puerto,	  buque	  o	  cualquier	  operación	  que	  tenga	  por	  objeto	  el	  transporte	  marítimo	  internacional.	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Objetivos.	  a)	  	  Establecer	  un	  marco	  internacional	  que	  canalice	  la	  cooperación	  entre	  Gobiernos	  Contratantes,	   organismos	   gubernamentales,	   administraciones	   locales	   y	   sectores	  naviero	   y	   portuario	   a	   fin	   de	   detectar	   las	   amenazas	   a	   la	   protección	   y	   adoptar	  medidas	  preventivas	  contra	  los	  sucesos	  que	  afecten	  a	  la	  protección	  de	  los	  buques	  o	  instalaciones	  portuarias	  utilizados	  para	  el	  comercio	  internacional.	  	  	  b)	   	  Definir	   las	   funciones	   y	   responsabilidades	   respectivas	   de	   los	   Gobiernos	  Contratantes,	   los	  organismos	  gubernamentales,	   las	  administraciones	   locales	  y	   los	  sectores	   naviero	   y	   portuario,	   a	   nivel	   nacional	   e	   internacional,	   con	   objeto	   de	  garantizar	  la	  protección	  marítima.	  	  	  c)	   	  Ofrecer	  una	  metodología	  para	   efectuar	   evaluaciones	  de	   la	  protección	   a	   fin	  de	  contar	  con	  planes	  y	  procedimientos	  que	  permitan	  reaccionar	  a	  los	  cambios	  en	  los	  niveles	  de	  protección.	  	  	  d)	   	  Recopilar	   y	   evaluar	   la	   información	   sobre	   las	   amenazas	   contra	   la	   prtoección	  marítima	   e	   intercambiar	   dicha	   información	   con	   los	   Gobiernos	   Contratantes	  interesados.	  	  	  e)	   	  Exigir	  el	  mantenimiento	  de	  protocolos	  de	  comunicación	  para	   los	  buques	  y	   las	  instalaciones	  portuarias.	  	  	  f)	   	  Evitar	   el	   acceso	  no	  autorizado	  a	   los	  buques	  e	   instalaciones	  portuarias	   y	   a	   sus	  zonas	  restringidas.	  	  	  g)	   	  Evitar	   la	   introducción	   en	   los	   buques	   e	   instalaciones	   portuarias	   de	   armas	   no	  autorizadas	  y	  artefactos	  incendiarios	  o	  explosivos.	  	  	  h)	  	  Facilitar	  los	  medios	  para	  dar	  la	  alarma	  cuando	  se	  produzca	  una	  amenaza	  para	  la	  protección	  marítima	  o	  un	  suceso	  que	  afecte	  a	  la	  misma.	  	  	  i)	   	  Exigir	   planes	   de	   protección	   para	   el	   buque	   y	   para	   las	   instalaciones	   portuarias	  basados	  en	  evaluaciones	  de	  la	  protección.	  	  	  j)	   	  Exigir	   formación,	   ejercicios	   y	   prácticas	   para	   garantizar	   que	   el	   personal	   se	  familiariza	  con	  los	  planes	  y	  procedimientos	  de	  protección.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Ilustración	  3.	  Borda	  protegida.	  Fuente:	  
Elaboración	  propia	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1.2.1	   PARTE	  A.	  	  Definiciones.	  	  
-­‐“Plan	   de	   protección	   de	   la	   instalación	   portuaria”:	   un	   plan	   elaborado	   para	  asegurar	  la	  aplicación	  de	  medidas	  destinadas	  a	  proteger	  la	  instalación	  portuaria	  y	  los	  buques,	  las	  personas,	  la	  carga,	  las	  unidades	  de	  transporte	  y	  las	  provisiones	  de	  los	  buques	  en	   la	   instalación	  portuaria	  de	   los	  riesgos	  de	  un	  suceso	  que	  afecte	  a	   la	  protección	  marítima.	  	  	  
-­‐"Plan	  de	  protección	  del	  buque":	  un	  plan	  elaborado	  para	  asegurar	  la	  aplicación	  a	  bordo	   del	   buque	   de	   medidas	   destinadas	   a	   proteger	   a	   las	   personas	   que	   se	  encuentren	   a	   bordo,	   la	   carga,	   las	   unidades	   de	   transporte,	   las	   provisiones	   de	   a	  bordo	  o	  el	  buque	  de	  los	  riesgos	  de	  un	  suceso	  que	  afecte	  a	  la	  protección	  marítima.	  	  	  
-­‐"Oficial	   de	  protección	  del	   buque":	   la	   persona	   a	   bordo	  del	   buque,	   responsable	  ante	   el	   capitán,	   designada	   por	   la	   compañía	   para	   responder	   de	   la	   protección	   del	  buque,	   incluidos	   la	   implantación	   y	   el	   mantenimiento	   del	   plan	   de	   protección	   del	  buque,	   y	   para	   la	   coordinación	   con	   el	   oficial	   de	   la	   compañía	   para	   la	   protección	  marítima	  y	  con	  los	  oficiales	  de	  protección	  de	  las	  instalaciones	  portuarias.	  	  	  
-­‐"Oficial	   de	   la	   compañía	   para	   la	   protección	  marítima":	   la	   persona	   designada	  por	   la	   compañía	   para	   asegurar	   que	   se	   lleva	   a	   cabo	   una	   evaluación	   sobre	   la	  protección	   del	   buque	   y	   que	   el	   plan	   de	   protección	   del	   buque	   se	   desarrolla,	   se	  presenta	  para	  su	  aprobación,	  y	  posteriormente	  se	   implanta	  y	  mantiene,	  y	  para	   la	  coordinación	  con	  los	  oficiales	  de	  protección	  de	  las	  instalaciones	  portuarias	  y	  con	  el	  oficial	  de	  protección	  del	  buque.	  	  	  
-­‐"Oficial	  de	  protección	  de	  la	  instalación	  portuaria":	  la	  persona	  designada	  para	  asumir	  la	  responsabilidad	  de	  la	  elaboración,	  implantación,	  revisión	  y	  actualización	  del	  plan	  de	  protección	  de	   la	   instalación	  portuaria,	  y	  para	   la	  coordinación	  con	   los	  oficiales	  de	  protección	  de	   los	  buques	  y	  con	   los	  oficiales	  de	   las	  compañías	  para	   la	  protección	  marítima.	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APLICACIÓN	  Y	  NIVELES	  DE	  PROTECCIÓN:	  -­‐Los	   gobiernos	   contratantes,	   organismos	   gubernamentales,	   administraciones	  locales	   y	   sectores	   navieros	   y	   portuarios,	   a	   fin	   de	   detectar	   las	   amenazas	   a	   la	  protección	   de	   los	   buques	   o	   instalaciones	   portuarias	   utilizadas	   para	   el	   comercio	  internacional.	  	  	  -­‐Buques	  dedicados	  a	  viajes	  internacionales.	  	  	  -­‐Buques	  de	  pasaje,	  incluidos	  los	  de	  gran	  velocidad	  (HSC).	  	  	  -­‐Buques	   de	   carga,	   incluidos	   los	   de	   alta	   velocidad	   (HSC),	   de	   arqueo	   bruto	   igual	   o	  superior	  a	  500	  UAB.	  	  	  -­‐Unidades	  móviles	  de	  perforación	  mar	  adentro.	  	  -­‐Instalaciones	  Portuarias	  que	  presten	  servicios	  a	  tales	  buques.	  	   	  
*La	   aplicación	   del	   mencionado	   Código	   es	   totalmente	   necesario	   ya	   que	   la	  comunidad	  marítima	   internacional	   tiene	   que	   hacer	   frente	   a	   diversas	   actividades	  que	  entrañan	  actos	  que	  pueden	  perjudicar	  y	  poner	  en	  peligro	  la	  protección	  de	  los	  buques	  y	  de	  las	  instalaciones	  portuarias.	  	  Otra	  de	  las	  razones	  que	  lo	  hacen	  totalmente	  necesario	  es	  que	  siempre	  hay	  nuevas	  amenazas	   terroristas	   como	   los	   ataques	   efectuados	   en	   Estados	   Unidos	   en	  septiembre	  del	  2001,	  por	  lo	  tanto,	  hay	  que	  adoptar	  medidas	  a	  nivel	  internacional	  para	  protegerse	  de	  dichas	  amenazas.	  Por	   otro	   lado,	   un	   buque	   se	   puede	   convertir	   en	   arma	   o	   puede	   ser	   un	   medio	   de	  transporte	  para	  personas	  que	  quieran	  cometer	  un	  acto	  terrorista.	  Por	  último,	  una	  instalación	  portuaria	  se	  puede	  utilizar	  como	  una	  plataforma	  para	  cometer	   actos	   terroristas	   y	   por	   lo	   tanto	   dar	   lugar	   a	   sucesos	   que	   afecten	   a	   la	  seguridad	  de	  todos	  los	  países.	  	  	  
	  
	  
-­‐Nivel	   de	   protección	   1:	   Se	   deberán	   aplicar	   y	   mantener	   medidas	   mínimas	  adecuadas	  de	  protección	  en	  todo	  momento.	  
	  
-­‐Nivel	  de	  protección	  2:	  Se	  deberán	  mantener	  medidas	  de	  protección	  adicionales	  durante	   un	   periodo	   de	   tiempo	   debido	   al	   aumento	   del	   riesgo	   de	   que	   ocurra	   un	  suceso	  que	  afecte	  a	  la	  seguridad	  marítima.	  
	  
-­‐Nivel	   de	   protección	   3:	   Se	   deberán	   mantener	   medidas	   de	   protección	   más	  concretas	  durante	  un	  periodo	  de	  tiempo	  limitado	  cuando	  sea	  probable	  o	  inminente	  el	  riesgo	  de	  que	  ocurra	  un	  suceso	  que	  afecte	  a	  la	  protección	  marítima,	  aunque	  no	  sea	  posible	  determinar	  el	  blanco.	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  Cabe	  destacar	  que	  las	  compañías	  y	  las	  instalaciones	  portuarias	  son	  las	  encargadas	  de	   establecer	   el	   sistema	   de	   gestión	   para	   cada	   nivel	   de	   protección	   basándose	   en	  cuatro	  aspectos	  distintos:	  	   -­‐ Revisión	  de	  los	  sistemas	  vigentes.	  -­‐ La	  planificación	  de	  la	  protección	  -­‐ Asignación	  de	  los	  recursos	  -­‐ Auditorías.	  	  	  OBLIGACIONES	  DE	  LA	  COMPAÑÍA:	  -­‐La	   compañía	   se	   asegurará	  de	  que	   el	   plan	  de	  protección	  del	   buque	   contiene	  una	  declaración	  en	  la	  que	  se	  destaca	  claramente	  la	  autoridad	  del	  capitán.	  La	  compañía	  establecerá	  en	  el	  plan	  de	  protección	  del	  buque	  que	  el	   capitán	  ostenta	   la	  máxima	  autoridad	  y	  la	  responsabilidad	  de	  adoptar	  decisiones	  en	  relación	  con	  la	  seguridad	  y	   la	   protección	   del	   buque	   y	   de	   pedir	   ayuda	   a	   la	   compañía	   o	   a	   un	   Gobierno	  Contratante,	  según	  sea	  necesario.	  	  	  -­‐La	   compañía	   garantizará	   que	   el	   oficial	   de	   la	   compañía	   para	   la	   protección	  marítima,	   el	   capitán	   y	   el	   oficial	   de	   protección	   del	   buque	   cuentan	   con	   el	   apoyo	  necesario	  para	  desempeñar	  sus	  tareas	  y	  responsabilidades	  de	  conformidad	  con	  el	  capítulo	  XI-­‐2	  y	  con	  la	  presente	  parte	  del	  Código.	  	  	  	  RESPONSABILIDADES	  DE	  LOS	  GOBIERNOS	  CONTRATANTES:	  -­‐A	  reserva	  de	   lo	  dispuesto	  en	   las	  reglas	  XI-­‐2/3	  y	  XI-­‐2/7,	  el	  Gobierno	  Contratante	  establecerá	   los	   niveles	   de	   protección	   y	   dará	   orientaciones	   sobre	   la	   forma	   de	  protegerse	   contra	   los	   sucesos	   que	   afecten	   a	   la	   protección	  marítima.	  Niveles	  más	  altos	  de	  protección	  indican	  un	  mayor	  riesgo	  de	  que	  ocurran	  tales	  sucesos.	  Entre	  los	  factores	   que	   han	   de	   tenerse	   en	   cuenta	   para	   establecer	   el	   nivel	   de	   protección	  adecuado	  se	  encuentran	  los	  siguientes:	  	  	  1	   en	   qué	   medida	   es	   creíble	   la	   información	   sobre	   la	   amenaza;	  	  2	   en	   qué	   medida	   hay	   corroboración	   de	   la	   información	   sobre	   la	   amenaza;	  	  3	  en	  qué	  medida	  la	  información	  sobre	  la	  amenaza	  es	  específica	  o	  inminente;	  	  	  4	  las	  posibles	  consecuencias	  del	  suceso	  que	  afecte	  a	  la	  protección	  marítima.	  	  	  -­‐Cuando	   establezcan	   un	   nivel	   de	   protección	   3,	   los	   Gobiernos	   Contratantes	  impartirán,	   según	   sea	   necesario,	   las	   instrucciones	   oportunas	   y	   facilitarán	  información	   sobre	   los	   aspectos	   de	   protección	   a	   los	   buques	   y	   las	   instalaciones	  portuarias	  que	  puedan	  verse	  afectados.	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  -­‐Los	   Gobiernos	   Contratantes	   pueden	   delegar	   en	   una	   organización	   de	   seguridad	  reconocida	  algunas	  de	  sus	   tareas	  en	  materia	  de	  protección	  en	  virtud	  del	  capítulo	  XI-­‐2	  y	  de	  la	  presente	  parte	  del	  Código,	  a	  excepción	  de	  las	  siguientes:	  	  	  1	  	  determinación	  del	  nivel	  de	  protección	  aplicable;	  	  	  2	   	  aprobación	   de	   una	   evaluación	   de	   la	   protección	   de	   la	   instalación	   portuaria	   y	  enmiendas	  posteriores	  a	  una	  evaluación	  aprobada;	  	  	  3	   	  determinación	   de	   las	   instalaciones	   portuarias	   que	   tendrán	   que	   designar	   a	   un	  oficial	  de	  protección	  de	  la	  instalación	  portuaria;	  	  	  4	   	  aprobación	   de	   un	   plan	   de	   protección	   de	   la	   instalación	   portuaria	   y	   enmiendas	  posteriores	  a	  un	  plan	  aprobado;	  	  	  5	   	  ejecución	   de	   las	   medidas	   de	   control	   y	   cumplimiento	   de	   conformidad	   con	   lo	  prescrito	  en	  la	  regla	  XI-­‐2/9;	  y	  	  	  6	   	  definición	   de	   los	   casos	   en	   que	   es	   necesaria	   una	   declaración	   de	   protección	  marítima.	  	  	  -­‐Los	   Gobiernos	   Contratantes	   deberán	   someter	   a	   prueba,	   en	   la	   medida	   que	   lo	  estimen	   oportuno,	   la	   eficacia	   de	   los	   planes	   de	  protección	  de	   los	   buques	   y	   de	   las	  instalaciones	   portuarias	   que	   hayan	   aprobado	   o,	   en	   el	   caso	   de	   los	   buques,	   que	  hayan	  sido	  aprobados	  en	  su	  nombre,	  y	  de	  las	  enmiendas	  a	  esos	  planes.	  	  	  PROTECCIÓN	  DEL	  BUQUE:	  Los	   buques	   están	   obligados	   a	   actuar	   con	   arreglo	   a	   los	   niveles	   de	   protección	  establecidos	  por	  los	  Gobiernos	  Contratantes,	  como	  se	  indica	  más	  adelante.	  	  	  En	  el	  nivel	  de	  protección	  1,	  se	  llevarán	  a	  cabo	  las	  siguientes	  actividades,	  mediante	  las	  medidas	  adecuadas,	  en	  todos	  los	  buques,	  teniendo	  en	  cuenta	  las	  orientaciones	  que	  se	  dan	  en	  la	  parte	  B	  del	  presente	  Código,	  con	  objeto	  de	  determinar	  y	  adoptar	  medidas	  preventivas	  contra	  los	  sucesos	  que	  afecten	  a	  la	  protección	  marítima:	  	  	  1	   garantizar	   la	   ejecución	   de	   todas	   las	   tareas	   relacionadas	   con	   la	   protección	   del	  buque;	  	  	  2	  	  controlar	  el	  acceso	  al	  buque;	  	  	  3	  	  controlar	  el	  embarco	  de	  las	  personas	  y	  sus	  efectos;	  	  	  4	  	  vigilar	  las	  zonas	  restringidas	  a	  fin	  de	  que	  sólo	  tengan	  acceso	  a	  ellas	  las	  personas	  autorizadas;	  	  	  5	  	  vigilar	  las	  zonas	  de	  cubierta	  y	  las	  zonas	  que	  rodean	  el	  buque;	  	  	  6	  	  supervisar	  la	  manipulación	  de	  la	  carga	  y	  las	  provisiones	  del	  buque;	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7	   garantizar	   la	   disponibilidad	   inmediata	   de	   los	  medios	   para	   las	   comunicaciones	  sobre	  protección.	  	  	  En	   el	   nivel	   de	   protección	   2,	   se	   aplicarán	   las	   medidas	   de	   protección	   adicionales	  especificadas	  en	  el	  plan	  de	  protección	  del	  buque	  para	  cada	  una	  de	  las	  actividades	  señaladas	  en	  la	  sección	  7.2,	  teniendo	  en	  cuenta	  las	  orientaciones	  que	  se	  dan	  en	  la	  parte	  B	  del	  presente	  Código.	  	  	  En	   el	   nivel	   de	   protección	   3,	   se	   aplicarán	   otras	  medidas	   concretas	   de	   protección	  especificadas	  en	  el	  plan	  de	  protección	  del	  buque	  para	  cada	  una	  de	  las	  actividades	  señaladas	  en	  la	  sección	  7.2,	  teniendo	  en	  cuenta	  las	  orientaciones	  que	  se	  dan	  en	  la	  parte	  B	  del	  presente	  Código.	  	  	  	  PLAN	  DE	  PROTECCIÓN	  DEL	  BUQUE:	  El	   plan	   de	   protección	   del	   buque,	   como	  mínimo,	   debe	   ocuparse	   de	   los	   siguientes	  puntos:	  .1	   medidas	   previstas	   para	   evitar	   que	   se	   introduzcan	   a	   bordo	   del	   buque	   armas,	  sustancias	   peligrosas	   y	   dispositivos	   destinados	   a	   ser	   utilizados	   contra	   personas,	  buques	  o	  puertos	  y	  cuyo	  transporte	  no	  esté	  autorizado;	  	  	  .2	   	  identificación	   de	   las	   zonas	   restringidas	   y	  medidas	   para	   prevenir	   el	   acceso	   no	  autorizado	  a	  ellas;	  	  	  .3	  	  medidas	  para	  prevenir	  el	  acceso	  no	  autorizado	  al	  buque;	  	  	  .4	  	  procedimientos	  para	  hacer	  frente	  a	  las	  amenazas	  para	  la	  protección	  o	  a	  un	  fallo	  de	  las	  medidas	  de	  protección,	  incluidas	  las	  disposiciones	  necesarias	  para	  mantener	  las	  operaciones	  esenciales	  del	  buque	  o	  de	  la	  interfaz	  buque-­‐puerto;	  	  	  .5	   	  procedimientos	   para	   responder	   a	   cualquier	   instrucción	   sobre	   protección	   que	  den	  los	  Gobiernos	  Contratantes	  para	  el	  nivel	  de	  protección	  3;	  	  	  .6	  	  procedimientos	  para	  la	  evacuación	  en	  caso	  de	  amenaza	  para	  la	  protección	  o	  de	  fallo	  de	  las	  medidas	  de	  protección;	  	  	  .7	   	  tareas	   del	   personal	   de	   a	   bordo	   al	   que	   se	   asignen	   responsabilidades	   de	  protección	  y	  del	  resto	  del	  personal	  de	  a	  bordo	  en	  relación	  con	  la	  protección;	  	  	  .8	  	  procedimientos	  para	  verificar	  las	  actividades	  de	  protección;	  	  	  .9	  	  procedimientos	  para	  la	  formación,	  los	  ejercicios	  y	  las	  prácticas	  relacionados	  con	  el	  plan;	  	  	  .10	   	  procedimientos	   para	   la	   interfaz	   con	   las	   actividades	   de	   protección	   de	   las	  instalaciones	  portuarias;	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.11	  	  procedimientos	  para	  el	  examen	  periódico	  del	  plan	  y	  su	  actualización;	  	  	  .12	   	  procedimientos	   para	   informar	   de	   los	   sucesos	   que	   afecten	   a	   la	   protección	  marítima;	  	  	  .13	  	  identificación	  del	  oficial	  de	  protección	  del	  buque;	  	  	  .14	   	  identificación	  del	  oficial	  de	   la	  compañía	  para	   la	  protección	  marítima,	  con	  sus	  datos	  de	  contacto	  para	  las	  24	  horas	  del	  día;	  	  	  .15	  	  procedimientos	  para	  garantizar	  que	  se	  llevan	  a	  cabo	  las	  inspecciones,	  pruebas,	  calibrado	  y	  mantenimiento	  del	  equipo	  de	  protección	  de	  a	  bordo;	  	  	  .16	   	  la	   frecuencia	   con	   que	   se	   deberá	   someter	   a	   prueba	   o	   calibrar	   el	   equipo	   de	  protección	  de	  a	  bordo;	  	  	  .17	  	  identificación	  de	  los	  lugares	  donde	  encuentren	  los	  dispositivos	  para	  activar	  	  el	  sistema	  de	  alerta	  de	  protección	  del	  buque;1	  y	  	  	  .18	   	  procedimientos,	   instrucciones	   y	  orientaciones	  para	   la	  utilización	  del	   sistema	  de	   alerta	   de	   protección	   del	   buque,	   así	   como	   para	   su	   prueba,	   activación,	  desactivación	  y	  reactivación,	  y	  para	  limitar	  el	  número	  de	  falsos	  alertas.	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PROTECCIÓN	  DE	  LA	  INSTALACIÓN	  PORTUARIA:	  -­‐La	   instalación	   portuaria	   deberá	   actuar	   con	   arreglo	   a	   los	   niveles	   de	   protección	  establecidos	   por	   el	   Gobierno	   Contratante	   en	   cuyo	   territorio	   esté	   situada.	   Las	  medidas	   y	   procedimientos	   de	   protección	   se	   aplicarán	   en	   las	   instalaciones	  portuarias	  de	  modo	  que	  se	  reduzcan	  al	  mínimo	  los	  inconvenientes	  o	  demoras	  para	  los	  pasajeros,	  los	  buques,	  el	  personal	  y	  los	  visitantes	  de	  los	  buques,	  las	  mercancías	  y	  los	  servicios.	  	  -­‐En	  el	  nivel	  de	  protección	  1,	  todas	  las	  instalaciones	  portuarias	  llevarán	  a	  cabo	  las	  actividades	   que	   se	   indican	   a	   continuación,	   aplicando	   las	   medidas	   adecuadas	   y	  teniendo	  en	  cuenta	  las	  orientaciones	  que	  se	  dan	  en	  la	  parte	  B	  del	  presente	  Código,	  a	  fin	  de	  identificar	  y	  tomar	  las	  medidas	  preventivas	  necesarias	  contra	  los	  sucesos	  que	  afecten	  a	  la	  protección:	  	  	  1	   	  garantizar	   la	  ejecución	  de	  todas	   las	  tareas	  relacionadas	  con	  la	  protección	  de	   la	  instalación	  portuaria;	  	  	  2	  	  controlar	  el	  acceso	  a	  la	  instalación	  portuaria;	  	  	  3	  	  vigilar	  la	  instalación	  portuaria,	  incluidas	  las	  zonas	  de	  fondeo	  y	  atraque;	  	  	  4	  	  vigilar	  las	  zonas	  restringidas	  a	  fin	  de	  que	  sólo	  tengan	  acceso	  a	  ellas	  las	  personas	  autorizadas;	  	  	  5	  	  supervisar	  la	  manipulación	  de	  la	  carga;	  	  	  6	  	  supervisar	  la	  manipulación	  de	  las	  provisiones	  del	  buque;	  y	  	  	  7	   	  garantizar	   la	   disponibilidad	   inmediata	   de	   los	  medios	   para	   las	   comunicaciones	  sobre	  protección.	  	  	  -­‐En	   el	   nivel	   de	   protección	   2,	   se	   aplicarán	   las	  medidas	   de	   protección	   adicionales	  especificadas	  en	  el	  plan	  de	  protección	  de	  la	  instalación	  portuaria	  para	  cada	  una	  de	  las	  actividades	  señaladas	  en	  la	  sección	  14.2,	  teniendo	  en	  cuenta	  las	  orientaciones	  que	  se	  dan	  en	  la	  parte	  B	  del	  presente	  Código.	  	  	  -­‐En	   el	   nivel	   de	  protección	  3,	   se	   aplicarán	  otras	  medidas	   concretas	   de	  protección	  especificadas	  en	  el	  plan	  de	  protección	  de	  la	  instalación	  portuaria	  para	  cada	  una	  de	  las	  actividades	  señaladas	  en	  la	  sección	  14.2,	  teniendo	  en	  cuenta	  las	  orientaciones	  que	  se	  dan	  en	  la	  parte	  B	  del	  presente	  Código.	  	  	  -­‐Asimismo,	   en	   el	   nivel	   de	   protección	   3,	   las	   instalaciones	   portuarias	   deberán	  atender	   y	   dar	   cumplimiento	   a	   toda	   instrucción	   de	   protección	   impartida	   por	   el	  Gobierno	  Contratante	  en	  cuyo	  territorio	  esté	  situada	  la	  instalación	  portuaria.	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PLAN	  DE	  PROTECCIÓN	  DE	  LA	  INSTALACIÓN	  PORTUARIA:	  El	   plan,	   además	   de	   ser	   redactado	   en	   el	   idioma	   de	   trabajo	   de	   la	   instalación	  portuaria,	  como	  mínimo,	  deberá	  ocuparse	  de	  los	  siguientes	  puntos:	  .1medidas	  previstas	  para	  evitar	  que	   se	   introduzcan	  a	  bordo	  de	  un	  buque	  o	  en	   la	  instalación	  portuaria	  armas,	  sustancias	  peligrosas	  y	  dispositivos	  destinados	  a	  ser	  utilizados	  contra	  personas,	  buques	  o	  puertos	  y	  cuyo	  transporte	  no	  esté	  autorizado;	  	  	  .2	   	  medidas	   destinadas	   a	   prevenir	   el	   acceso	   no	   autorizado	   a	   la	   instalación	  portuaria,	   a	   los	   buques	   amarrados	   en	   ella	   y	   a	   las	   zonas	   restringidas	   de	   la	  instalación	  portuaria;	  	  	  .3	  	  procedimientos	  para	  hacer	  frente	  a	  las	  amenazas	  para	  la	  protección	  o	  a	  un	  fallo	  de	  las	  medidas	  de	  protección,	  incluidas	  las	  disposiciones	  necesarias	  para	  mantener	  las	   operaciones	   esenciales	   de	   la	   instalación	   portuaria	   o	   de	   la	   interfaz	   buque-­‐puerto;	  	  	  .4	   	  procedimientos	   para	   responder	   a	   cualquier	   instrucción	   sobre	   protección	   que	  dé,	   en	   el	   nivel	   de	   protección	   3,	   el	   Gobierno	   Contratante	   en	   cuyo	   territorio	   se	  encuentre	  la	  instalación	  portuaria;	  	  	  .5	  	  procedimientos	  para	  la	  evacuación	  en	  caso	  de	  amenaza	  para	  la	  protección	  o	  de	  fallo	  de	  las	  medidas	  de	  protección;	  	  	  .6	   	  tareas	   del	   personal	   de	   la	   instalación	   portuaria	   al	   que	   se	   asignen	  responsabilidades	   de	   protección	   y	   del	   resto	   del	   personal	   de	   la	   instalación	  portuaria	  en	  relación	  con	  la	  protección;	  	  	  .7	  	  procedimientos	  para	  la	  interfaz	  con	  las	  actividades	  de	  protección	  del	  buque;	  	  	  .8	  	  procedimientos	  para	  la	  revisión	  periódica	  del	  plan	  y	  su	  actualización;	  	  	  .9	   	  procedimientos	   para	   informar	   de	   los	   sucesos	   que	   afecten	   a	   la	   protección	  marítima;	  	  	  .10	   	  identificación	   del	   oficial	   de	   protección	   de	   la	   instalación	   portuaria,	   con	   sus	  datos	  de	  contacto	  para	  las	  24	  horas	  del	  día;	  	  	  .11	  	  medidas	  para	  garantizar	  la	  protección	  de	  la	  información	  contenida	  en	  el	  plan;	  	  	  .12	   	  medidas	  para	  garantizar	   la	  protección	  eficaz	  de	   la	  carga	  y	  del	  equipo	  para	   la	  manipulación	  de	  la	  carga	  en	  la	  instalación	  portuaria;	  	  	  .13	  	  procedimientos	  para	  verificar	  el	  plan	  de	  protección	  de	  la	  instalación	  portuaria;	  	  	  .14	   	  procedimientos	  para	   la	  respuesta	  en	  caso	  de	  activación	  del	  sistema	  de	  alerta	  de	  protección	  de	  un	  buque	  en	  la	  instalación	  portuaria;	  y	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.15	  	  procedimientos	  para	  facilitar	  el	  permiso	  de	  tierra	  del	  personal	  del	  buque	  o	  los	  cambios	  de	  personal,	  así	  como	  el	  acceso	  de	  visitantes	  al	  buque,	  incluidos	  los	  	  representantes	   de	   las	   organizaciones	   para	   el	   bienestar	   de	   la	   gente	   de	  mar	   y	   los	  sindicatos.	  	  	  	  OFICIAL	  DE	  LA	  COMPAÑÍA	  PARA	  LA	  PROTECCIÓN	  MARÍTIMA:	  -­‐La	  compañía	  designará	  a	  un	  oficial	  de	  la	  compañía	  para	  la	  protección	  marítima.	  La	  persona	  designada	  como	  oficial	  de	  la	  compañía	  para	  la	  protección	  marítima	  podrá	  desempeñar	  este	  cargo	  respecto	  de	  uno	  o	  más	  buques,	  según	  el	  número	  o	  el	  tipo	  de	  buques	   que	   explote	   la	   compañía,	   siempre	   que	   se	   indique	   claramente	   de	   qué	  buques	  es	  responsable	  dicha	  persona.	  En	  función	  del	  número	  o	  el	  tipo	  de	  buques	  que	   explote,	   la	   compañía	   podrá	   designar	   varias	   personas	   como	   oficiales	   de	   la	  compañía	  para	  la	  protección	  marítima,	  siempre	  que	  se	  indique	  claramente	  de	  qué	  buques	  es	  responsable	  cada	  persona.	  	  	  -­‐	  Además	  de	  las	  que	  se	  estipulan	  en	  otras	  secciones	  de	  la	  presente	  parte	  del	  Código,	  las	   tareas	   y	   responsabilidades	   del	   oficial	   de	   la	   compañía	   para	   la	   protección	  marítima	  serán,	  sin	  que	  esta	  enumeración	  sea	  exhaustiva,	  las	  siguientes:	  	  	  .1	   	  informar	  del	   grado	  de	   amenaza	  al	   que	  posiblemente	   tenga	  que	  enfrentarse	   el	  buque,	  sirviéndose	  para	  ello	  de	  las	  pertinentes	  evaluaciones	  de	  la	  protección	  y	  de	  otra	  información	  adecuada;	  	  	  .2	  	  asegurarse	  de	  que	  se	  realizan	  evaluaciones	  de	  la	  protección	  del	  buque;	  	  	  .3	   	  garantizar	   la	   elaboración,	   presentación	   para	   aprobación	   y	   posterior	  implantación	  y	  mantenimiento	  del	  plan	  de	  protección	  del	  buque;	  	  	  .4	  	  asegurarse	  de	  que	  el	  plan	  de	  protección	  del	  buque	  se	  modifique	  según	  proceda,	  a	  fin	  de	  subsanar	  deficiencias	  y	  de	  satisfacer	  las	  necesidades	  de	  protección	  de	  cada	  buque;	  	  	  .5	   	  organizar	   las	   auditorías	   internas	   y	   las	   revisiones	   de	   las	   actividades	   de	  protección;	  	  	  .6	  	  organizar	  las	  verificaciones	  inicial	  y	  siguientes	  del	  buque	  por	  la	  Administración	  o	  la	  organización	  de	  protección	  reconocida;	  	  	  .7	   	  cerciorarse	  de	  que	  las	  deficiencias	  e	  incumplimientos	  descubiertos	  durante	  las	  auditorías	   internas,	   revisiones	   periódicas,	   inspecciones	   de	   protección	   y	  verificaciones	  del	  cumplimiento	  se	  tratan	  y	  solucionan	  prontamente;	  	  	  .8	  	  acrecentar	  la	  toma	  de	  conciencia	  de	  la	  protección	  y	  la	  vigilancia;	  	  	  .9	   	  garantizar	   una	   formación	   adecuada	   para	   el	   personal	   responsable	   de	   la	  protección	  del	  buque;	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.10	  	  asegurarse	  de	  que	  existe	  una	  comunicación	  y	  una	  colaboración	  efectivas	  entre	  el	  oficial	  de	  protección	  del	  buque	  y	  los	  oficiales	  de	  protección	  de	  las	  instalaciones	  portuarias	  pertinentes;	  	  	  .11	   	  garantizar	   la	   compatibilidad	   entre	   las	   prescripciones	   de	   protección	   y	   las	   de	  seguridad;	  	  	  .12	   	  asegurarse	  de	  que,	  si	  se	  utilizan	  planes	  de	  protección	  de	  la	   flota	  o	  de	  buques	  gemelos,	   el	   plan	   de	   cada	   buque	   recoge	   con	   exactitud	   la	   información	   que	   es	  específica	  de	  ese	  buque;	  y	  	  	  .13	   	  garantizar	   la	   implantación	   y	   el	   mantenimiento	   de	   todo	  medio	   alternativo	   o	  equivalente	  aprobado	  para	  un	  buque	  determinado	  o	  para	  un	  grupo	  de	  buques.	  	  	  OFICIAL	  DE	  PROTECCIÓN	  DEL	  BUQUE:	  -­‐En	  cada	  buque	  se	  designará	  un	  oficial	  de	  protección	  del	  buque.	  	  -­‐Además	  de	  las	  que	  se	  estipulan	  en	  otras	  secciones	  de	  la	  presente	  parte	  del	  Código,	  las	   tareas	   y	   responsabilidades	   del	   oficial	   de	   protección	   del	   buque	   serán,	   sin	   que	  esta	  enumeración	  sea	  exhaustiva,	  las	  siguientes:	  	  	  .1	  	  realizar	  inspecciones	  periódicas	  de	  la	  protección	  del	  buque	  para	  asegurarse	  de	  que	  se	  mantienen	  las	  medidas	  de	  protección	  que	  corresponda;	  	  	  .2	   	  mantener	   y	   supervisar	   la	   implantación	   del	   plan	   de	   protección	   del	   buque,	  incluidas	  cualesquiera	  enmiendas	  del	  mismo;	  	  	  .3	   	  coordinar	   los	   aspectos	   de	   protección	   de	   la	  manipulación	   de	   la	   carga	   y	   de	   las	  provisiones	  del	  buque	  con	  otro	  personal	  del	  buque	  y	  con	  los	  oficiales	  de	  protección	  de	  las	  instalaciones	  portuarias	  pertinentes;	  	  	  .4	  	  proponer	  modificaciones	  al	  plan	  de	  protección	  del	  buque;	  	  	  .5	   	  informar	   al	   oficial	   de	   la	   compañía	   para	   la	   protección	   marítima	   de	   toda	  deficiencia	   e	   incumplimiento	   descubiertos	   durante	   las	   auditorías	   internas,	  revisiones	  periódicas,	  inspecciones	  de	  protección	  y	  verificaciones	  de	  cumplimiento	  y	  ejecución	  de	  cualquier	  medida	  correctiva;	  	  	  .6	  	  acrecentar	  la	  toma	  de	  conciencia	  de	  la	  protección	  y	  la	  vigilancia	  a	  bordo;	  	  	  .7	   	  garantizar	   que	   se	   ha	   impartido	   formación	   adecuada	   al	   personal	   de	   a	   bordo,	  según	  convenga;	  	  	  .8	  	  notificar	  todos	  los	  sucesos	  que	  afecten	  a	  la	  protección;	  	  	  .9	   	  coordinar	   la	   implantación	  del	  plan	  de	  protección	  del	  buque	  con	  el	  oficial	  de	  la	  compañía	  para	   la	  protección	  marítima	  y	  el	  oficial	  de	  protección	  de	   la	   instalación	  portuaria	  pertinente;	  y	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.10	   	  garantizar	   el	   funcionamiento,	   prueba,	   calibrado	   y	  mantenimiento	   adecuados	  del	  equipo	  de	  protección,	  si	  lo	  hay.	  	  	  OFICIAL	  DE	  PROTECCIÓN	  DE	  LA	  INSTALACIÓN	  PORTUARIA:	  -­‐Se	   designará	   un	   oficial	   de	   protección	   de	   la	   instalación	   portuaria	   para	   cada	  instalación	   portuaria.	   Una	   misma	   persona	   podrá	   ser	   designada	   oficial	   de	  protección	  de	  más	  de	  una	  instalación	  portuaria.	  	  -­‐Además	  de	  las	  que	  se	  estipulan	  en	  otras	  secciones	  de	  la	  presente	  parte	  del	  Código,	  las	  tareas	  y	  responsabilidades	  del	  oficial	  de	  protección	  de	  la	  instalación	  portuaria	  serán,	  sin	  que	  esta	  enumeración	  sea	  exhaustiva,	  las	  siguientes:	  	  	  .1	   	  llevar	   a	   cabo	   una	   evaluación	   inicial	   completa	   de	   la	   instalación	   portuaria,	  tomando	   en	   consideración	   la	   oportuna	   evaluación	   de	   la	   protección	   de	   la	  instalación	  portuaria;	  	  	  .2	   	  garantizar	   la	   elaboración	   y	   el	   mantenimiento	   del	   plan	   de	   protección	   de	   la	  instalación	  portuaria;	  	  	  .3	   	  implantar	  el	  plan	  de	  protección	  de	   la	   instalación	  portuaria	  y	  realizar	  prácticas	  con	  él;	  	  	  .4	   	  realizar	  periódicamente	  inspecciones	  de	  protección	  de	  la	   instalación	  portuaria	  para	  asegurarse	  de	  que	  las	  medidas	  de	  protección	  siguen	  siendo	  adecuadas;	  	  	  .5	  	  recomendar	  e	  incluir,	  según	  proceda,	  modificaciones	  en	  el	  plan	  de	  protección	  de	  la	   instalación	   portuaria	   a	   fin	   de	   subsanar	   deficiencias	   y	   actualizar	   el	   plan	   en	  función	  de	  los	  cambios	  que	  haya	  en	  la	  instalación	  portuaria;	  	  	  .6	   	  acrecentar	   la	   toma	   de	   conciencia	   de	   la	   protección	   y	   la	   vigilancia	   entre	   el	  personal	  de	  la	  instalación	  portuaria;	  	  	  .7	   	  asegurarse	   de	   que	   se	   ha	   impartido	   la	   formación	   adecuada	   al	   personal	  responsable	  de	  la	  protección	  de	  la	  instalación	  portuaria;	  	  	  .8	   	  informar	   a	   las	   autoridades	   pertinentes	   de	   los	   sucesos	   que	   supongan	   una	  amenaza	  para	   la	  protección	  de	   la	   instalación	  portuaria	  y	   llevar	  un	  registro	  de	   los	  mismos;	  	  	  .9	  	  coordinar	  la	  implantación	  del	  plan	  de	  protección	  de	  la	  instalación	  portuaria	  con	  los	  pertinentes	  oficiales	  de	  protección	  de	   los	  buques	  y	  oficiales	  de	   las	  compañías	  para	  la	  protección	  marítima;	  	  	  .10	  	  coordinarse	  con	  los	  servicios	  de	  protección	  necesarios;	  	  	  .11	  	  asegurarse	  de	  que	  se	  cumplen	  las	  normas	  relativas	  al	  personal	  responsable	  de	  la	  protección	  de	  la	  instalación	  portuaria;	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.12	   	  garantizar	   el	   funcionamiento,	   prueba,	   calibrado	   y	  mantenimiento	   adecuados	  del	  equipo	  de	  protección,	  si	  lo	  hay;	  	  	  .13	  	  ayudar	  a	  los	  oficiales	  de	  protección	  de	  los	  buques	  a	  confirmar	  la	  identidad	  de	  las	  personas	  que	  deseen	  subir	  a	  bordo,	  cuando	  se	  les	  pida.	  	  	  -­‐El	   oficial	   de	   protección	   de	   la	   instalación	   portuaria	   deberá	   recibir	   el	   apoyo	  necesario	  para	  desempeñar	  las	  tareas	  y	  responsabilidades	  que	  se	  le	  imponen	  en	  el	  capítulo	  XI-­‐2	  y	  en	  la	  presente	  parte	  del	  Código.	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1.2.2	   PARTE	  B.	  	  RESPONSABILIDADES	  DE	  LOS	  GOBIERNOS	  CONTRATANTES:	  	  -­‐Los	   Gobiernos	   Contratantes	   tienen	   diversas	   responsabilidades	   en	   virtud	   de	   lo	  dispuesto	   en	   el	   capítulo	  XI-­‐2	  y	   en	   la	   parte	  A	  del	   presente	  Código,	   algunas	  de	   las	  cuales	  se	  indican	  a	  continuación:	  	  	  -­‐	  	  determinar	  el	  nivel	  de	  protección	  aplicable;	  	  	  -­‐	  	  aprobar	  el	  plan	  de	  protección	  del	  buque	  y	  las	  correspondientes	  enmiendas	  a	  un	  plan	  previamente	  aprobado;	  	  	  -­‐	  	  verificar	  el	  cumplimiento	  por	  los	  buques	  de	  las	  disposiciones	  del	  capítulo	  XI-­‐2	  y	  de	   la	   parte	   A	   del	   presente	   Código	   y	   expedir	   el	   certificado	   internacional	   de	  protección	  del	  buque;	  	  	  -­‐	  	  determinar	  qué	  instalaciones	  portuarias	  situadas	  en	  su	  territorio	  deben	  designar	  un	  oficial	  de	  protección	  de	   la	   instalación	  portuaria,	  que	  será	  el	  responsable	  de	   la	  preparación	  del	  plan	  de	  protección	  de	  la	  instalación	  portuaria;	  	  	  -­‐	   	  asegurarse	   de	   que	   se	   realiza	   y	   aprueba	   la	   evaluación	   de	   la	   protección	   de	   la	  instalación	   portuaria	   y	   toda	   enmienda	   posterior	   a	   una	   evaluación	   previamente	  aprobada;	  	  	  -­‐	   	  aprobar	   el	   plan	   de	   protección	   de	   la	   instalación	   portuaria	   y	   toda	   enmienda	  posterior	  a	  un	  plan	  previamente	  aprobado;	  	  	  -­‐	  	  ejecutar	  las	  medidas	  de	  control	  y	  cumplimiento;	  	  	  -­‐	  	  someter	  a	  prueba	  los	  planes	  aprobados;	  	  	  -­‐	   	  comunicar	   la	   información	   a	   la	   Organización	   Marítima	   Internacional	   y	   a	   los	  sectores	  naviero	  y	  portuario.	  	  	  -­‐Los	  Gobiernos	  Contratantes	  pueden	  nombrar	  o	  establecer	  autoridades	  designadas	  dentro	   del	   propio	   Gobierno	   para	   realizar,	   con	   respecto	   a	   las	   instalaciones	  portuarias,	  las	  tareas	  de	  protección	  estipuladas	  en	  el	  capítulo	  XI-­‐2	  y	  en	  la	  parte	  A	  del	  presente	  Código	  y	  autorizar	  a	   las	  organizaciones	  de	  protección	  reconocidas	  a	  que	   realicen	   cierta	   labor	   con	   respecto	   a	   las	   instalaciones	   portuarias,	   si	   bien	   la	  decisión	   final	   acerca	   de	   la	   aceptación	   y	   aprobación	   de	   dicha	   labor	   deberá	   ser	  adoptada	   por	   el	   Gobierno	   Contratante	   o	   la	   autoridad	   designada.	   Las	  Administraciones	   podrán	   también	   delegar	   la	   realización	   de	   ciertas	   tareas	   de	  protección	  relativas	  a	  los	  buques	  en	  las	  organizaciones	  de	  protección	  reconocidas.	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  No	  podrán	  delegarse	  en	  una	  organización	  de	  protección	  reconocida	  las	  siguientes	  tareas	  o	  actividades:	  	  	  -­‐	  	  determinar	  el	  nivel	  de	  protección	  aplicable;	  	  	  -­‐	  	  determinar	  qué	  instalaciones	  portuarias	  situadas	  en	  el	  territorio	  de	  un	  Gobierno	  Contratante	  deben	  designar	  un	  oficial	  de	  protección	  de	   la	   instalación	  portuaria	  y	  preparar	  un	  plan	  de	  protección	  de	  la	  instalación	  portuaria	  	  	  -­‐	   	  aprobar	   una	   evaluación	   de	   la	   protección	   de	   la	   instalación	   portuaria	   o	   las	  enmiendas	  ulteriores	  a	  una	  evaluación	  previamente	  aprobada;	  	  	  -­‐	   	  aprobar	   un	   plan	   de	   protección	   de	   la	   instalación	   portuaria	   o	   las	   enmiendas	  ulteriores	  a	  un	  plan	  previamente	  aprobado	  	  	  -­‐	  	  ejecutar	  las	  medidas	  de	  control	  y	  cumplimiento;	  	  	  -­‐	  	  definir	  los	  casos	  en	  que	  es	  necesaria	  una	  declaración	  de	  protección	  marítima.	  	  
	  	  APLICACIÓN	  DE	  NIVELES	  DE	  PROTECCIÓN:	  	  Los	  Gobiernos	  Contratantes	  son	  responsables	  de	  determinar	  el	  nivel	  de	  protección	  que	  se	  aplica	  en	  un	  momento	  determinado	  a	  los	  buques	  e	  instalaciones	  portuarias.	  Al	  determinar	   el	   nivel	   de	  protección,	   los	  Gobiernos	  Contratantes	  deben	   tener	   en	  cuenta	  la	  información,	  tanto	  general	  como	  específica,	  sobre	  las	  amenazas.	  	  La	   parte	   A	   del	   presente	   Código	   define	   tres	   niveles	   de	   protección	   para	   uso	  internacional.	  Son	  los	  siguientes:	  	  	  -­‐	   	  Nivel	   de	   protección	   1	   (normal):	   el	   nivel	   al	   que	   funcionan	   normalmente	   los	  buques	  e	  instalaciones	  portuarias;	  	  	  -­‐	   	  Nivel	  de	  protección	  2	  (reforzado):	  el	  nivel	  que	  se	  aplicará	  si	  hay	  un	  incremento	  del	  riesgo	  de	  que	  se	  produzca	  un	  suceso	  que	  afecte	  a	  la	  protección;	  	  	  -­‐	   	  Nivel	  de	  protección	  3	  (excepcional):	  el	  nivel	  que	  se	  aplicará	  durante	  el	  periodo	  de	  tiempo	  en	  que	  sea	  probable	  o	  inminente	  un	  suceso	  que	  afecte	  a	  la	  protección.	  	  	  El	   nivel	   de	   protección	   3	   sólo	   se	   establecerá	   como	   medida	   excepcional	   si	   hay	  información	   creíble	   de	   que	   es	   probable	   o	   inminente	   un	   suceso	   que	   afecte	   a	   la	  protección.	   El	   nivel	   de	   protección	   3	   sólo	   se	   mantendrá	   el	   tiempo	   que	   dure	   la	  amenaza	  identificada	  o	  el	  suceso	  real	  que	  afecte	  a	  la	  protección	  marítima.	  Aunque	  el	  nivel	  de	  protección	  puede	  pasar	  del	  nivel	  1	  al	  nivel	  2	  y,	  de	  ahí,	  al	  3,	  también	  cabe	  la	  posibilidad	  de	  que	  el	  nivel	  de	  protección	  pase	  directamente	  del	  1	  al	  3.	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  En	  todo	  momento,	  el	  capitán	  del	  buque	  es	  el	  responsable	  máximo	  de	  la	  seguridad	  y	  la	  protección	  del	  buque.	  Incluso	  en	  el	  nivel	  de	  protección	  3,	  un	  capitán	  puede	  pedir	  que	  se	  aclaren	  o	  modifiquen	  las	  instrucciones	  impartidas	  por	  los	  responsables	  de	  hacer	   frente	   a	   un	   suceso	   que	   afecte	   a	   la	   protección	  marítima	   o	   a	   la	   amenaza	   de	  éste,	   si	   tiene	   motivos	   para	   pensar	   que	   el	   cumplimiento	   de	   tales	   instrucciones	  puede	  poner	  en	  peligro	  la	  seguridad	  del	  buque.	  	  	  El	   oficial	   de	   la	   compañía	   para	   la	   protección	   marítima	   (OCPM)	   o	   el	   oficial	   de	  protección	   del	   buque	   (OPB)	   deben	   ponerse	   en	   contacto	   lo	   antes	   posible	   con	   el	  oficial	   de	   protección	   de	   la	   instalación	   portuaria	   (OPIP)	   responsable	   de	   la	  instalación	  portuaria	  que	  el	  buque	  tenga	  previsto	  utilizar	  para	  determinar	  el	  nivel	  de	  protección	  aplicable	  a	  ese	  buque	  en	  la	  instalación	  portuaria.	  Una	  vez	  establecido	  el	  contacto	  con	  un	  buque,	  el	  OPIP	  notificará	  a	  éste	  cualquier	  cambio	  posterior	  en	  el	  nivel	  de	  protección	  de	   la	   instalación	  portuaria,	   y	   le	   facilitará	   toda	   la	   información	  sobre	  protección	  pertinente.	  	  	  Aunque	   puede	   haber	   circunstancias	   en	   las	   que	   un	   buque	   funcione	   a	   un	   nivel	   de	  protección	  más	  alto	  que	  el	  de	  la	  instalación	  portuaria	  que	  esté	  utilizando,	  no	  debe	  darse	  nunca	  el	  caso	  de	  que	  un	  buque	  tenga	  un	  nivel	  de	  protección	  inferior	  al	  de	  la	  instalación	  portuaria	  que	  esté	  utilizando.	  Si	  un	  buque	  tiene	  un	  nivel	  de	  protección	  superior	   al	   de	   la	   instalación	   portuaria	   que	   desea	   utilizar,	   el	   OCPM	   o	   el	   OPB	   lo	  notificarán	   sin	   demora	   al	   OPIP.	   El	   OPIP	   llevará	   a	   cabo	   una	   evaluación	   del	   caso	  concreto,	   en	   colaboración	   con	   el	   OCPM	   o	   el	   OPB,	   y	   llegará	   a	   un	   acuerdo	   con	   el	  buque	  sobre	   las	  medidas	  de	  protección	  adecuadas,	  entre	   las	  que	  puede	  figurar	  el	  cumplimentar	  y	  firmar	  una	  declaración	  de	  protección	  marítima.	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  LA	  COMPAÑÍA	  Y	  EL	  BUQUE:	  -­‐Toda	  compañía	  que	  explote	  buques	  a	  los	  que	  se	  apliquen	  el	  capítulo	  XI-­‐2	  y	  la	  parte	  A	  del	  presente	  Código	  deberá	  designar	  un	  oficial	  de	  la	  compañía	  para	  la	  protección	  marítima,	  para	  la	  compañía,	  y	  un	  oficial	  de	  protección	  del	  buque	  para	  cada	  uno	  de	  sus	   buques.	   En	   la	   parte	   A	   del	   presente	   Código	   se	   definen	   las	   funciones,	  responsabilidades	  y	  requisitos	  de	  formación	  de	  estos	  oficiales,	  y	  los	  requisitos	  para	  los	  ejercicios	  y	  las	  prácticas	  que	  se	  deben	  realizar.	  	  	  -­‐Entre	   otras,	   las	   responsabilidades	   del	   oficial	   de	   la	   compañía	   para	   la	   protección	  marítima	  son,	  de	  forma	  resumida,	  cerciorarse	  de	  que	  se	  realiza	  correctamente	  una	  evaluación	  de	  la	  protección	  del	  buque,	  se	  prepara	  un	  plan	  de	  protección	  del	  buque	  y	  se	  somete	  a	  aprobación,	  por	  una	  Administración	  o	  por	  una	  entidad	  en	  su	  nombre,	  y	   posteriormente	   se	   lleva	   a	   bordo	   de	   cada	   buque	   al	   que	   se	   aplica	   la	   parte	  A	   del	  presente	  Código	  y	  respecto	  del	  cual	  dicha	  persona	  haya	  sido	  nombrada	  oficial	  de	  la	  compañía	  para	  la	  protección	  marítima.	  	  	  -­‐En	   el	   plan	   de	   protección	   del	   buque	   deben	   indicarse	   las	  medidas	   de	   protección,	  tanto	   físicas	   como	   operativas,	   que	   debe	   tomar	   el	   buque	   para	   poder	   funcionar	  siempre	  en	  el	  nivel	  de	  protección	  1.	  El	  plan	  debe	  indicar	  asimismo	  las	  medidas	  de	  protección	  adicionales	  o	   intensificadas	  que	  el	  buque	  puede	  adoptar	  para	  pasar	  al	  nivel	   de	   protección	   2	   y	   poder	   operar	   en	   dicho	   nivel,	   cuando	   así	   se	   le	   ordene.	  Además,	   el	   plan	   debe	   indicar	   las	   posibles	   medidas	   preparatorias	   que	   el	   buque	  tendría	   que	   tomar	   para	   responder	   con	   prontitud	   a	   las	   instrucciones	   que	   podría	  recibir	  de	  los	  encargados	  de	  hacer	  frente,	  en	  el	  nivel	  de	  protección	  3,	  a	  un	  suceso	  que	  afecte	  a	  la	  protección	  marítima	  o	  a	  la	  amenaza	  de	  éste.	  	  	  -­‐Los	  buques	  a	  los	  que	  se	  aplican	  las	  prescripciones	  del	  capítulo	  XI-­‐2	  y	  la	  parte	  A	  del	  presente	  Código	  deben	  disponer	  de	  un	  plan	  de	  protección	  del	  buque	  aprobado	  por	  la	  Administración,	  o	  en	  nombre	  de	  ésta,	  y	  operar	  con	  arreglo	  a	  dicho	  plan.	  El	  oficial	  de	   protección	   del	   buque	   y	   el	   oficial	   de	   la	   compañía	   para	   la	   protección	  marítima	  comprobarán	  que	  el	  plan	  es	  correcto	  y	  eficaz	  en	  todo	  momento,	  y	  para	  ello	  podrán	  realizar	   auditorías	   internas.	   Si	   se	   modifica	   alguno	   de	   los	   elementos	   del	   plan	  aprobado	   para	   los	   que	   la	   Administración	   haya	   decidido	   que	   se	   necesita	  aprobación,	   tal	  modificación	   tendrá	  que	   someterse	  a	   examen	  y	  aprobación	  antes	  de	  incorporarse	  al	  plan	  aprobado	  e	  implantarse	  en	  el	  buque.	  	  	  -­‐El	   buque	  debe	   llevar	   un	   certificado	   internacional	   de	  protección	  del	   buque	   en	   el	  que	  se	  indique	  que	  el	  buque	  cumple	  lo	  prescrito	  en	  el	  capítulo	  XI-­‐2	  y	  en	  la	  parte	  A	  del	   presente	   Código.	   La	   parte	   A	   del	   presente	   Código	   incluye	   las	   disposiciones	  relativas	   a	   la	   verificación	   y	   certificación	   del	   cumplimiento	   de	   las	   prescripciones	  sobre	  las	  verificaciones	  iniciales,	  de	  renovación	  e	  intermedias	  por	  parte	  del	  buque.	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  -­‐Cuando	  el	  buque	  se	  encuentre	  en	  un	  puerto	  o	  se	  dirija	  a	  un	  puerto	  de	  un	  Gobierno	  Contratante,	   el	   Gobierno	   Contratante	   tiene	   el	   derecho,	   de	   conformidad	   con	   lo	  dispuesto	   en	   la	   regla	   XI-­‐2/9,	   de	   ejecutar	   diversas	   medidas	   de	   control	   y	  cumplimiento	  con	  respecto	  a	  ese	  buque.	  El	  buque	  está	  sujeto	  a	  las	  inspecciones	  de	  supervisión	  por	  el	  Estado	  rector	  del	  puerto,	  aunque	  esas	  inspecciones	  no	  incluirán	  normalmente	   el	   examen	   del	   propio	   plan	   de	   protección	   del	   buque,	   salvo	   en	  circunstancias	  muy	  concretas.	  El	  buque	   también	  puede	  ser	  objeto	  de	  medidas	  de	  control	  adicionales	  si	  el	  Gobierno	  Contratante	  que	  ejecuta	  las	  medidas	  de	  control	  y	  cumplimiento	  tiene	  motivos	  para	  pensar	  que	  se	  ha	  comprometido	  la	  protección	  del	  buque,	  o	  la	  de	  las	  instalaciones	  portuarias	  que	  éste	  ha	  utilizado.	  	  	  -­‐También	   se	   exige	   al	   buque	   que	   lleve	   a	   bordo	   información	   que,	   previa	   solicitud,	  deberá	  poner	  a	  disposición	  de	  los	  Gobiernos	  Contratantes,	  y	  en	  la	  que	  se	  indicará	  quién	   es	   el	   responsable	   de	   las	   decisiones	   relativas	   al	   empleo	   del	   personal	   del	  buque	  y	  otros	  aspectos	  relacionados	  con	  el	  uso	  del	  buque.	  	  	  LA	  INSTALACIÓN	  PORTUARIA:	  -­‐Cada	  Gobierno	  Contratante	  tiene	  que	  asegurarse	  de	  que	  se	  realiza	  una	  evaluación	  de	   la	   protección	   de	   la	   instalación	   portuaria	   para	   cada	   una	   de	   las	   instalaciones	  portuarias	   situadas	   en	   su	   territorio	   que	   presten	   servicio	   a	   buques	   dedicados	   a	  viajes	   internacionales.	   Esas	   evaluaciones	   puede	   realizarlas	   el	   Gobierno	  Contratante,	   una	   autoridad	   designada	   o	   una	   organización	   de	   protección	  reconocida.	   Una	   vez	   ultimada,	   la	   evaluación	   de	   la	   protección	   de	   la	   instalación	  portuaria	  debe	  ser	  aprobada	  por	  el	  Gobierno	  Contratante	  o	  la	  autoridad	  designada	  correspondiente.	   Esta	   aprobación	   no	   podrá	   delegarse.	   Conviene	   revisar	  periódicamente	  estas	  evaluaciones.	  	  	  -­‐La	   evaluación	  de	   la	  protección	  de	   la	   instalación	  portuaria	   es	   fundamentalmente	  un	   análisis	   de	   riegos	   de	   todos	   los	   aspectos	   de	   las	   operaciones	   de	   la	   instalación	  portuaria	   para	   determinar	   qué	   elemento	   o	   elementos	   de	   éstas	   son	   más	  susceptibles,	  y/o	  tienen	  más	  probabilidad,	  de	  sufrir	  un	  ataque.	  En	  este	  contexto,	  el	  riesgo	   es	   función	   de	   la	   amenaza	   de	   que	   se	   produzca	   un	   ataque,	   unida	   a	   la	  vulnerabilidad	  del	  blanco	  y	  a	  las	  consecuencias	  de	  tal	  ataque.	  	  La	  evaluación	  incluirá	  lo	  siguiente:	  	  -­‐	   	  determinar	   la	   amenaza	   percibida	   para	   las	   instalaciones	   portuarias	   y	   la	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  infraestructura	  	  -­‐	  	  identificar	  los	  posibles	  puntos	  vulnerables;	  	  	  -­‐	  	  calcular	  las	  consecuencias	  de	  los	  sucesos.	  	  Una	   vez	   llevado	   a	   cabo	   el	   análisis,	   será	   posible	   realizar	   una	   evaluación	  general	  del	  nivel	  de	  riesgo.	  La	  evaluación	  de	  la	  protección	  de	  la	  instalación	  portuaria	  ayudará	  a	  determinar	  qué	  instalaciones	  deben	  designar	  un	  oficial	  de	  protección	  de	  la	  instalación	  portuaria	  y	  preparar	  un	  plan	  de	  protección	  de	  la	  instalación	  portuaria.	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  -­‐Las	   instalaciones	   portuarias	   que	   tengan	   que	   cumplir	   las	   prescripciones	   del	  capítulo	   XI-­‐2	   y	   la	   parte	   A	   del	   presente	   Código	   han	   de	   designar	   un	   oficial	   de	  protección	  de	  la	  instalación	  portuaria.	  En	  la	  parte	  A	  del	  presente	  Código	  se	  definen	  las	  tareas,	  responsabilidades	  y	  requisitos	  de	  formación	  de	  tales	  oficiales,	  así	  como	  los	  requisitos	  para	  los	  ejercicios	  y	  prácticas	  que	  han	  de	  realizarse.	  	  	  -­‐En	  el	  plan	  de	  protección	  de	   la	   instalación	  portuaria	  deben	  indicarse	   las	  medidas	  de	   protección,	   tanto	   físicas	   como	   operativas,	   que	   debe	   tomar	   la	   instalación	  portuaria	  para	  poder	   funcionar	  siempre	  en	  el	  nivel	  de	  protección	  1.	  El	  plan	  debe	  indicar	   asimismo	   las	   medidas	   de	   protección	   adicionales	   o	   intensificadas	   que	   la	  instalación	  portuaria	   puede	   adoptar	   para	   pasar	   al	  nivel	   de	   protección	  2	   y	   poder	  operar	   en	   dicho	   nivel	   cuando	   así	   se	   le	   ordene.	   Además,	   el	   plan	   debe	   indicar	   las	  posibles	   medidas	   preparatorias	   que	   la	   instalación	   portuaria	   tendría	   que	   tomar	  para	   responder	   con	   prontitud	   a	   las	   instrucciones	   que	   podría	   recibir	   de	   los	  encargados	  de	  hacer	  frente,	  en	  el	  nivel	  de	  protección	  3,	  a	  un	  suceso	  que	  afecte	  a	  la	  protección	  marítima	  o	  a	  la	  amenaza	  de	  éste.	  	  	  -­‐Las	   instalaciones	   portuarias	   que	   tengan	   que	   cumplir	   las	   prescripciones	   del	  capítulo	   XI-­‐2	   y	   la	   parte	   A	   del	   presente	   Código	   han	   de	   disponer	   de	   un	   plan	   de	  protección	  de	  la	  instalación	  portuaria	  aprobado	  por	  el	  Gobierno	  Contratante	  o	  por	  la	   autoridad	   designada	   correspondiente,	   y	   operar	   con	   arreglo	   a	   dicho	   plan.	   El	  oficial	  de	  protección	  de	   la	   instalación	  portuaria	  debe	   implantar	   las	  disposiciones	  del	   plan	   y	   vigilar	   que	   éste	   siga	   siendo	   correcto	   y	   eficaz	   en	   todo	   momento,	  ocupándose,	  entre	  otras	  cosas,	  de	  encargar	  auditorías	  internas	  de	  la	  aplicación	  del	  plan.	  Las	  enmiendas	  a	  elementos	  del	  plan	  aprobado	  que	  el	  Gobierno	  Contratante	  o	  la	   autoridad	   designada	   pertinente	   hayan	   decidido	   que	   requieren	   aprobación,	  tendrán	  que	  someterse	  a	  examen	  y	  aprobación	  antes	  de	  su	   incorporación	  al	  plan	  aprobado	  y	  de	  su	  implantación	  en	  la	  instalación	  portuaria.	  El	  Gobierno	  Contratante	  o	  la	  autoridad	  designada	  pertinente	  pueden	  someter	  a	  prueba	  la	  eficacia	  del	  plan.	  La	   evaluación	   de	   la	   protección	   de	   la	   instalación	   portuaria	   que	   abarque	   la	  instalación	   portuaria	   o	   en	   la	   que	   se	   haya	   basado	   la	   elaboración	   del	   plan	   debe	  revisarse	  periódicamente.	  Todas	  estas	  actividades	  pueden	  exigir	   la	  enmienda	  del	  plan	   aprobado.	   Toda	   enmienda	   de	   los	   elementos	   especificados	   de	   un	   plan	  aprobado	  tendrá	  que	  someterse	  a	  la	  aprobación	  del	  Gobierno	  Contratante	  o	  de	  la	  autoridad	  designada	  pertinente.	  	  	  -­‐Los	  buques	  que	  utilicen	  instalaciones	  portuarias	  pueden	  ser	  objeto	  de	  inspección	  en	  el	  ámbito	  de	  la	  supervisión	  por	  el	  Estado	  rector	  del	  puerto	  y	  de	  las	  medidas	  de	  control	   adicionales	   indicadas	   en	   la	   regla	   XI-­‐2/9.	   Las	   autoridades	   pertinentes	  pueden	  exigir	  que	  se	  facilite	  información	  sobre	  el	  buque,	  la	  carga,	  los	  pasajeros	  y	  el	  personal	   del	   buque	   antes	   de	   la	   entrada	   del	   buque	   en	   puerto.	   En	   algunas	  circunstancias	  se	  podría	  denegar	  la	  entrada	  a	  puerto.	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ORGANIZACIONES	  DE	  PROTECCIÓN	  RECONOCIDAS:	  Los	   Gobiernos	   Contratantes	   podrán	   autorizar	   a	   una	   organización	   de	   protección	  reconocida	   (OPR)	   para	   que	   realice	   ciertas	   actividades	   relacionadas	   con	   la	  protección,	  entre	  las	  que	  se	  incluyen	  las	  siguientes:	  	  	  .1	  	  la	  aprobación	  de	  los	  planes	  de	  protección	  de	  los	  buques,	  o	  de	  enmiendas	  a	  estos	  planes,	  en	  nombre	  de	  la	  Administración;	  	  	  .2	  	  la	  verificación	  y	  certificación	  de	  que	  el	  buque	  cumple	  lo	  prescrito	  en	  el	  	  capítulo	  XI-­‐2	  y	  en	  la	  parte	  A	  del	  presente	  Código,	  en	  nombre	  de	  la	  Administración;	  y	  	  	  .3	  la	  realización	  de	  las	  evaluaciones	  de	  la	  protección	  de	  las	  instalaciones	  portuarias	  exigidas	  por	  el	  Gobierno	  Contratante.	  	  	  Una	   OPR	   podrá	   también	   asesorar	   a	   las	   compañías	   o	   instalaciones	   portuarias	   en	  materia	  de	  protección,	   incluidas	   las	  evaluaciones	  de	   la	  protección	  de	   los	  buques,	  los	   planes	   de	   protección	   de	   los	   buques,	   las	   evaluaciones	   de	   la	   protección	   de	   las	  instalaciones	  portuarias	  y	  los	  planes	  de	  protección	  de	  las	  instalaciones	  portuarias.	  Esto	   puede	   incluir	   la	   realización	   de	   la	   evaluación	   o	   el	   plan	   de	   protección	   de	   un	  buque	  o	  la	  evaluación	  o	  el	  plan	  de	  protección	  de	  una	  instalación	  portuaria.	  Si	  una	  OPR	   ha	   realizado	   la	   evaluación	   o	   el	   plan	   de	   protección	   de	   un	   buque,	   no	   deberá	  autorizarse	  a	  esa	  OPR	  a	  aprobar	  el	  plan	  de	  protección	  de	  ese	  buque.	  	  	  Cuando	  den	  autorización	  a	  una	  OPR,	  los	  Gobiernos	  Contratantes	  tendrán	  en	  cuenta	  la	  competencia	  de	  tal	  organización.	  Una	  OPR	  debe	  poder	  demostrar	  lo	  siguiente:	  	  	  .1	  un	  conocimiento	  especializado	  de	  los	  aspectos	  de	  protección	  pertinentes;	  	  	  .2	   	  un	  conocimiento	  adecuado	  de	  las	  operaciones	  de	  los	  buques	  y	  los	  puertos,	  que	  incluirá	   un	   conocimiento	   del	   proyecto	   y	   la	   construcción	   de	   buques,	   si	   ofrece	  servicios	   a	   los	   buques,	   y	   del	   proyecto	   y	   la	   construcción	   de	   puertos,	   si	   ofrece	  servicios	  a	  las	  instalaciones	  portuarias;	  	  	  .3	   	  su	   capacidad	   para	   evaluar	   los	   riesgos	   más	   comunes	   en	   relación	   con	   la	  protección	  de	  las	  operaciones	  de	  los	  buques	  y	  las	  instalaciones	  portuarias,	  incluida	  la	  interfaz	  buque-­‐puerto,	  y	  la	  forma	  de	  reducir	  al	  mínimo	  tales	  riesgos;	  	  	  .4	  	  su	  capacidad	  para	  actualizar	  y	  perfeccionar	  los	  conocimientos	  especializados	  de	  su	  personal;	  	  	  .5	  	  su	  capacidad	  para	  controlar	  que	  su	  personal	  sea	  en	  todo	  momento	  de	  confianza;	  	  	  .6	  	  su	  capacidad	  para	  mantener	  las	  medidas	  apropiadas	  para	  evitar	  la	  divulgación	  no	  autorizada	  de	  material	  confidencial	  sobre	  protección,	  o	  el	  acceso	  no	  autorizado	  al	  mismo;	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.7	  	  su	  conocimiento	  de	  lo	  prescrito	  en	  el	  capítulo	  XI-­‐2	  y	  en	  la	  parte	  A	  del	  presente	  Código,	   así	   como	   de	   la	   legislación	   nacional	   e	   internacional	   pertinente	   y	   de	   las	  prescripciones	  sobre	  protección;	  	  	  .8	   	  su	   conocimiento	   de	   las	   tendencias	   y	   amenazas	   actuales	   en	   relación	   con	   la	  protección;	  	  	  .9	  	  sus	  conocimientos	  sobre	  el	  reconocimiento	  y	  la	  detección	  de	  armas	  y	  sustancias	  o	  dispositivos	  peligrosos;	  	  	  .10	  	  sus	  conocimientos	  sobre	  el	  reconocimiento,	  sin	  carácter	  discriminatorio,	  de	  las	  características	  y	  pautas	  de	  comportamiento	  de	   las	  personas	  que	  puedan	  suponer	  una	  amenaza	  para	  la	  protección;	  	  	  .11	   	  su	   conocimiento	   de	   las	   técnicas	   utilizadas	   para	   eludir	   las	   medidas	   de	  protección;	  y	  	  	  .12	  	  su	  conocimiento	  de	  los	  equipos	  y	  sistemas	  de	  protección	  y	  vigilancia,	  y	  de	  sus	  limitaciones	  operacionales.	  	  	  Al	  delegar	  tareas	  específicas	  en	  una	  OPR,	  los	  Gobiernos	  Contratantes,	  incluidas	  las	  Administraciones,	  se	  asegurarán	  de	  que	  la	  OPR	  cuenta	  con	  la	  capacidad	  necesaria	  para	  realizar	  la	  tarea.	  	  	  Una	   organización	   reconocida,	   según	   se	   define	   en	   el	   regla	   I/6,	   que	   cumpla	   lo	  prescrito	  en	  la	  regla	  XI-­‐1/1,	  puede	  ser	  designada	  OPR	  si	  posee	  los	  conocimientos	  pertinentes	  en	  materia	  de	  protección	  indicados	  en	  el	  párrafo	  anterior.	  	  	  Podrá	  designarse	  como	  OPR	  a	  un	  puerto,	  a	  una	  autoridad	  portuaria	  o	  al	  explotador	  de	  una	  instalación	  portuaria	  si	  poseen	  los	  conocimientos	  pertinentes	  en	  materia	  de	  protección	  indicados	  anteriormente.	  	  DOCUMENTOS	  DE	  IDENTIDAD:	  Se	  recomienda	  a	  los	  Gobiernos	  Contratantes	  que	  expidan	  documentos	  de	  identidad	  adecuados	  a	  los	  funcionarios	  que	  tengan	  derecho	  a	  subir	  a	  bordo	  de	  los	  buques	  o	  a	  entrar	   en	   las	   instalaciones	  portuarias	   en	   el	   desempeño	  de	   sus	   funciones	  y	   a	  que	  habiliten	  procedimientos	  para	  verificar	  la	  autenticidad	  de	  tales	  documentos.	  	  	  PLATAFORMAS	   FIJAS	   Y	   FLOTANTES	   Y	   UNIDADES	   DE	   PERFORACIÓN	   MAR	  ADENTRO:	  Los	  Gobiernos	  Contratantes	  deben	  examinar	  la	  posibilidad	  de	  establecer	  medidas	  de	   protección	   adecuadas	   para	   las	   plataformas	   fijas	   y	   flotantes	   y	   las	   unidades	  móviles	   de	   perforación	   mar	   adentro	   emplazadas,	   a	   fin	   de	   hacer	   posible	   que	  interactúen	  con	  los	  buques	  que	  deben	  cumplir	  las	  disposiciones	  del	  capítulo	  XI-­‐2	  y	  la	  parte	  A	  del	  presente	  Código.	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BUQUES	  QUE	  NO	  TIENEN	  QUE	  CUMPLIR	  LA	  PARTE	  A	  DEL	  PRESENTE	  CÓDIGO:	  Los	  Gobiernos	  Contratantes	  deben	  examinar	  la	  posibilidad	  de	  establecer	  medidas	  de	  protección	  adecuadas	  para	  incrementar	  la	  protección	  de	  los	  buques	  a	  los	  que	  no	  se	  aplica	  el	  capítulo	  XI-­‐2	  ni	   la	  parte	  A	  del	  presente	  Código,	  y	  para	  garantizar	  que	  toda	  disposición	  sobre	  protección	  aplicable	  a	   tales	  buques	  permite	   la	   interacción	  de	  éstos	  con	  los	  buques	  a	  los	  que	  se	  aplica	  la	  parte	  A	  del	  Código.	  	  	  AMENAZAS	  A	  LOS	  BUQUES	  Y	  OTROS	  SUCESOS	  EN	  EL	  MAR:	  Los	   Gobiernos	   Contratantes	   deben	   ofrecer	   orientaciones	   generales	   sobre	   las	  medidas	  que	  estimen	  oportunas	  para	  reducir	  los	  riesgos	  para	  la	  protección	  de	  los	  buques	  que	  enarbolen	  su	  pabellón	  cuando	  se	  encuentren	  en	  el	  mar.	  Deben	  ofrecer	  orientaciones	  específicas	  sobre	  las	  medidas	  que	  procede	  adoptar	  en	  función	  de	  los	  niveles	  de	  protección	  1	  a	  3,	  si:	  	  	  .1	   	  hay	   un	   cambio	   en	   el	   nivel	   de	   protección	   aplicable	   al	   buque	  mientras	   éste	   se	  encuentre	  en	  el	  mar,	  por	  ejemplo,	  debido	  a	  la	  zona	  geográfica	  en	  la	  que	  navegue	  o	  relacionado	  con	  el	  propio	  buque;	  y	  	  	  .2	   	  el	   buque	   se	   ve	   envuelto	   en	   un	   suceso,	   o	   amenaza,	   que	   afecta	   a	   la	   protección	  marítima	  mientras	  se	  encuentra	  en	  el	  mar.	  	  	  Los	  Gobiernos	  Contratantes	  deben	  definir	  los	  mejores	  métodos	  y	  procedimientos	  	  para	  estos	  casos.	  En	  caso	  de	  que	  sea	  inminente	  un	  ataque,	  el	  buque	  debe	  intentar	  establecer	   una	   comunicación	   directa	   con	   los	   responsables	   de	   hacer	   frente	   a	   los	  sucesos	  que	  afectan	  a	  la	  protección	  marítima	  en	  el	  Estado	  de	  abanderamiento.	  	  	  Los	  Gobiernos	  Contratantes	  deben	   establecer	   también	  un	  punto	  de	   contacto	  que	  ofrezca	  asesoramiento	  en	  materia	  de	  protección	  a	  todo	  buque:	  	  	  .1	  	  que	  tenga	  derecho	  a	  enarbolar	  su	  pabellón;	  o	  	  	  .2	   	  que	   esté	   operando	   en	   su	   mar	   territorial	   o	   haya	   comunicado	   la	   intención	   de	  entrar	  en	  su	  mar	  territorial.	  	  	  Los	  Gobiernos	  Contratantes	  deben	  ofrecer	  asesoramiento	  a	  los	  buques	  que	  operen	  en	   su	   mar	   territorial	   o	   hayan	   comunicado	   la	   intención	   de	   entrar	   en	   su	   mar	  territorial,	  lo	  cual	  puede	  incluir	  las	  siguientes	  recomendaciones:	  	  	  .1	  	  modificar	  o	  retrasar	  el	  paso	  previsto;	  	  	  .2	  	  seguir	  un	  rumbo	  determinado	  o	  dirigirse	  a	  un	  lugar	  específico;	  	  	  .3	  	  informar	  de	  la	  disponibilidad	  de	  personal	  o	  equipo	  que	  pueda	  embarcarse	  en	  el	  buque;	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.4	  	  coordinar	  el	  paso,	  la	  llegada	  a	  puerto	  o	  la	  salida	  de	  éste,	  de	  modo	  que	  quepa	  la	  posibilidad	   de	   una	   escolta	   de	   naves	   o	   aeronaves	   (aviones	   o	   helicópteros)	   de	  patrulla.	  	  	  Los	   Gobiernos	   Contratantes	   deben	   recordar	   a	   los	   buques	   que	   operen	   en	   su	  mar	  territorial	   o	   hayan	   comunicado	   la	   intención	   de	   entrar	   en	   su	   mar	   territorial	   la	  existencia	  de	  cualquier	  zona	  restringida	  temporal	  que	  hayan	  publicado.	  	  	  Los	  Gobiernos	  Contratantes	  deben	  recomendar	  que	   los	  buques	  que	  operen	  en	  su	  mar	   territorial	   o	   hayan	   comunicado	   la	   intención	   de	   entrar	   en	   su	  mar	   territorial	  implanten	   diligentemente,	   para	   la	   protección	   del	   propio	   buque	   y	   la	   de	   otros	  buques	  que	  naveguen	  en	  sus	  inmediaciones,	  cualquier	  medida	  de	  protección	  que	  el	  Gobierno	  Contratante	  haya	  recomendado.	  	  	  Los	  planes	  preparados	  por	  los	  Gobiernos	  Contratantes	  a	  los	  efectos	  indicados	  en	  el	  párrafo	   anterior	   deben	   incluir	   información	   sobre	   un	   punto	   de	   contacto	   del	  Gobierno	  Contratante,	  incluida	  la	  Administración,	  que	  se	  encuentre	  disponible	  las	  24	   horas	   del	   día.	   Estos	   planes	   deben	   incluir	   también	   información	   sobre	   las	  circunstancias	  en	  las	  que	  la	  Administración	  considera	  que	  debe	  pedirse	  asistencia	  a	   los	   Estados	   ribereños	   vecinos	   y	   un	   procedimiento	   de	   coordinación	   entre	   los	  oficiales	  de	  protección	  de	  las	  instalaciones	  portuarias	  y	  los	  oficiales	  de	  protección	  de	  los	  buques.	  	  	  	  CONTROL	  DE	  BUQUES	  EN	  EL	  PUERTO:	  Cuando	   el	   incumplimiento	   consista	   en	   un	   aparato	   defectuoso	   o	   documentación	  incorrecta	   que	   lleve	   a	   la	   detención	   del	   buque,	   y	   el	   incumplimiento	   no	   pueda	  subsanarse	  en	  el	  puerto	  en	  que	  se	  efectúe	   la	   inspección,	  el	  Gobierno	  Contratante	  puede	  permitir	  que	  el	  buque	  se	  dirija	  hacia	  otro	  puerto,	  siempre	  que	  se	  satisfaga	  toda	   condición	   acordada	   entre	   los	   Estados	   rectores	   de	   los	   puertos	   y	   la	  Administración	  o	  el	  capitán.	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EVALUACIÓN	  DE	  LA	  PROTECCIÓN	  DEL	  BUQUE:	  El	   oficial	   de	   la	   compañía	   para	   la	   protección	   marítima	   (OCPM)	   tiene	   la	  responsabilidad	  de	  garantizar	  que	  se	  lleva	  a	  cabo	  una	  evaluación	  de	  la	  protección	  del	  buque	  (EPB)	  para	  cada	  buque	  de	  la	  flota	  de	  la	  compañía	  que	  tenga	  que	  cumplir	  las	  disposiciones	  del	  capítulo	  XI-­‐2	  y	  de	   la	  parte	  A	  del	  presente	  Código	  y	  que	  esté	  bajo	   su	   responsabilidad.	   Aunque	   no	   es	   necesario	   que	   el	   OCPM	   lleve	   a	   cabo	  personalmente	   todas	   las	   tareas	   que	   corresponden	   a	   ese	   puesto,	   siempre	   será	   en	  última	  instancia	  el	  responsable	  de	  que	  dichas	  tareas	  se	  realicen	  adecuadamente.	  	  Antes	  de	  iniciar	  una	  evaluación	  de	  la	  protección	  del	  buque,	  el	  oficial	  de	  la	  compañía	  para	  la	  protección	  marítima	  debe	  asegurarse	  de	  que	  se	  aprovecha	   la	   información	  disponible	  sobre	   la	  evaluación	  de	   la	  amenaza	  en	   los	  puertos	  en	   los	  que	  el	  buque	  tiene	  previsto	  hacer	  escala	  o	  en	  los	  que	  embarcarán	  o	  desembarcarán	  pasajeros,	  y	  sobre	   las	   instalaciones	   portuarias	   y	   sus	   medidas	   de	   protección.	   El	   OCPM	   debe	  estudiar	  informes	  anteriores	  sobre	  requisitos	  de	  protección	  equiparables.	  Cuando	  sea	  posible,	   el	  OCPM	   se	   reunirá	   con	   las	   personas	  pertinentes	   del	   buque	   y	   de	   las	  instalaciones	   portuarias	   para	   acordar	   los	   objetivos	   y	   la	   metodología	   de	   la	  evaluación.	   El	   OCPM	   debe	   observar	   las	   orientaciones	   específicas	   que	   puedan	  ofrecer	  los	  Gobiernos	  Contratantes.	  	  	  -­‐En	  toda	  evaluación	  de	  la	  protección	  del	  buque	  deben	  considerarse	  los	  siguientes	  aspectos	  a	  bordo	  o	  dentro	  del	  buque:	  	  	  .1	  protección	  física;	  	  	  .2	  integridad	  estructural;	  	  	  .3	  sistemas	  de	  protección	  del	  personal;	  	  	  .4	  normas	  y	  procedimientos;	  	  	  .5	  sistemas	  radioeléctricos	  y	  de	  telecomunicaciones,	  incluidos	  los	  sistemas	  y	  redes	  informáticos;	  	  	  .6	  otras	  zonas	  que,	  al	  sufrir	  daños	  o,	  ser	  utilizadas	  como	  punto	  de	  observación	  para	  fines	  ilícitos,	  podrían	  poner	  en	  peligro	  a	  las	  personas,	  los	  bienes	  o	  las	  operaciones	  realizadas	  a	  bordo	  del	  buque	  o	  dentro	  de	  una	  instalación	  portuaria.	  	  	  -­‐Los	  encargados	  de	   la	  EPB	  deben	   tener	   la	  posibilidad	  de	   recabar	   la	  asistencia	  de	  expertos	  en	  los	  siguientes	  campos:	  	  	  .1	   	  conocimiento	   de	   las	   tendencias	   y	   amenazas	   actuales	   en	   relación	   con	   la	  protección;	  	  	  .2	  	  reconocimiento	  y	  detección	  de	  armas	  y	  sustancias	  o	  dispositivos	  peligrosos;	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.3	   	  reconocimiento,	  sin	  carácter	  discriminatorio,	  de	  las	  características	  y	  pautas	  de	  comportamiento	   de	   las	   personas	   que	   puedan	   suponer	   una	   amenaza	   para	   la	  protección;	  	  	  .4	  	  técnicas	  utilizadas	  para	  eludir	  las	  medidas	  de	  protección;	  	  	  .5	  	  métodos	  utilizados	  para	  provocar	  sucesos	  que	  afecten	  a	  la	  protección;	  	  	  .6	  	  efectos	  de	  los	  explosivos	  sobre	  las	  estructuras	  y	  el	  equipo	  del	  buque;	  	  	  .7	  	  protección	  del	  buque;	  	  	  .8	  	  prácticas	  comerciales	  de	  la	  interfaz	  buque-­‐puerto;	  	  	  .9	  	  preparación	  y	  respuesta	  ante	  emergencias	  y	  planes	  para	  contingencias;	  	  	  .10	  	  protección	  física;	  	  	  .11	   	  sistemas	   radioeléctricos	   y	   de	   telecomunicaciones,	   incluidos	   los	   sistemas	   y	  redes	  informáticos;	  	  	  .12	  	  ingeniería	  naval;	  	  	  	  .13	  	  operaciones	  del	  puerto	  y	  del	  buque.	  	  	  -­‐El	  OCPM	  debe	  obtener	  y	  registrar	  la	  información	  necesaria	  para	  llevar	  a	  cabo	  una	  evaluación,	  que	  incluye	  lo	  siguiente:	  	  	  .1	  	  la	  disposición	  general	  del	  buque;	  	  	  .2	  	  el	  emplazamiento	  de	  las	  zonas	  a	  las	  que	  debe	  restringirse	  el	  acceso,	  tales	  como	  el	   puente,	   los	   espacios	   de	   categoría	  A	   para	  máquinas	   y	   otros	   puestos	   de	   control	  definidos	  en	  el	  capítulo	  II-­‐2;	  	  	  .3	  	  la	  ubicación	  y	  función	  de	  todo	  punto	  de	  acceso,	  real	  o	  posible,	  al	  buque;	  	  	  .4	   	  cambios	   de	   la	  marea	   que	  puedan	   afectar	  a	   la	   vulnerabilidad	  del	   buque	   o	   a	   la	  protección	  de	  éste;	  	  	  .5	  	  los	  espacios	  de	  carga	  y	  los	  dispositivos	  de	  estiba;	  	  	  .6	   	  los	   lugares	   en	   los	  que	   se	   almacenan	   las	  provisiones	  del	   buque	  y	   el	   equipo	  de	  mantenimiento	  esencial;	  	  	  .7	  	  los	  lugares	  donde	  se	  almacenan	  los	  equipajes	  no	  acompañados;	  	  	  .8	   	  el	   equipo	  de	  emergencia	  o	  de	   reserva	  disponible	  para	  garantizar	   los	   servicios	  esenciales;	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.9	  	  el	  número	  de	  tripulantes	  del	  buque,	  las	  funciones	  de	  protección	  existentes	  y	  las	  prácticas	  de	  la	  compañía	  existentes	  respecto	  de	  los	  requisitos	  de	  formación;	  	  	  .10	   	  el	   equipo	   de	   protección	   y	   de	   seguridad	   existente	   para	   los	   pasajeros	   y	   la	  tripulación;	  	  	  .11	   	  las	  vías	  de	  evacuación	  y	  los	  puestos	  de	  reunión	  necesarios	  para	  garantizar	   la	  evacuación	  ordenada	  y	  sin	  riesgos	  del	  buque	  en	  caso	  de	  emergencia;	  	  	  .12	   	  los	   acuerdos	   existentes	   con	   compañías	   privadas	   que	   ofrezcan	   servicios	   de	  protección	  a	  los	  buques	  o	  en	  las	  aguas	  del	  puerto;	  	  	  .13	   	  las	   medidas	   y	   procedimientos	   de	   protección	   existentes	   que	   se	   apliquen,	  incluidos	   los	   procedimientos	   de	   control	   e	   inspección,	   los	   sistemas	   de	  identificación,	  el	  equipo	  de	  observación	  y	  vigilancia,	   los	  documentos	  de	  identidad	  del	  personal	  y	  las	  comunicaciones,	  alarmas,	  alumbrado,	  control	  de	  accesos	  y	  otros	  sistemas	  pertinentes.	  	  	  
En	  la	  EPB	  se	  deben	  analizar	  todos	  los	  puntos	  de	  acceso	  que	  se	  identifiquen,	  incluidas	  
las	  cubiertas	  de	  intemperie,	  y	  evaluar	  su	  posible	  uso	  por	  personas	  que	  intenten	  violar	  
las	   medidas	   de	   protección.	   Esto	   incluirá	   los	   puntos	   de	   acceso	   que	   puedan	   utilizar	  
tanto	   las	   personas	   que	   tengan	   acceso	   legítimo	   como	   las	   que	   intenten	   entrar	   sin	  
autorización.	  	  
	  En	  la	  EPB	  se	  deben	  examinar	  y	  evaluar	  las	  medidas,	  orientaciones,	  procedimientos	  y	  operaciones	  de	  protección	  existentes,	  tanto	  en	  condiciones	  de	  emergencia	  como	  en	   las	   habituales,	   y	   elaborar	   orientaciones	   sobre	   protección,	   entre	   las	   que	   se	  incluyen	  las	  relativas	  a:	  	  .1	  las	  zonas	  restringidas;	  	  	  .2	   los	   procedimientos	   de	   respuesta	   ante	   incendios	   y	   otras	   situaciones	   de	  emergencia;	  	  	  .3	   el	   grado	   de	   supervisión	   de	   la	   tripulación	   del	   buque,	   pasajeros,	   visitantes,	  vendedores,	  técnicos	  de	  reparación,	  trabajadores	  de	  los	  muelles,	  etc.;	  	  	  .4	   la	   frecuencia	   y	   eficacia	   de	   las	   patrullas	   de	   protección;	  	  .5	  los	  sistemas	  de	  control	  del	  acceso,	  incluidos	  los	  sistemas	  de	  identificación;	  	  	  .6	   los	   sistemas	   y	   procedimientos	   para	   las	   comunicaciones	   relacionadas	   con	   la	  protección;	  	  	  .7	  las	  puertas,	  barreras	  y	  alumbrado	  de	  seguridad;	  	  	  	  .8	  el	  equipo	  y	  los	  sistemas	  de	  protección	  y	  vigilancia,	  si	  los	  hay.	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  En	  la	  EPB	  se	  deben	  examinar	  las	  personas,	  actividades,	  operaciones	  y	  servicios	  que	  es	  importante	  proteger.	  Entre	  éstos	  pueden	  encontrarse	  los	  siguientes:	  	  	  .1	  	  la	  tripulación	  del	  buque;	  	  	  .2	   	  los	   pasajeros,	   visitantes,	   vendedores,	   técnicos	   de	   reparación,	   personal	   de	   las	  instalaciones	  portuarias,	  etc.;	  	  	  .3	  	  la	  capacidad	  para	  navegar	  sin	  riesgos	  y	  responder	  ante	  una	  emergencia;	  	  	  .4	   	  la	   carga,	   especialmente	   las	   mercancías	   peligrosas	   y	   las	   sustancias	  potencialmente	  peligrosas;	  	  	  .5	  	  las	  provisiones	  del	  buque;	  	  	  .6	   	  los	  equipos	  y	  sistemas	  para	  las	  comunicaciones	  relacionadas	  con	  la	  protección	  del	  buque,	  si	  los	  hay;	  	  	  .7	  	  los	  equipos	  y	  sistemas	  de	  vigilancia	  para	  la	  protección	  del	  buque,	  si	  los	  hay.	  	  	  En	   la	   EPB	   se	   deben	   examinar	   todas	   las	   posibles	   amenazas,	   entre	   las	   que	   cabe	  mencionar	  los	  siguientes	  tipos	  de	  sucesos	  que	  afectan	  a	  la	  protección	  marítima:	  	  	  .1	   	  daños	   o	   destrucción	   del	   buque	   o	   de	   una	   instalación	   portuaria	   mediante	  artefactos	  explosivos,	  incendios	  provocados,	  sabotaje	  o	  vandalismo;	  	  	  .2	  	  secuestro	  o	  captura	  de	  un	  buque	  o	  de	  las	  personas	  a	  bordo;	  	  	  .3	  	  manipulación	  indebida	  de	  la	  carga,	  del	  equipo	  o	  sistemas	  esenciales	  del	  buque	  o	  de	  las	  provisiones	  del	  buque;	  	  	  .4	  	  acceso	  o	  usos	  no	  autorizados,	  lo	  que	  incluye	  la	  presencia	  de	  polizones;	  	  	  .5	  	  contrabando	  de	  armas	  o	  de	  equipo,	  incluidas	  las	  armas	  de	  destrucción	  masiva;	  	  	  .6	   	  utilización	   del	   buque	   para	   el	   transporte	   de	   quienes	   tengan	   la	   intención	   de	  provocar	  un	  suceso	  que	  afecte	  a	  la	  protección	  marítima	  o	  de	  su	  equipo;	  	  	  .7	   	  utilización	   del	   propio	   buque	   como	   arma	   o	   como	   medio	   destructivo	   o	   para	  causar	  daños;	  	  	  .8	  	  ataques	  desde	  el	  lado	  del	  mar	  mientras	  el	  buque	  esté	  atracado	  o	  fondeado;	  	  	  .9	  	  ataques	  mientras	  el	  buque	  esté	  en	  el	  mar.	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En	  la	  EPB	  se	  deben	  tener	  en	  cuenta	  todos	  los	  puntos	  vulnerables	  posibles,	  entre	  los	  que	  pueden	  encontrarse	  los	  siguientes:	  	  	  .1	  	  incompatibilidad	  entre	  las	  medidas	  de	  seguridad	  y	  las	  medidas	  de	  protección;	  	  	  .2	   	  incompatibilidad	   entre	   las	   tareas	   de	   a	   bordo	   y	   las	   tareas	   especiales	   de	  protección;	  	  	  .3	   	  tareas	  de	  guardia	  y	  dotación	  del	  buque,	   teniendo	  en	   cuenta,	   en	  particular,	   las	  repercusiones	   sobre	   la	   fatiga	   de	   la	   tripulación,	   su	   grado	   de	   vigilancia	   y	  rendimiento;	  	  	  .4	  	  cualquiera	  deficiencia	  de	  la	  formación	  sobre	  protección	  que	  se	  haya	  detectado;	  	  	  	  .5	  	  el	  equipo	  y	  los	  sistemas	  de	  protección,	  incluidos	  los	  sistemas	  de	  comunicación.	  	  	  	  El	  OCPM	  y	  el	  OPB	  deben	  tener	  en	  cuenta	  en	  todo	  momento	  los	  posibles	  efectos	  de	  las	  medidas	  de	  protección	  sobre	  el	  personal	  del	  buque	  que	  vaya	  a	  permanecer	  a	  bordo	  durante	  periodos	  prolongados.	  Al	  elaborar	  las	  medidas	  de	  protección	  deben	  tenerse	  especialmente	  presentes	  la	  conveniencia,	   la	  comodidad	  y	  la	  intimidad	  del	  personal	   del	   buque	   y	   la	   capacidad	   de	   éste	   para	  mantener	   un	   rendimiento	   eficaz	  durante	  periodos	  prolongados.	  	  	  Una	  vez	  ultimada	  la	  EPB,	  se	  elaborará	  un	  informe	  que	  consistirá	  en	  un	  resumen	  de	  la	  manera	  en	   la	  que	  se	   llevó	  a	  cabo	   la	  evaluación,	  una	  descripción	  de	  cada	  punto	  vulnerable	   detectado	   durante	   la	   evaluación,	   y	   una	   descripción	   de	   las	   medidas	  correctivas	   que	   podrían	   aplicarse	   para	   cada	   punto	   vulnerable.	   Este	   informe	   se	  protegerá	  contra	  el	  acceso	  o	  la	  divulgación	  no	  autorizados.	  	  	  Si	  la	  compañía	  no	  ha	  realizado	  la	  EPB,	  el	  informe	  de	  la	  evaluación	  será	  revisado	  y	  aceptado	  por	  el	  OCPM.	  	  	  
Reconocimiento	  de	  la	  protección	  sobre	  el	  terreno:	  El	   reconocimiento	   de	   la	   protección	   sobre	   el	   terreno	   es	   parte	   integrante	   de	   toda	  EPB.	   En	   dicho	   reconocimiento	   deben	   examinarse	   y	   evaluarse	   las	   medidas,	  procedimientos	  y	  operaciones	  de	  protección	  existentes	  a	  bordo	  para:	  	  	  .1	   	  garantizar	   la	   ejecución	   de	   todas	   las	   tareas	   relacionadas	   con	   la	   protección	   del	  buque;	  	  	  .2	  	  vigilar	  las	  zonas	  restringidas	  a	  fin	  de	  que	  sólo	  tengan	  acceso	  a	  ellas	  las	  personas	  autorizadas;	  	  	  .3	  	  controlar	  el	  acceso	  al	  buque,	  lo	  que	  incluye	  cualquier	  sistema	  de	  identificación;	  	  	  .4	  	  vigilar	  las	  zonas	  de	  cubierta	  y	  los	  alrededores	  del	  buque;	  	  	  .5	  	  controlar	  el	  embarco	  de	  las	  personas	  y	  sus	  efectos	  (equipajes	  acompañados	  y	  no	  acompañados	  y	  efectos	  personales	  del	  personal	  del	  buque);	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.6	  	  supervisar	  la	  manipulación	  de	  la	  carga	  y	  la	  entrega	  de	  las	  provisiones	  del	  buque;	  	  	  .7	  	  garantizar	  la	  disponibilidad	  inmediata	  de	  los	  medios	  de	  comunicación,	  el	  equipo	  y	  la	  información	  sobre	  protección.	  	  	  	  PLAN	  DE	  PROTECCIÓN	  DEL	  BUQUE:	  	  El	  oficial	  de	  la	  compañía	  para	  la	  protección	  marítima	  (OCPM)	  es	  el	  responsable	  de	  garantizar	  que	  se	  elabore	  y	  someta	  a	  aprobación	  un	  plan	  de	  protección	  del	  buque	  (PPB).	  El	  contenido	  de	  cada	  PPB	  variará	  en	  función	  del	  buque	  al	  que	  se	  aplique.	  En	  la	   EPB	   se	   habrán	   determinado	   las	   características	   especiales	   del	   buque	   y	   las	  posibles	   amenazas	   y	   puntos	   vulnerables.	   Al	   preparar	   el	   PPB	   se	   deben	   tener	  plenamente	  en	  cuenta	  estas	  características.	  Las	  Administraciones	  pueden	  elaborar	  orientaciones	  sobre	  la	  preparación	  y	  el	  contenido	  de	  los	  PPB.	  	  	  Todo	  PPB	  debe:	  	  	  .1	  	  exponer	  detalladamente	  la	  organización	  de	  la	  protección	  del	  buque;	  	  	  .2	   	  exponer	   detalladamente	   las	   relaciones	   del	   buque	   con	   la	   compañía,	   las	  instalaciones	   portuarias,	   otros	   buques	   y	   las	   autoridades	   competentes	   con	  responsabilidades	  en	  la	  esfera	  de	  la	  protección;	  	  	  .3	   	  exponer	   detalladamente	   la	   configuración	   de	   los	   sistemas	   de	   comunicación	  necesarios	  para	  el	  funcionamiento	  eficaz	  en	  todo	  momento	  de	  las	  comunicaciones	  en	  el	  buque	  y	  de	  éste	  con	  otras	  entidades,	  como	  las	  instalaciones	  portuarias;	  	  	  .4	   	  exponer	  detalladamente	   las	  medidas	  básicas	  de	  protección,	   tanto	   físicas	  como	  operativas,	   que	   se	   han	   adoptado	   para	   el	   nivel	   de	   protección1,	   y	   que	   tendrán	  carácter	  permanente;	  	  	  .5	  	  exponer	  detalladamente	  las	  medidas	  adicionales	  que	  harán	  posible	  que	  el	  buque	  	  pase	  sin	  demora	  al	  nivel	  de	  protección	  2	  y,	  si	  es	  necesario,	  al	  nivel	  de	  protección	  3;	  	  	  .6	   	  prever	   revisiones	   o	   auditorías	   periódicas	   del	   PPB,	   y	   su	   posible	   enmienda	   en	  función	  de	  la	  experiencia	  adquirida	  o	  de	  un	  cambio	  de	  circunstancias;	  y	  	  	  .7	   	  exponer	   detalladamente	   los	   procedimientos	   de	   notificación	   a	   los	   pertinentes	  puntos	  de	  contacto	  de	  los	  Gobiernos	  Contratantes.	  	  	  La	  preparación	  de	  un	  PPB	  eficaz	  se	  basa	  en	  una	  evaluación	  detenida	  de	  todos	  los	  aspectos	  relacionados	  con	  la	  protección	  del	  buque,	  que	  debe	  incluir,	  en	  particular,	  un	   análisis	   detallado	   de	   las	   características	   físicas	   y	   operativas	   de	   ese	   buque,	  incluidas	  sus	  travesías	  habituales.	  	  	  Todo	  PPB	  debe	  ser	  aprobado	  por	  la	  Administración,	  o	  en	  nombre	  de	  ésta.	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Organización	  y	  ejecución	  de	  las	  tareas	  de	  protección	  del	  buque:	  El	  plan	  de	  protección	  del	  buque	  debe	  incluir	   los	  siguientes	  elementos,	  comunes	  a	  todos	  los	  niveles	  de	  protección:	  .1	  	  las	  tareas	  y	  las	  responsabilidades	  de	  todo	  el	  personal	  de	  a	  bordo	  con	  funciones	  de	  protección	  marítima;	  	  	  .2	   	  los	  procedimientos	  y	   salvaguardias	  necesarios	  para	  que	  estas	  comunicaciones	  continuas	  estén	  garantizadas	  en	  todo	  momento;	  	  	  .3	  los	  procedimientos	  necesarios	  para	  evaluar	  la	  eficacia	  en	  todo	  momento	  de	  los	  procedimientos	   de	   protección	   y	   de	   todo	   equipo	   y	   sistema	   de	   protección	   y	  vigilancia,	  incluidos	  los	  procedimientos	  para	  identificar	  y	  subsanar	  cualquier	  fallo	  o	  funcionamiento	  defectuoso	  del	  equipo	  o	  los	  sistemas;	  	  	  .4	   los	   procedimientos	   y	   prácticas	   para	   salvaguardar	   la	   información	   confidencial	  sobre	  protección	  disponible	  en	  papel	  o	  en	  formato	  electrónico;	  	  	  .5	   las	   características,	   y	   las	   necesidades	   de	   mantenimiento,	   del	   equipo	   y	   los	  sistemas	  de	  protección	  y	  vigilancia,	  si	  los	  hay;	  	  	  .6	   los	   procedimientos	   para	   presentar	   y	   evaluar	   oportunamente	   informes	   sobre	  posibles	  fallos	  o	  aspectos	  de	  protección	  preocupantes;	  y	  	  	  .7	   los	   procedimientos	   para	   elaborar,	   mantener	   y	   actualizar	   un	   inventario	   de	   las	  mercancías	  peligrosas	  o	  sustancias	  potencialmente	  peligrosas	  que	  haya	  a	  bordo,	  y	  la	  ubicación	  de	  éstas.	  	  	  El	   resto	   de	   esta	   sección	   se	   refiere	   específicamente	   a	   las	   medidas	   que	   pueden	  adoptarse	  para	  cada	  nivel	  de	  protección	  en	  relación	  con	  los	  siguientes	  aspectos:	  	  	  
.1	  	  acceso	  al	  buque	  del	  personal,	  los	  pasajeros,	  visitantes,	  etc.;	  	  
	  
.2	  	  zonas	  restringidas	  a	  bordo;	  	  
	  
.3	  	  manipulación	  de	  la	  carga;	  	  
	  
.4	  	  entrega	  de	  las	  provisiones	  del	  buque;	  	  
	  
.5	  	  equipajes	  no	  acompañados;	  y	  	  
	  
.6	  	  vigilancia	  de	  la	  protección	  del	  buque.	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ACCESO	  AL	  BUQUE:	  El	   PPB	   debe	   contener	   medidas	   de	   protección	   aplicables	   a	   todos	   los	   medios	   de	  acceso	  al	  buque	  señalados	  en	  la	  EPB.	  Entre	  éstos	  deben	  incluirse	  los	  siguientes:	  	  	  .1	  	  escalas	  de	  acceso;	  	  .2	  	  planchas	  de	  desembarco;	  	  .3	  	  rampas	  de	  acceso;	  	  .4	  	  puertas	  de	  acceso,	  portas,	  portillos,	  ventanas	  y	  portalones;	  	  .5	  	  amarras	  y	  cadenas	  de	  ancla;	  	  .6	  	  grúas	  y	  maquinaria	  elevadora.	  	  	  Para	   cada	   uno	   de	   ellos,	   el	   PPB	   debe	   indicar	   los	   lugares	   en	   que	   se	   restringirá	   o	  prohibirá	  el	  acceso	  en	  cada	  nivel	  de	  protección.	  Para	  cada	  nivel	  de	  protección,	  el	  PPB	   debe	   especificar	   el	   tipo	   de	   restricción	   o	   prohibición	   que	   se	   impondrá	   y	   los	  medios	  para	  garantizar	  su	  observancia.	  	  	  Para	   cada	   nivel	   de	   protección,	   el	   PPB	   debe	   indicar	   los	   medios	   de	   identificación	  necesarios	  para	  acceder	  al	  buque	  y	  para	  que	  las	  personas	  permanezcan	  a	  bordo	  sin	  ser	  interpeladas,	  lo	  que	  puede	  requerir	  el	  establecimiento	  de	  un	  sistema	  adecuado	  de	   identificación	   permanente	   o	   temporal	   para	   el	   personal	   y	   los	   visitantes,	  respectivamente.	  Cualquier	  sistema	  de	  identificación	  que	  se	  implante	  a	  bordo	  debe	  coordinarse,	  en	  la	  medida	  de	  lo	  posible,	  con	  el	  que	  utilice	  la	  instalación	  portuaria.	  Los	   pasajeros	   deben	   poder	   demostrar	   su	   identidad	   mediante	   su	   tarjeta	   de	  embarco,	   billete	   etc.,	   pero	   no	   se	   les	   permitirá	   acceder	   a	   las	   zonas	   restringidas	   a	  menos	   que	   estén	   supervisados.	   El	   PPB	   debe	   incluir	   disposiciones	   para	   que	   los	  sistemas	   de	   identificación	   se	   actualicen	   con	   regularidad,	   y	   para	   que	   los	   abusos	  sean	  objeto	  de	  una	  sanción	  disciplinaria.	  	  	  Se	   denegará	   el	   acceso	   al	   buque	   a	   las	   personas	   que	   no	   deseen	   o	   no	   puedan	  demostrar	  su	  identidad	  o	  confirmar	  el	  propósito	  de	  su	  visita	  cuando	  se	  les	  solicite,	  y	   se	   notificará,	   según	   corresponda,	   al	   OPB,	   OCPM,	   oficial	   de	   protección	   de	   la	  instalación	   portuaria	   (OPIP)	   y	   a	   las	   autoridades	   nacionales	   o	   locales	   con	  responsabilidades	  en	   la	  esfera	  de	   la	  protección	  que	   tales	  personas	  han	   intentado	  obtener	  acceso.	  	  	  El	  PPB	  debe	   indicar	   la	   frecuencia	  con	  que	  se	  aplicarán	   los	   controles	  de	  acceso,	  y	  especialmente	  si	  se	  aplicarán	  al	  azar,	  o	  de	  vez	  en	  cuando.	  	  	  
Nivel	  de	  protección	  1	  	  	  En	  el	  nivel	  de	  protección	  1,	  el	  PPB	  debe	  establecer	  las	  medidas	  de	  protección	  para	  controlar	  el	  acceso	  al	  buque,	  que	  pueden	  ser,	  entre	  otras,	  las	  siguientes:	  	  	  .1	   	  comprobar	   la	   identidad	   de	   todas	   las	   personas	   que	   deseen	   subir	   a	   bordo	   del	  buque	  y	  confirmar	  los	  motivos	  que	  tienen	  para	  hacerlo,	  mediante	  la	  comprobación	  de,	   por	   ejemplo,	   las	   instrucciones	   de	   embarco,	   los	   billetes	   de	   los	   pasajeros,	   las	  tarjetas	  de	  embarco,	  las	  órdenes	  de	  trabajo,	  etc.;	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.2	   	  en	  colaboración	  con	  la	  instalación	  portuaria,	  el	  buque	  debe	  cerciorarse	  de	  que	  se	  designan	  zonas	  seguras	  en	  las	  que	  puedan	  realizarse	  inspecciones	  y	  registros	  de	  personas,	  equipajes	  (incluidos	  los	  de	  mano),	  efectos	  personales	  y	  vehículos,	  con	  su	  contenido;	  	  	  .3	   	  en	  colaboración	  con	  la	  instalación	  portuaria,	  el	  buque	  debe	  cerciorarse	  de	  que	  se	  registren,	  con	  la	  frecuencia	  exigida	  en	  el	  PPB,	  los	  vehículos	  que	  vayan	  acargarse	  en	  buques	  para	  el	  transporte	  de	  automóviles,	  buques	  de	  transbordo	  rodado	  y	  otros	  buques	  de	  pasaje	  antes	  del	  embarque;	  	  	  .4	   	  separar	  a	  las	  personas	  y	  efectos	  personales	  que	  hayan	  pasado	  los	  controles	  de	  protección	  de	  las	  personas	  y	  efectos	  personales	  que	  aún	  no	  hayan	  sido	  sometidos	  a	  ellos;	  	  	  .5	  	  separar	  a	  los	  pasajeros	  que	  están	  embarcando	  de	  los	  que	  están	  desembarcando;	  	  	  .6	   	  identificar	   los	   puntos	   de	   acceso	  que	  deben	   estar	   protegidos	   o	   atendidos	  para	  evitar	  el	  acceso	  no	  autorizado;	  	  	  .7	   	  proteger,	  mediante	   dispositivos	   de	   cierre	   o	   por	   otros	  medios,	   el	   acceso	   a	   los	  espacios	  sin	  dotación	  permanente	  adyacentes	  a	  zonas	  a	  las	  que	  tengan	  acceso	  los	  pasajeros	  y	  visitantes;	  y	  	  	  .8	  	  informar	  a	  todo	  el	  personal	  del	  buque	  sobre	  aspectos	  de	  protección	  tales	  como	  las	  posibles	  amenazas,	  los	  procedimientos	  para	  notificar	  la	  presencia	  de	  personas	  u	   objetos	   sospechosos	   y	   las	   actividades	   sospechosas,	   y	   la	   necesidad	   de	   estar	  atentos.	  	  	  En	  el	  nivel	  de	  protección	  1,	  todas	  las	  personas	  que	  deseen	  subir	  a	  un	  buque	  podrán	  ser	  sometidas	  a	  un	  registro.	  La	  frecuencia	  de	  tales	  registros,	  incluso	  de	  los	  que	  se	  efectúen	   al	   azar,	   quedará	   especificada	   en	   el	   PPB	   aprobado,	   y	   la	   Administración	  debe	  aprobarla	  expresamente.	  Lo	  más	  práctico	  sería	  que	  los	  registros	  los	  realizara	  la	  instalación	  portuaria,	  en	  estrecha	  colaboración	  con	  el	  buque	  y	  muy	  cerca	  de	  éste.	  A	  menos	  que	  haya	  motivos	  fundados	  para	  hacerlo,	  relacionados	  con	  la	  protección,	  no	   se	   debe	   pedir	   a	   los	   miembros	   del	   personal	   del	   buque	   que	   registren	   a	   sus	  compañeros	   de	   trabajo	   o	   sus	   efectos	   personales.	   Todo	   registro	   de	   este	   tipo	   se	  llevará	   a	   cabo	   de	   una	   manera	   tal	   que	   se	   respeten	   plenamente	   los	   derechos	  humanos	  y	  la	  dignidad	  de	  la	  persona.	  	  	  
Nivel	  de	  protección	  2	  	  
	  Para	  el	  nivel	  de	  protección	  2,	   el	  PPB	  debe	  establecer	   las	  medidas	  que	  habrán	  de	  tomarse	   para	   protegerse	   frente	   a	   un	   riesgo	  más	   elevado	   de	   que	   se	   produzca	   un	  suceso	   que	   afecte	   a	   la	   protección	   marítima	   mediante	   una	   mayor	   vigilancia	   y	  controles	  más	  estrictos,	  y	  que	  pueden	  ser,	  entre	  otras,	  las	  siguientes:	  	  	  .1	  	  destinar	  más	  personal	  a	  la	  vigilancia	  de	  las	  zonas	  de	  cubierta	  durante	  las	  horas	  de	  inactividad	  para	  evitar	  el	  acceso	  no	  autorizado;	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.2	  	  limitar	  el	  número	  de	  puntos	  de	  acceso	  al	  buque,	  identificando	  los	  que	  conviene	  cerrar	  y	  habilitando	  medios	  para	  protegerlos	  adecuadamente;	  	  	  .3	  	  disuadir	  cualquier	  intento	  de	  acceder	  al	  buque	  por	  el	  costado	  que	  dé	  al	  mar,	  por	  ejemplo,	   apostando	   lanchas	   patrulleras	   en	   colaboración	   con	   la	   instalación	  portuaria;	  	  	  .4	  	  establecer	  una	  zona	  restringida	  alrededor	  del	  costado	  del	  buque	  que	  dé	  a	  tierra	  en	  estrecha	  colaboración	  con	  la	  instalación	  portuaria;	  	  	  .5	   	  aumentar	   la	   frecuencia	   y	   la	   intensidad	   de	   los	   registros	   de	   personas,	   efectos	  personales	  y	  vehículos	  que	  estén	  embarcando	  o	  se	  estén	  cargando	  en	  el	  buque;	  	  	  .6	  	  acompañar	  a	  los	  visitantes	  en	  el	  buque;	  	  	  .7	   	  informar	   a	   todo	   el	   personal	   del	   buque	   sobre	   aspectos	   de	   protección	   más	  específicos	   tales	   como	   las	   amenazas	   detectadas,	   hacer	   hincapié	   en	   los	  procedimientos	  para	  notificar	  la	  presencia	  de	  personas	  u	  objetos	  sospechosos	  y	  las	  actividades	  sospechosas,	  y	  subrayar	  la	  necesidad	  de	  estar	  muy	  atentos;	  	  	  .8	  efectuar	  un	  registro	  total	  o	  parcial	  del	  buque	  	  	  
	  
Nivel	  de	  protección	  3	  	  	  En	   el	   nivel	   de	   protección	   3,	   el	   buque	   debe	   cumplir	   las	   instrucciones	   de	   los	  encargados	   de	   hacer	   frente	   al	   suceso	   que	   afecte	   a	   la	   protección	  marítima	   o	   a	   la	  amenaza	   de	   éste.	   El	   PPB	   debe	   especificar	   las	  medidas	   de	   protección	   que	   puede	  adoptar	  el	  buque,	  en	  estrecha	  colaboración	  con	  los	  encargados	  de	  hacer	  frente	  al	  suceso	  y	  con	  la	  instalación	  portuaria,	  y	  que	  pueden	  ser,	  entre	  otras,	  las	  siguientes:	  	  	  .1	  	  limitar	  el	  acceso	  a	  un	  solo	  punto	  controlado;	  	  	  .2	   	  autorizar	  el	  acceso	  únicamente	  de	  los	  encargados	  de	  hacer	  frente	  al	  suceso	  o	  a	  la	  amenaza	  de	  éste;	  	  	  .3	  	  dar	  instrucciones	  a	  las	  personas	  a	  bordo;	  	  	  .4	  	  suspender	  el	  embarco	  o	  el	  desembarco;	  	  	  .5	  	  suspender	  las	  operaciones	  de	  manipulación	  de	  la	  carga,	  entregas,	  etc.;	  	  	  .6	  	  evacuar	  el	  buque;	  	  	  .7	  	  trasladar	  el	  buque;	  y	  	  	  .8	  	  prepararse	  para	  un	  registro	  total	  o	  parcial	  del	  buque.	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  ZONAS	  RESTRINGIDAS	  A	  BORDO:	  En	   el	   PPB	   deben	   indicarse	   las	   zonas	   restringidas	   que	   se	   designarán	   a	   bordo,	  especificando	   su	   extensión,	   los	   periodos	   en	   que	   será	   válida	   la	   restricción	   y	   las	  medidas	   que	   habrán	   de	   adoptarse	   para	   controlar,	   por	   un	   lado,	   el	   acceso	   a	   esas	  zonas	  y,	   por	  otro,	   las	   actividades	  que	   se	   realicen	  en	  ellas.	   Las	   zonas	   restringidas	  tienen	  por	  objeto:	  	  	  .1	  impedir	  el	  acceso	  no	  autorizado;	  	  	  .2	  proteger	  a	  los	  pasajeros,	  el	  personal	  del	  buque	  y	  el	  personal	  de	  las	  instalaciones	  portuarias	  u	  otras	  entidades	  cuya	  presencia	  a	  bordo	  esté	  autorizada;	  	  	  .3	  proteger	  las	  zonas	  importantes	  para	  la	  protección	  dentro	  del	  buque;	  y	  	  	  .4	  evitar	  la	  manipulación	  indebida	  de	  la	  carga	  y	  de	  las	  provisiones	  del	  buque.	  	  	  El	  PPB	  debe	  garantizar	  la	  existencia	  de	  principios	  y	  prácticas	  claramente	  definidos	  para	  controlar	  el	  acceso	  a	  todas	  las	  zonas	  restringidas.	  	  	  En	  el	  PPB	  se	  debe	  establecer	  que	  todas	  las	  zonas	  restringidas	  estarán	  claramente	  marcadas,	  indicándose	  que	  el	  acceso	  a	  la	  zona	  queda	  restringido	  y	  que	  la	  presencia	  no	   autorizada	   dentro	   de	   la	   zona	   constituye	   una	   violación	   de	   las	   normas	   de	  protección.	  	  	  Las	  zonas	  restringidas	  pueden	  ser,	  entre	  otras,	  las	  siguientes:	  	  	  .1	   	  el	   puente	   de	   navegación,	   los	   espacios	   de	   categoría	   A	   para	   máquinas	   y	   otros	  puestos	  de	  control	  definidos	  en	  el	  capítulo	  II-­‐2;	  	  	  .2	   	  los	  espacios	  que	  contengan	  equipo	  o	  sistemas	  de	  protección	  y	  vigilancia,	  o	  sus	  mandos,	  y	  los	  mandos	  del	  sistema	  de	  alumbrado;	  	  	  .3	  	  los	  espacios	  de	  los	  sistemas	  de	  ventilación	  y	  aire	  acondicionado	  y	  otros	  espacios	  similares;	  	  	  .4	   	  los	   espacios	   con	   acceso	   a	   los	   tanques	   de	   agua	   potable,	   a	   las	   bombas	   o	   a	   los	  colectores;	  	  	  .5	   	  los	  espacios	  que	  contengan	  mercancías	  peligrosas	  o	  sustancias	  potencialmente	  peligrosas;	  	  	  .6	  	  los	  espacios	  de	  las	  bombas	  de	  carga	  y	  sus	  mandos;	  	  	  .7	  	  los	  espacios	  de	  carga	  y	  los	  que	  contengan	  las	  provisiones	  del	  buque;	  	  	  .8	  	  los	  alojamientos	  de	  la	  tripulación;	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  .9	  	  toda	  otra	  zona	  a	  la	  que	  el	  OCPM,	  habida	  cuenta	  de	  la	  evaluación	  de	  la	  protección	  del	   buque,	   estime	   necesario	   restringir	   el	   acceso	   con	   el	   fin	   de	   garantizar	   la	  protección	  del	  buque.	  	  	  
Nivel	  de	  protección	  1	  	  	  En	   el	   nivel	   de	   protección	   1,	   el	   PPB	   debe	   establecer	   las	   medidas	   de	   protección	  aplicables	  a	  las	  zonas	  restringidas,	  que	  pueden	  ser,	  entre	  otras,	  las	  siguientes:	  	  	  .1	  	  cerrar	  o	  proteger	  los	  puntos	  de	  acceso;	  	  	  .2	  	  utilizar	  equipo	  de	  vigilancia	  para	  supervisar	  las	  zonas;	  	  	  .3	  	  utilizar	  guardias	  o	  patrullas;	  	  	  .4	   	  utilizar	   dispositivos	   automáticos	   de	   detección	   de	   intrusos	   para	   poner	   sobre	  aviso	  al	  personal	  del	  buque	  de	  cualquier	  acceso	  no	  autorizado.	  	  
	  
Nivel	  de	  protección	  2	  	  	  En	  el	  nivel	  de	  protección	  2	  se	  debe	  incrementar	  la	  frecuencia	  y	  la	  intensidad	  de	  la	  vigilancia	   y	   el	   control	   del	   acceso	   a	   las	   zonas	   restringidas	   para	   que	   sólo	   puedan	  acceder	  a	  ellas	  las	  personas	  autorizadas.	  En	  el	  PPB	  deben	  especificarse	  las	  medidas	  de	  protección	  adicionales	  que	  habría	  que	  tomar,	  y	  que	  pueden	  ser,	  entre	  otras,	  las	  siguientes:	  	  	  .1	  	  establecer	  zonas	  restringidas	  contiguas	  a	  los	  puntos	  de	  acceso;	  	  	  .2	  	  supervisar	  continuamente	  el	  equipo	  de	  vigilancia;	  y	  	  	  .3	  	  dedicar	  más	  personal	  a	  la	  guardia	  y	  el	  patrullaje	  de	  las	  zonas	  restringidas.	  	  	  
Nivel	  de	  protección	  3	  	  	  En	   el	   nivel	   de	   protección	   3,	   el	   buque	   debe	   cumplir	   las	   instrucciones	   de	   los	  encargados	   de	   hacer	   frente	   al	   suceso	   que	   afecte	   a	   la	   protección	  marítima	   o	   a	   la	  amenaza	   de	   éste.	   El	   PPB	   debe	   especificar	   las	  medidas	   de	   protección	   que	   puede	  adoptar	  el	  buque,	  en	  estrecha	  colaboración	  con	  los	  encargados	  de	  hacer	  frente	  al	  suceso	  y	  con	  la	  instalación	  portuaria,	  y	  que	  pueden	  ser,	  entre	  otras,	  las	  siguientes:	  	  	  .1	   	  establecer	  más	  zonas	  restringidas	  a	  bordo,	  en	  las	  proximidades	  del	  suceso	  que	  afecte	  a	  la	  protección	  o	  del	  lugar	  en	  el	  que	  se	  sospecha	  que	  está	  la	  amenaza	  para	  la	  protección,	  a	  las	  que	  estará	  prohibido	  el	  acceso;	  y	  	  	  .2	  	  registrar	  las	  zonas	  restringidas	  al	  efectuar	  un	  registro	  del	  buque.	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  MANIPULACIÓN	  DE	  LA	  CARGA:	  Las	  medidas	  de	  protección	  relativas	  a	  la	  manipulación	  de	  la	  carga	  deben	  tener	  por	  objeto:	  	  .1	  	  evitar	  la	  manipulación	  indebida;	  	  	  	  .2	  	  evitar	  que	  se	  reciban	  y	  almacenen	  a	  bordo	  cargas	  que	  no	  estén	  destinadas	  a	  ser	  transportadas.	  	  	  Las	  medidas	  de	  protección,	  algunas	  de	   las	   cuales	   tal	  vez	   tengan	  que	  aplicarse	  en	  colaboración	   con	   la	   instalación	   portuaria,	   deben	   incluir	   procedimientos	   para	  efectuar	   un	   control	   de	   inventario	   en	   los	   puntos	   de	   acceso	   al	   buque.	   Una	   vez	   a	  bordo,	   la	   carga	   deberá	   poder	   identificarse	   como	   aceptada	   para	   embarque	   en	   el	  buque.	  Además,	  se	  deben	  tomar	  medidas	  de	  protección	  para	  evitar	  la	  manipulación	  indebida	  de	  la	  carga	  una	  vez	  que	  ésta	  esté	  a	  bordo.	  	  	  
Nivel	  de	  protección	  1	  	  	  En	   el	   nivel	   de	   protección1,	   el	   PPB	   debe	   establecer	   las	   medidas	   de	   protección	  aplicables	  a	  la	  manipulación	  de	  la	  carga,	  que	  pueden	  ser,	  entre	  otras,	  las	  siguientes:	  	  	  .1	   	  inspeccionar	   sistemáticamente	   la	   carga,	   las	   unidades	   de	   transporte	   y	   los	  espacios	  de	  carga	  antes	  y	  durante	  las	  operaciones	  de	  manipulación	  de	  la	  carga;	  	  	  .2	   	  efectuar	   comprobaciones	   para	   asegurarse	   de	   que	   la	   carga	   que	   se	   embarca	  coincide	  con	  lo	  indicado	  en	  la	  documentación	  correspondiente;	  	  	  .3	   	  asegurarse,	   en	   colaboración	   con	   la	   instalación	  portuaria,	   de	  que	   los	   vehículos	  que	   se	   van	   a	   cargar	   en	   buques	   para	   el	   transporte	   de	   automóviles,	   buques	   de	  transbordo	  rodado	  y	  buques	  de	  pasaje	   se	   registran	  antes	  de	  su	  embarque	  con	   la	  frecuencia	  estipulada	  en	  el	  PPB;	  y	  	  	  .4	   	  comprobar	  los	  precintos	  u	  otros	  medios	  utilizados	  para	  evitar	  la	  manipulación	  indebida.	  	  	  
Nivel	  de	  protección	  2	  	  	  En	   el	   nivel	   de	   protección	   2,	   el	   PPB	   debe	   establecer	   las	   medidas	   de	   protección	  adicionales	  aplicables	  a	   la	  manipulación	  de	   la	  carga,	  que	  pueden	  ser,	  entre	  otras,	  las	  siguientes:	  	  	  .1	   	  efectuar	   inspecciones	  pormenorizadas	  de	   la	   carga,	   los	   espacios	  de	   carga	  y	   las	  unidades	  de	  transporte;	  	  	  .2	   	  intensificar	   las	   comprobaciones	   para	   garantizar	   que	   sólo	   se	   embarca	   la	   carga	  prevista;	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.3	  	  intensificar	  los	  registros	  de	  los	  vehículos	  que	  vayan	  a	  embarcarse	  en	  los	  buques	  para	   el	   transporte	   de	   automóviles,	   buques	   de	   transbordo	   rodado	   y	   buques	   de	  pasaje;	  .4	   	  aumentar	   la	   frecuencia	   y	   la	   minuciosidad	   de	   las	   comprobaciones	   de	   los	  precintos	  y	  otros	  medios	  utilizados	  para	  evitar	  la	  manipulación	  indebida.	  	  	  Una	   inspección	   pormenorizada	   de	   la	   carga	   puede	   lograrse	   por	   los	   siguientes	  medios:	  	  	  .1	  	  aumentar	  la	  frecuencia	  y	  minuciosidad	  de	  los	  exámenes	  visuales	  y	  físicos;	  	  	  .2	   	  usar	   con	   más	   frecuencia	   equipos	   de	   exploración/detección,	   dispositivos	  mecánicos	  o	  perros;	  y	  	  	  .3	  	  coordinar	  las	  medidas	  de	  protección	  reforzadas	  con	  el	  expedidor	  u	  otras	  partes	  responsables,	  de	  conformidad	  con	  los	  acuerdos	  y	  procedimientos	  ya	  concertados.	  	  	  
Nivel	  de	  protección	  3	  	  	  En	   el	   nivel	   de	   protección	   3,	   el	   buque	   debe	   cumplir	   las	   instrucciones	   de	   los	  encargados	   de	   hacer	   frente	   al	   suceso	   que	   afecte	   a	   la	   protección	  marítima	   o	   a	   la	  amenaza	   de	   éste.	   El	   PPB	   debe	   especificar	   las	  medidas	   de	   protección	   que	   puede	  adoptar	  el	  buque,	  en	  estrecha	  colaboración	  con	  los	  encargados	  de	  hacer	  frente	  al	  suceso	  y	  con	  la	  instalación	  portuaria,	  y	  que	  pueden	  ser,	  entre	  otras,	  las	  siguientes:	  	  	  .1	  	  suspender	  el	  embarque	  y	  desembarque	  de	  carga;	  	  	  .2	   	  verificar	   el	   inventario	   de	   mercancías	   peligrosas	   y	   sustancias	   potencialmente	  peligrosas	  que	  se	  transportan	  a	  bordo,	  si	  las	  hay,	  y	  comprobar	  su	  ubicación.	  	  	  ENTREGA	  DE	  LAS	  PROVISIONES	  DEL	  BUQUE:	  	  Las	   medidas	   de	   protección	   relativas	   a	   la	   entrega	   de	   las	   provisiones	   del	   buque	  deben	  tener	  por	  objeto:	  	  	  .1	  	  garantizar	  que	  se	  comprueba	  la	  integridad	  del	  embalaje	  y	  de	  las	  provisiones	  del	  buque;	  	  	  .2	  	  evitar	  que	  se	  acepten	  provisiones	  para	  el	  buque	  sin	  inspección	  previa;	  	  	  .3	  	  evitar	  la	  manipulación	  indebida;	  y	  	  	  .4	  	  evitar	  que	  se	  acepten	  provisiones	  para	  el	  buque	  que	  no	  se	  hayan	  pedido.	  	  	  En	   el	   caso	   de	   los	   buques	   que	   utilicen	   la	   instalación	   portuaria	   con	   regularidad	  podría	  ser	  conveniente	  acordar	  procedimientos	  para	  el	  buque,	  sus	  proveedores	  y	  la	  instalación	  portuaria	  con	  respecto	  a	  la	  notificación	  y	  el	  momento	  de	  entrega	  de	  las	   provisiones	   y	   la	   documentación	   correspondiente.	   Siempre	   debe	   ser	   posible	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confirmar	  que	  las	  provisiones	  que	  se	  entregan	  van	  acompañadas	  de	  alguna	  prueba	  de	  que	  han	  sido	  pedidas	  por	  el	  buque.	  	  	  	  
Nivel	  de	  protección	  1	  	  	  En	   el	   nivel	   de	   protección	   1,	   el	   PPB	   debe	   establecer	   las	   medidas	   de	   protección	  aplicables	  a	   la	  entrega	  de	   las	  provisiones	  del	  buque,	  que	  pueden	  ser,	  entre	  otras,	  las	  siguientes:	  	  	  .1	  	  comprobar	  que	  las	  provisiones	  coinciden	  con	  los	  pedidos	  antes	  de	  que	  suban	  a	  bordo;	  	  	  	  .2	   	  asegurarse	   de	   que	   las	   provisiones	   del	   buque	   se	   estiban	   de	   forma	   segura	  inmediatamente.	  	  	  
Nivel	  de	  protección	  2	  	  	  En	   el	   nivel	   de	   protección	   2,	   el	   PPB	   debe	   establecer	   las	   medidas	   de	   protección	  adicionales	  aplicables	  a	  la	  entrega	  de	  las	  provisiones	  del	  buque,	  que	  se	  traducirán	  en	   comprobaciones	   previas	   a	   la	   recepción	   de	   las	   provisiones	   a	   bordo	   y	   en	   una	  intensificación	  de	  las	  inspecciones.	  	  	  
Nivel	  de	  protección	  3	  	  	  En	   el	   nivel	   de	   protección	   3,	   el	   buque	   debe	   cumplir	   las	   instrucciones	   de	   los	  encargados	   de	   hacer	   frente	   al	   suceso	   que	   afecte	   a	   la	   protección	  marítima	   o	   a	   la	  amenaza	   de	   éste.	   El	   PPB	   debe	   especificar	   las	  medidas	   de	   protección	   que	   puede	  adoptar	  el	  buque,	  en	  estrecha	  colaboración	  con	  los	  encargados	  de	  hacer	  frente	  al	  suceso	  y	  con	  la	  instalación	  portuaria	  ,	  y	  que	  pueden	  ser,	  entre	  otras,	  las	  siguientes:	  	  	  .1	  	  inspeccionar	  más	  extensamente	  las	  provisiones	  del	  buque;	  	  	  .2	  	  preparar	  la	  restricción	  o	  suspensión	  de	  la	  entrega	  de	  provisiones	  para	  el	  buque;	  	  	  	  .3	  	  negarse	  a	  aceptar	  provisiones	  del	  buque	  a	  bordo.	  	  	  EQUIPAJES	  NO	  ACOMPAÑADOS	  	  El	   PPB	   debe	   establecer	   las	  medidas	   de	   protección	   aplicables	   para	   asegurarse	   de	  que	   los	   equipajes	  no	   acompañados	   (es	  decir,	   todo	   equipaje,	   incluidos	   los	   efectos	  personales,	  que	  no	  esté	  con	  el	  pasajero	  o	  el	  miembro	  del	  personal	  del	  buque	  en	  el	  lugar	   de	   la	   inspección	   o	   el	   registro)	   se	   identifican	   y	   se	   someten	   a	   un	   examen	  adecuado,	  que	  puede	  incluir	  un	  registro,	  antes	  de	  aceptarlos	  a	  bordo.	  No	  se	  prevé	  que	   tanto	   la	   instalación	   portuaria	   como	   el	   buque	   tengan	   que	   examinar	   estos	  equipajes,	   y	   en	   los	   casos	   en	   que	   ambos	   cuenten	   con	   el	   equipo	   adecuado,	   la	  instalación	  portuaria	  debe	  ser	   responsable	  de	  examinarlos.	  Es	  esencial	   colaborar	  estrechamente	  con	  la	  instalación	  portuaria	  y	  hay	  que	  tomar	  las	  medidas	  necesarias	  para	   garantizar	   la	   seguridad	   de	   los	   equipajes	   no	   acompañados	   después	   de	   su	  examen.	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Nivel	  de	  protección	  1	  	  	  En	   el	   nivel	   de	   protección	   1,	   el	   PPB	   debe	   establecer	   las	   medidas	   de	   protección	  aplicables	  a	   los	  equipajes	  no	  acompañados	  para	  garantizar	  que	  hasta	  el	  100%	  de	  dichos	   equipajes	   se	   somete	   a	   un	   examen	   o	   registro,	   lo	   que	   puede	   incluir	   la	  utilización	  de	  equipo	  de	  rayos	  X.	  	  	  
Nivel	  de	  protección	  2	  	  	  En	   el	   nivel	   de	   protección	   2,	   el	   PPB	   debe	   establecer	   las	   medidas	   de	   protección	  adicionales	   aplicables	   a	   los	   equipajes	   no	   acompañados,	   las	   cuales	   deben	   prever	  que	  se	  someta	  a	  un	  examen	  con	  equipo	  de	  rayos	  X	  el	  100%	  de	  los	  equipajes.	  	  	  
Nivel	  de	  protección	  3	  	  	  En	   el	   nivel	   de	   protección	   3,	   el	   buque	   debe	   cumplir	   las	   instrucciones	   de	   los	  encargados	   de	   hacer	   frente	   al	   suceso	   que	   afecte	   a	   la	   protección	  marítima	   o	   a	   la	  amenaza	   de	   éste.	   El	   PPB	   debe	   especificar	   las	  medidas	   de	   protección	   que	   puede	  adoptar	  el	  buque,	  en	  estrecha	  colaboración	  con	   los	  encargados	  de	  hacer	  frente	  al	  suceso	  y	  con	  la	  instalación	  portuaria,	  y	  que	  pueden	  ser,	  entre	  otras,	  las	  siguientes:	  	  	  .1	   	  someter	   los	   equipajes	   a	   un	   examen	  más	   extenso,	   por	   ejemplo,	   viéndolos	   por	  rayos	  X	  desde	  al	  menos	  dos	  ángulos	  distintos;	  	  	  .2	   	  preparar	   la	   restricción	   o	   suspensión	   del	   tratamiento	   de	   equipajes	   no	  acompañados;	  	  	  .3	  	  negarse	  a	  aceptar	  equipajes	  no	  acompañados	  en	  el	  buque.	  	  	  VIGILANCIA	  DE	  LA	  PROTECCIÓN	  DEL	  BUQUE:	  	  Desde	   el	   propio	   buque	   se	   debe	   poder	   vigilar	   en	   todo	   momento	   y	   en	   cualquier	  circunstancia	  el	  buque	  y	  sus	  alrededores.	  Para	  tal	  vigilancia	  podrá	  utilizarse:	  	  	  .1	  	  alumbrado;	  	  	  .2	  	  guardias,	  vigilantes	  y	  personal	  de	  guardia	  en	  cubierta,	  incluidas	  patrullas;	  	  	  	  .3	  	  dispositivos	  automáticos	  de	  detección	  de	  intrusos	  y	  equipo	  de	  vigilancia.	  	  	  Cuando	  se	  utilicen	  dispositivos	  automáticos	  de	  detección	  de	  intrusos,	  éstos	  deben	  activar	   una	   alarma	   visual	   y/o	   audible	   en	   un	   espacio	   con	   dotación	   o	   vigilancia	  permanente.	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En	  el	  PPB	  deben	  especificarse	  los	  procedimientos	  y	  el	  equipo	  necesario	  para	  cada	  nivel	   de	   protección,	   así	   como	   los	   medios	   para	   garantizar	   que	   tal	   equipo	   de	  vigilancia	   funcione	  continuamente,	   teniendo	  en	  cuenta	   los	  posibles	  efectos	  de	   las	  condiciones	  meteorológicas	  o	  de	  las	  interrupciones	  del	  suministro	  eléctrico.	  	  	  
Nivel	  de	  protección	  1	  	  	  En	   el	   nivel	   de	   protección	   1,	   el	   PPB	   debe	   establecer	   las	   medidas	   de	   protección	  aplicables,	   que	   pueden	   incluir	   una	   combinación	   de	   alumbrado,	   guardias	   y	  vigilantes	  de	  seguridad	  y	  equipo	  de	  vigilancia	  que	  funcione	  de	  manera	  continua	  y	  permita	  que	  el	  personal	  encargado	  de	  la	  protección	  del	  buque	  observe	  el	  buque	  en	  general,	  y	  las	  barreras	  y	  zonas	  restringidas	  en	  particular.	  	  	  La	   cubierta	   del	   buque	   y	   los	   accesos	   a	   éste	   deben	   estar	   iluminados	   durante	   las	  horas	   de	   oscuridad	   y	   los	   periodos	   de	   poca	   visibilidad	   mientras	   se	   realizan	  actividades	  de	   interfaz	  buque-­‐	  puerto	  o	  cuando	  el	  buque	  esté	   fondeado	  o	  en	  una	  instalación	   portuaria,	   según	   sea	   necesario.	   Cuando	   estén	   navegando,	   los	   buques	  deben	   utilizar,	   según	   sea	   necesario,	   el	   máximo	   alumbrado	   compatible	   con	   la	  seguridad	   de	   la	   navegación,	   teniendo	   en	   cuenta	   lo	   dispuesto	   en	   el	   Reglamento	  internacional	   para	   prevenir	   los	   abordajes	   que	   esté	   en	   vigor.	   Para	   determinar	   la	  intensidad	  y	  la	  ubicación	  adecuadas	  del	  alumbrado	  de	  un	  buque,	  se	  deben	  tener	  en	  cuenta	  los	  siguientes	  factores:	  	  	  .1	  el	  personal	  del	  buque	  debe	  poder	  ver	  más	  allá	  del	  buque,	  tanto	  hacia	  tierra	  como	  hacia	  el	  mar;	  	  	  .2	  	  la	  cobertura	  debe	  incluir	  la	  superficie	  del	  buque	  y	  los	  alrededores	  de	  éste;	  	  	  .3	  	  la	  cobertura	  debe	  facilitar	  la	  identificación	  del	  personal	  en	  los	  puntos	  de	  acceso;	  	  	  	  .4	   	  la	   cobertura	   necesaria	   puede	   obtenerse	   mediante	   la	   coordinación	   con	   la	  instalación	  portuaria.	  	  	  
Nivel	  de	  protección	  2	  	  	  En	   el	   nivel	   de	   protección	   2,	   el	   PPB	   debe	   establecer	   las	   medidas	   de	   protección	  adicionales	  necesarias	  para	  incrementar	  la	  capacidad	  de	  observación,	  que	  pueden	  ser,	  entre	  otras,	  las	  siguientes:	  	  	  .1	  	  aumentar	  de	  la	  frecuencia	  y	  detenimiento	  de	  las	  patrullas	  de	  protección;	  	  	  .2	   	  aumentar	   la	   cobertura	   e	   intensidad	   del	   alumbrado	   o	   el	   uso	   de	   equipo	   de	  protección	  y	  vigilancia;	  	  	  .3	  	  asignar	  más	  personal	  a	  las	  guardias	  de	  protección;	  	  	  .4	   	  garantizar	   la	   coordinación	   de	   las	   lanchas	   patrulleras	   con	   las	   patrullas	  motorizadas	  o	  de	  a	  pie	  en	  tierra,	  si	  las	  hay.	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Puede	  ser	  necesario	   instalar	  más	  alumbrado	  para	  hacer	   frente	  al	   incremento	  del	  riesgo	  de	  que	   se	   produzca	  un	   suceso	  que	   afecte	   a	   la	   protección.	   Si	   es	   preciso,	   el	  alumbrado	   podrá	   reforzarse	   coordinándose	   con	   la	   instalación	   portuaria	   para	  instalar	  más	  alumbrado	  en	  tierra.	  	  	  	  
Nivel	  de	  protección	  3	  	  	  En	   el	   nivel	   de	   protección	   3,	   el	   buque	   debe	   cumplir	   las	   instrucciones	   de	   los	  encargados	   de	   hacer	   frente	   al	   suceso	   que	   afecte	   a	   la	   protección	  marítima	   o	   a	   la	  amenaza	   de	   éste.	   El	   PPB	   debe	   especificar	   las	  medidas	   de	   protección	   que	   puede	  adoptar	  el	  buque,	  en	  estrecha	  colaboración	  con	  los	  encargados	  de	  hacer	  frente	  al	  suceso	  y	  con	  la	  instalación	  portuaria,	  y	  que	  pueden	  ser,	  entre	  otras,	  las	  siguientes:	  	  	  .1	  	  encender	  todo	  el	  alumbrado	  del	  buque	  y	  el	  que	  ilumine	  sus	  inmediaciones;	  	  	  .2	   	  encender	   todo	   el	   equipo	   de	   vigilancia	   de	   a	   bordo	   que	   pueda	   grabar	   las	  actividades	  en	  el	  buque	  y	  en	  sus	  inmediaciones;	  	  	  .3	   	  prolongar	   al	   máximo	   el	   periodo	   de	   tiempo	   que	   pueda	   grabar	   el	   equipo	   de	  vigilancia;	  	  	  .4	  	  preparar	  una	  posible	  inspección	  submarina	  del	  casco	  del	  buque;	  y	  	  	  .5	   	  tomar	  medidas,	   tales	   como	  hacer	  girar	   lentamente	   las	  hélices	  del	  buque,	   si	   es	  posible,	  para	  evitar	  cualquier	  intento	  de	  acceso	  submarino	  al	  casco	  del	  buque.	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2. POSIBLES	  AMENAZAS,	  RIESGOS	  Y	  ACCIDENTES	  QUE	  PUEDE	  DARSE	  
LUGAR	  EN	  UN	  BUQUE:	  -­‐La	  aplicación	  del	  código	  ISM	  como	  del	  código	  ISPS	  es	  sumamente	   importante	  en	  todos	   los	   sentidos	   ya	   que	   ambos	   códigos,	   como	   hemos	   visto	   anteriormente,	   son	  para	  intentar	  evitar	  cualquier	  tipo	  de	  accidente	  en	  un	  buque	  y	  disminuir	  cualquier	  tipo	  de	  amenaza	  que	  se	  presente.	  
 En	   referencia	   al	   código	   ISM,	   cuyo	   principal	   principio	   es	   la	   seguridad	   del	  buque,	   Lord	   Donaldson	   1mencionó	   en	   uno	   de	   sus	   informes	   las	   siguientes	  muy	  acertadas	  palabras:	  
Buques	  más	  Seguros,	  Océanos	  más	  Limpios:	  La	  buena	  gestión	  de	  un	  buque	  depende	  
de	   la	   cultura	   sobre	   la	   seguridad,	   donde	   a	   los	   factores	   de	   la	   seguridad	   se	   les	   da	   la	  
misma	   prioridad	   tanto	   en	   la	   sala	   de	   juntas	   como	   en	   el	   propio	   buque.	   Esta	   cultura	  
influenciará	  totalmente	  en	  el	  funcionamiento	  de	  la	  compañía	  naviera	  y	  en	  todos	  sus	  
buques	  en	  todos	  los	  niveles,	  incluyendo	  manuales,	  supervisiones	  y	  prácticas.	  Algunas	  
compañías	   son	   totalmente	  conscientes	  de	   la	  necesidad	  del	  bien,	  mientras	  que	  otras	  
toman	   las	   opciones	   más	   baratas,	   sin	   tener	   en	   cuenta	   las	   posibles	   consecuencias.	  
Necesitamos	   dar	   el	   mejor	   apoyo	   y	   ánimo	   en	   la	   gestión	   de	   sus	   responsabilidades.	  
Sanciones	  se	  deben	  aplicar	  a	  los	  peores.	  	  	  Es	   importante	   saber	   que	   cualquier	   buque	   puede	   dar	   lugar	   a	   posibles	   accidentes	  referentes	  a	  la	  seguridad	  del	  buque.	  Estos	  accidentes	  pueden	  ser:	  -­‐ Varadas.	  -­‐ Colisiones.	  -­‐ Varadas	  y	  colisiones	  en	  áreas	  especiales.	  -­‐ Incendios	  a	  bordo.	  -­‐ Explosiones.	  -­‐ Daños	  ocasionados	  por	  mala	  mar.	  -­‐ Accidentes	  debidos	  a	  la	  mala	  estabilidad.	  -­‐ Accidentes	  en	  relación	  con	  la	  carga.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Juez	  con	  el	  segundo	  mayor	  rango	  en	  Inglaterra	  y	  Gales	  entre	  1982	  y	  1992,	  que	  después	  de	  retirarse	  de	  su	  carrera	  judicial	  publicó	  dos	  informes	  sobre	  los	  accidentes	  marítimos	  de	  dos	  petroleros	  entre	  ellos,	  el	  MV	  Braer,	  varado	  en	  las	  Islas	  Shetland,	  en	  enero	  del	  93,	  cuyo	  vertido	  fue	  de	  80.000	  toneladas.	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2.1	   VARADAS.	  Las	  varadas	  pueden	  ocurrir	  por	  diferentes	  causas,	  debido	  a	  errores,	  negligencia	  o	  mala	   actitud	   de	   los	  miembros	   de	   la	   tripulación,	   debido	   al	  mal	   tiempo	   o	   durante	  periodos	  de	  anclaje	  o	  maniobra.	  Algunos	  ejemplos	  de	  buques	  varados	  son:	  MV	  MELBRIDGE	  BILBAO,	  un	  portacontenedores,	  encalló	  frente	  a	  Ouessant	  debido	  a	  que	  el	  Primer	  Oficial	  se	  quedó	  dormido	  en	  el	  puente.	  (12.11.01)	  MV	   VIHAN05,	   un	   buque	   de	   carga	   general,	   encalló	   cerca	   de	   Uwajima	   y	   quedó	  gravemente	  dañado.	  Quedó	  varado	  durante	  el	  tifón	  “Chaba”.	  (30.08.04)	  MV	  VIKARTINDUR,	  un	  portacontenedores,	   quedo	  varado	   en	   la	   Islandia,	   donde	   el	  buque	  se	  perdió	  por	  completo	  debido	  a	  una	  mala	  maniobra	  con	  el	  ancla.	  (05.03.97)	  MV	   BECHAR,	   un	   buque	   de	   carga	   general,	   arrió	   ancla	   con	   mal	   tiempo.	   Primero	  quedó	  varado	  y	  luego	  se	  hundió	  en	  el	  puerto	  de	  Argel.	  Murieron	  17	  miembros	  de	  la	  tripulación.	  (13.11.04)	  
	  
2.2	   COLISIONES.	  Las	  colisiones	   son	  uno	  de	   los	  accidentes	  marítimos	  más	  comunes	  de	   los	   tiempos	  modernos.	  Y	  no	  son	  nuevos.	  Este	  tipo	  de	  accidentes	  es	  parte	  del	  día	  a	  día	  de	  la	  vida	  del	   marino	   mercante.	   Se	   puede	   colisionar	   debido	   a	   una	   visibilidad	   reducida,	  colisionar	   con	   yates	   o	   barcas	   de	   pesca,	   colisionar	   en	   aguas	   muy	   transitadas	   o	  canales	  o	  pueden	  haber	  problemas	  que	  causen	  las	  colisiones.	  Algunos	  ejemplos	  de	  colisiones	  entre	  buques	  son:	  MV	   MOBY	   PRINCE	   –	   MV	   AGIP	   ABRUZZO,	   un	   ferry	   colisionó	   con	   un	   petrolero	  debido	  a	  que	  el	  petrolero	  tenía	   luz	   insuficiente	  y	  el	   ferry	  no	  iba	  con	  velocidad	  de	  seguridad.	  Murieron	  140	  personas	  y	  el	  ferry	  se	  perdió	  en	  su	  totalidad.	  (11.04.91)	  MV	   VIRGO	   –	   STARBOUND,	   un	   petrolero	   colisionó	   con	   un	   barco	   de	   pesca	   a	   130	  millas	  de	  Maine.	  Murieron	  3	  pescadores.	  (05.08.01)	  	  
2.3	   VARADAS	  Y	  COLISIONES	  EN	  ÁREAS	  ESPECIALES.	  Son	   varadas	   o	   colisiones	   que	   tienen	   lugar	   en	   áreas	   especiales	   como	   ríos,	   o	  estrechos	  muy	  transitados	  como	  el	  de	  Malacca.	  MV	  PAOLA	  –	  MV	  MINERAL	  VENTURE,	  fueron	  dos	  bulkcarriers	  en	  la	  separación	  de	  carril	  del	  Estrecho	  de	  Singapur,	  donde	  el	  MV	  MINERAL	  VENTURE	  embistió	  al	  MV	  PAOLA.	  (14.10.00)	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2.4	   INCENDIOS.	  	  Los	   incendios	   a	   bordo	   de	   una	   gran	   variedad	   de	   buques	   han	   sido	   el	   motivo	   de	  algunos	  de	   los	  peores	  accidentes	  en	  el	  mar.	  Los	  nombres	  del	  GENERAL	  SLOCUM,	  MORRO	   CASTLE	   Y	   DONA	   PAZ	   son	   sinónimos	   inolvidables	   de	   tragedias.	   Los	  incendios	   se	   pueden	   dar	   en	   la	   sala	   de	   máquinas,	   en	   los	   motores	  principales/auxiliares,	   en	   los	   tanques	   de	   carga	   o	   incluso	   en	   los	   camarotes	   de	   la	  tripulación.	  MV	  MANSFELD,	  se	  incendió	  debido	  a	  un	  cortocircuito,	  lo	  que	  produjo	  que	  el	  buque	  quedara	  varado	  y	  luego	  se	  hundiera.	  (15.02.86)	  MV	  PRINSEDAM,	   se	   incendió	   causa	  de	  una	   fuga	  en	   la	   línea	  de	   fuel	  principal,	   y	   el	  buque	  acabó	  hundiéndose.	  (04.10.80)	  MV	   JAVA	   SEA,	   debido	   a	   la	   ruptura	   de	   la	   línea	   de	   fuel,	   se	   incendió	   el	   buque	   y	  quedaron	  seriamente	  dañadas	  la	  sala	  de	  máquinas	  y	  la	  superestructura.	  (24.05.05)	  MV	   KASHMIR,	   incendio	   producido	   después	   de	   una	   colisión	   con	   un	  portacontenedores.	  (año	  2009)	  	  	  	  	  
	  
Ilustración	  4.	  Incendio	  en	  un	  buque.	  Fuente:	  wormius.blogspot.com.es	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2.5	   EXPLOSIONES.	  Las	  explosiones	  también	  son	  un	  tipo	  de	  accidente	  presente	  en	  el	  mundo	  marítimo	  desde	   hace	  mucho	   tiempo.	   Pueden	   tener	   lugar	   en	   la	   caja	   del	   cigüeñal,	   se	   puede	  prender	  fuego	  a	  la	  carga,	  o	  por	  diferentes	  causas.	  MV	  WESTCHESTER,	   un	   petrolero	   en	   el	   que	   explotó	   la	   caja	   del	   cigüeñal,	   y	   quedó	  varado.	  (28.11.00)	  MV	  HANJIN	  PENSILVANIA,	  un	  portacontenedores	  explotó	  después	  que	  propagarse	  un	  incendio	  en	  algunos	  contenedores	  cargados	  con	  hipoclorito	  de	  calcio,	  los	  cuales	  hicieron	  prender	  otros	  contenedores	   llenos	  de	   fuegos	  artificiales,	  causantes	  de	   la	  explosión.	  (11.11.02)	  
	  
Ilustración	  5.	  Explosión	  en	  el	  MV	  HANJIN	  PENSILVANIA.	  Fuente:	  gcaptain.com	  
2.6	   DAÑOS	  OCASIONADOS	  POR	  MALA	  MAR.	  MV	   CHRISTINAKI,	   un	   bulkcarrier,	   una	   escotilla	   se	   abrió	   en	   el	   Atlántico	   Norte	   y	  murieron	  los	  27	  miembros	  de	  la	  tripulación	  y	  el	  buque	  se	  hundió.	  (03.02.94)	  MV	  LONDON	  EXPRESS,	  un	  portacontenedores,	  perdió	  cerca	  de	  50	  contenedores	  y	  tuvo	  que	  desviar	  su	  rumbo	  hacia	  Halifax,	  Nueva	  Escocia.	  (Marzo	  2003)	  	  	  	  	  	  
Ilustración	  6.	  Buque	  navegando	  con	  temporal.	  Fuente:	  
www.kikades.com	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2.7	   ACCIDENTES	  DEBIDOS	  A	  LA	  MALA	  ESTABILIDAD.	  Los	  accidentes	  debidos	  a	  la	  estabilidad	  han	  causado	  muchas	  pérdidas	  al	  paso	  de	  los	  siglos.	   Al	   principio,	   debido	   a	   que	   la	   estabilidad	   era	   insuficiente,	   principalmente	  sucedían	   accidentes	   con	   buques	   pequeños,	   pero	   luego	   empezaron	   a	   suceder	  especialmente	  a	  buques	  Ro-­‐Ro	  algunas	  veces.	  MV	   MANICA	   ALPHA,	   un	   buque	   Ro-­‐Ro,	   zozobró	   a	   causa	   de	   malas	   condiciones	  meteorológicas	  en	   la	  desembocadura	  del	  río	  Limpopo.	  Murieron	  10	  personas	  y	  2	  desaparecieron.	  (23.07.01)	  MV	  MEMA,	   buque	   de	   carga	   general,	   zozobró	   con	   carga	   de	   cemento,	   se	   pudieron	  rescatar	  a	  3	  de	  7	  marineros	  y	  el	  buque	  se	  hundió.	  (19.04.05)	  	  
2.8	   ACCIDENTES	  EN	  RELACIÓN	  CON	  LA	  CARGA.	   	  MV	  AN	  TAI,	  un	  buque	  de	  carga	  general	  que	  se	  partió	  en	  dos	  mientras	  se	  cargaba	  de	  fertilizante	  en	  puerto.	  (24.11.97)	  	  
	  
Ilustración	  7.	  MV	  AN	  TAI	  hundido	  en	  el	  puerto	  de	  Kelang.	  Fuente:	  Compendium	  on	  Seamanship	  &	  Sea	  
Accidents.	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 En	   referencia	   al	   código	   ISPS,	   cuyo	  principal	   principio	   es	   la	   protección	  del	  buque,	  pueden	  haber	  diferentes	  riesgos	  o	  amenazas	  que	  pongan	  en	  riesgo	  la	  seguridad	  de	  los	  tripulantes	  o	  del	  propio	  buque.	  Entre	   estas	   posibles	   amenazas,	   podemos	   encontrar	   diferentes,	   entre	   las	   cuales	  destacan:	  -­‐ Ataques	  piratas	  o	  terroristas.	  -­‐ Tráfico	  de	  armas,	  drogas,	  o	  personas.	  
	  
2.9	   ATAQUES	  PIRATAS	  O	  TERRORISTAS.	  La	  mayoría	  de	  los	  ataques	  piratas	  se	  realizan	  cuando	  los	  buques	  están	  anclados,	  ya	  que	   es	   más	   fácil	   abordar	   a	   un	   buque	   que	   no	   está	   en	   movimiento.	   Además,	   los	  piratas	   saben	   que	   cuando	   el	   buque	   está	   anclado,	   los	  miembros	   de	   la	   tripulación	  están	  ocupados	  preparándolo	  todo	  para	  la	  carga	  de	  la	  mercancía.	  Otro	   lugar	  de	   ataques	   frecuentes	  de	  piratas	   es	   cuando	   los	   buques	  navegan	   en	   el	  Océano	  Índico	  ya	  que	  pasan	  muy	  cerca	  de	  la	  costa	  de	  Somalia	  cuando	  entran	  en	  el	  Mar	  Rojo.	  El	  objetivo	  de	   los	  piratas	  en	   los	  portacontenedores	  puede	  ser	   robar	   la	  mercancía,	   como	   aparatos	   electrónicos	   de	   valor.	   Mientras	   que	   en	   los	   buques	   de	  carga	  a	  granel,	  el	  objetivo	  es	  el	  buque	  entero.	  Algunos	  casos	  de	  ataques	  son:	  MV	  SIRIUS	  STAR,	  un	  petrolero	  que	  fue	  secuestrado	  en	  las	  costas	  de	  Somalia	  el	  15	  de	  noviembre	  del	  2008.	  Fue	  liberado	  en	  enero	  del	  2009,	  por	  un	  rescate	  estimado	  de	  3	  millones	  de	  dólares.	  MV	  LIMBURG,	  un	  petrolero	  que	  fue	  atacado	  por	  un	  barco	  cargado	  de	  explosivos,	  el	  cual	  colisionó	  con	  el	  costado	  de	  estribor	  del	  buque	  y	  detonó.	  Al	  principio	  se	  hizo	  creer	  que	  era	  un	  accidente	  luego	  se	  encontraron	  restos	  de	  TNT	  en	  la	  nave	  dañada.	  Un	  miembro	  del	  a	  tripulación	  fue	  asesinado	  y	  otros	  12	  fueron	  heridos.	  
	  
Ilustración	  8.	  Explosión	  en	  el	  MV	  LIMBURG.	  Fuente:	  www.ausairpower.net	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3. DESCRIPCIÓN	  DEL	  MV	  LIBERTY.	  
	  El	  MV	  “LIBERTY”	  cuenta	  con	  entre	  20	  y	  22	  miembros	  de	  tripulación.	  	  La	   naviera	   a	   la	   que	   pertenece,	   es	   una	   naviera	   que	   gestiona	   el	   transporte	   de	  mercancías	  a	  través	  del	  Chartering.	  Es	  decir,	  el	  dueño	  de	  la	  carga,	  alquila	  el	  buque	  a	  la	  naviera	  para	  el	  transporte	  de	  su	  carga	  haciéndose	  cargo	  del	  combustible.	  Esto	  hace	  que	  el	  Charterer,	  establezca	   los	  parámetros	  de	  velocidad	  y	  por	   lo	  tanto	  del	   consumo	   de	   combustible.	   Este	   inciso	   es	   importante	   ya	   que	   el	   consumo	   de	  combustible	  está	  totalmente	  relacionado	  con	  la	  velocidad	  del	  buque.	  Y	  en	  términos	  de	   seguridad,	   la	   velocidad	   del	   buque	   es	   muy	   importante,	   sobre	   todo	   cuando	  navegamos	  en	  zonas	  de	  alto	  riesgo	  como	  el	  Océano	  Índico	  y	  el	  Golfo	  de	  Adén.	  Después	  de	  esta	  pequeña	  introducción,	  damos	  paso	  a	  la	  descripción	  de	  las	  zonas	  de	  riesgo	  del	  buque.	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3.1 SALA	  DE	  MÁQUINAS:	  La	  sala	  de	  máquinas	  es	  una	  zona	  de	  alto	  riesgo	  por	  diferentes	  motivos.	  Ya	  no	  solo	  porque	   en	   su	   interior	   se	   albergan	   todos	   los	   dispositivos	   de	   propulsión	   como	   el	  motor	  principal,	  los	  motores	  auxiliares,	  generadores,	  calderas,	  etc.	  	  Todos	   estos	   elementos	   hacen	   de	   la	   sala	   de	   máquinas	   una	   zona	   peligrosa	   para	  cualquier	  persona	  que	  no	  esté	  familiarizada	  con	  ese	  entorno.	  La	  entrada	  a	  la	  sala	  de	  máquinas	  de	  cualquier	  buque	  está	  solo	  permitida	  a	  personal	  autorizado.	   Y	   cuando	   se	   está	   en	  puerto,	   la	   sala	  de	  máquinas	   siempre	  permanece	  cerrada	  desde	  su	  interior,	  con	  una	  llave	  escondida	  en	  el	  exterior.	  	  Además	   de	   los	  motivos	  mencionados	   anteriormente,	   la	   sala	   de	  máquinas	   es	   una	  zona	   de	   riesgo	   debido	   a	   que	   debe	   estar	   altamente	   protegida	   y	   vigilada,	   ya	   que	  cualquier	  persona	  ajena	  a	  la	  tripulación	  accediera,	  podría	  esconder	  cualquier	  tipo	  de	  material	  explosivo,	  y	  así	  crear	  una	  catástrofe	  o	  también	  drogas	  o	  polizones.	  Entre	  otras	  cosas	  es	  tan	  importante	  porque	  la	  sala	  del	  timón,	  dentro	  de	  la	  sala	  de	  máquinas,	   se	   utiliza	   como	   ciudadela	   en	   caso	   de	   abordaje	   pirata,	   cerrándola	   de	  manera	   hermética	   por	   dentro	   y	   protegiendo	   su	   entrada	   con	   puertas	   de	   acero	  forjado.	  Dificultando	  así	  cualquier	  tipo	  de	  intento	  de	  apertura	  para	  el	  secuestro	  de	  la	  tripulación	  bajo	  armas	  de	  fuego.	  
	  
Ilustración	  9.	  Panorámica	  de	  la	  Sala	  de	  Máquinas.	  Fuente:	  Propia	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Ilustración	  10.	  Sala	  del	  timón.	  "Ciudadela".	  Fuente:	  Propia	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3.2 CUBIERTA	  Y	  TANQUES	  DE	  CARGA:	  La	  cubierta	  y	  los	  tanques	  de	  carga	  del	  buque	  también	  se	  pueden	  considerar	  zonas	  de	  riesgo	  ya	  que	  son	  superficies	  muy	  grandes	  y	  de	  muy	  fácil	  acceso.	  Durante	   los	   periodos	   de	   carga	   y	   descarga	   de	   la	   mercancía,	   siempre	   hay	   un	  miembro	   de	   la	   tripulación	   de	   guardia	   en	   la	   única	   zona	   de	   acceso	   al	   buque,	  garantizando	   así	   que	   cualquier	   persona	   ajena	   a	   la	   tripulación	   será	   identificada	   y	  dirá	  cual	  es	  el	  motivo	  de	  su	  visita.	  	  Los	   tanques	   de	   carga	   son	   zonas	   de	   riesgo	   ya	   que	   al	   tener	   un	   tamaño	   tan	  considerable,	  es	  muy	  fácil	  esconder	  cualquier	  tipo	  de	  material	  ilegal	  para	  traficar.	  Por	  otro	  lado,	  la	  cubierta,	  durante	  la	  navegación	  por	  zonas	  de	  alto	  riesgo,	  como	  el	  Océano	  Índico,	  es	  la	  primera	  parte	  del	  buque	  que	  se	  va	  a	  acceder	  durante	  cualquier	  maniobra	   de	   intento	   de	   abordaje	   pirata.	   Por	   lo	   que	   la	   borda	   siempre	   estará	  protegida	  con	  alambre	  de	  espino	  y	  mangueras	  contraincendios	  para	  así	  dificultar	  la	  práctica	  del	  abordaje.	  	  
	  
Ilustración	  11.	  Borda	  protegida	  con	  alambre	  de	  espino.	  Fuente:	  Propia	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3.3 SUPERESTRUCTURA.	  La	   superestructura	   del	   buque,	   también	   considerada	   zona	   de	   riesgo,	   se	   protege	  tanto	  durante	   la	  estancia	  en	  puerto,	   cerrando	   todos	   los	  accesos	  por	   las	  escaleras	  laterales	  con	  rejillas	  de	  acero,	  como	  durante	  la	  navegación	  por	  zonas	  de	  alto	  riesgo	  cubriendo	   todos	   los	   posibles	   puntos	   de	   escalada	   hacia	   el	   puente	   de	  mando	   con	  alambre	  de	  espino.	  El	   puente	   de	  mando	   es	   el	   primer	   objetivo	   de	   cualquier	   ataque	   pirata,	   ya	   que	   el	  primer	  movimiento	  que	   realizan	  es	  disparar	  un	  cohete	  al	  puente	  de	  mando	  para	  dejar	  el	  buque	  inutilizado	  y	  provocar	  el	  caos	  en	  el	  buque.	  	  	  
	  
Ilustración	  12.	  Superestructura	  protegida.	  Fuente:	  Propia	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4. ANÁLISIS	  DE	  LOS	  SISTEMAS	  ISM/ISPS	  APLICADOS	  EN	  EL	  MV	  LIBERTY.	  	  La	   compañía	   naviera,	   Orion	   Bulkers,	   tiene	   una	   estricta	   política	   de	   seguridad,	  prevención	  de	  la	  contaminación	  y	  protección	  que	  se	  cumple	  a	  bordo	  de	  todos	  sus	  buques,	   por	   lo	   que	   en	   el	   siguiente	   apartado,	   veremos	   los	   diferentes	   sistemas	  aplicados	   a	   bordo	   del	   MV	   Liberty	   desde	   el	   punto	   de	   vista	   de	   un	   cadete	   de	  máquinas.	  	  
4.1 CÓDIGO	  ISM:	  Para	   el	   código	   ISM,	   la	   compañía	   ha	   elaborado	   un	  manual	   sobre	   los	   sistemas	   de	  gestión	  de	  seguridad	  a	  bordo	  de	  todos	  sus	  buques.	  En	   este	   manual,	   para	   los	   diferentes	   apartados	   del	   código	   ISM,	   se	   especifica	  claramente	  como	  se	  deben	  aplicar	  las	  diferentes	  partes	  del	  código.	  A	  continuación	  veremos	   una	   breve	   descripción	   de	   cómo	   se	   aplican	   los	   distintos	   capítulos	   del	  código	  ISM	  a	  bordo	  del	  buque.	  -­‐ Generalidades:	   Durante	   cualquier	   trabajo	   a	   bordo	   del	   buque,	   siempre	   se	  aplicarán	  los	  objetivos	  del	  código	  ISM,	  de	  tal	  manera	  que	  se	  cumplan	  todas	  las	  normas	  y	  las	  reglas	  obligatorias	  realizando	  prácticas	  de	  seguridad	  en	  las	  operaciones	  del	  buque	  y	  siempre	  trabajando	  en	  un	  ambiente	  seguro.	  	  	  -­‐ Política	  de	   seguridad,	  protección	  y	  medio	  ambiente:	   Siempre	  que	  se	   realiza	  cualquier	  trabajo	  a	  bordo,	  hay	  que	  mantener	  unos	  parámetros	  de	  seguridad	  y	  de	  protección	  del	  medio	  ambiente,	  intentando	  prevenir	  cualquier	  tipo	  de	  riesgo	   de	   fugas	   o	   pérdidas	   de	   combustibles	   o	   sustancies	   oleosas.	   La	  compañía	   designa	   dos	   oficiales	   para	   encargarse	   de	   la	   gestión	   de	   la	  seguridad	  tanto	  a	  bordo	  del	  buque	  como	  en	  tierra.	  	  -­‐ Autoridad	   y	   responsabilidades	   de	   la	   compañía	   y	   personas	   designadas:	   La	  compañía	   tiene	   establecidos	   unos	   números	   de	   contacto	   para	   cualquier	  emergencia	  a	   cualquier	  hora	  del	  día,	   tanto	  en	  horario	  de	  oficina,	   como	  en	  horario	   no	   laborable.	   A	   la	   vez,	   la	   compañía	   cumple	   con	   un	   plan	   de	  organización	   y	   personal	   de	   soporte	   en	   tierra	   en	   caso	   de	   cualquier	  emergencia	   y	   también	   para	   supervisar	   los	   aspectos	   de	   seguridad	   y	  prevención	  de	  la	  contaminación.	  Por	  otro	  lado,	  la	  compañía	  tiene	  descrita	  la	  función	  del	  trabajo	  de	  los	  diferentes	  tripulantes	  incluyendo	  un	  “poster”	  con	  las	   diferentes	   acciones	   que	   debe	   realizar	   cada	   miembro	   en	   caso	   de	  emergencia.	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Ilustración	  13.	  Imagen	  de	  la	  Muster	  List,	  donde	  se	  describen	  las	  diferentes	  funciones	  de	  la	  tripulación.	  
Fuente:	  Propia	  
	  
Ilustración	  14.	  Trabajando	  en	  un	  entorno	  de	  seguridad.	  Fuente:	  Elaboración	  propia	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-­‐ Responsabilidades	   y	  autoridad	  del	   capitán:	   La	   compañía	  naviera	   certifica	  y	  recalca	  que	  el	  Capitán	  tiene	   la	  máxima	  autoridad	  a	  bordo	  del	  buque	  y	  que	  por	   lo	   tanto	   el	   Capitán	   es	   el	   principal	   encargado	   de	   que	   se	   apliquen	   las	  partes	  del	  código	  ISM,	  mantener	  motivada	  a	  la	  tripulación.	  Además	  de	  estas	  funciones,	   la	   compañía	   establece	   unas	   recomendaciones	   e	   insinuaciones	  para	   el	   Capitán	   sobre	   las	   inspecciones	   del	   estado	   rector	   del	   puerto	   y	  consejos	  para	  evitar	  riesgos	  de	  detención.	  Por	  otro	  lado,	  interactúa	  con	  las	  oficinas	  de	  la	  empresa	  para	  tener	  en	  orden	  todos	  los	  documentos,	  enviando	  partes	   meteorológicos	   y	   situación	   geográfica	   diaria	   del	   buque,	   posibles	  daños	  causados	  por	  los	  estibadores	  y	  las	  facturas	  de	  flete.	  	  -­‐ Recursos	   y	   personal:	   Durante	   los	   primores	   días,	   las	   primeras	   horas	   de	  trabajo	   consisten	   en	   una	   familiarización	   con	   el	   entorno,	   y	   las	   diferentes	  máquinas	   que	   hay	   a	   bordo	  del	   buque.	   La	   empresa	   tiene	   una	   política	  muy	  estricta	  en	  relación	  con	  la	  salud,	  el	  consumo	  de	  drogas	  y	  alcohol	  quedando	  terminantemente	   prohibido	   su	   consumo	   a	   bordo.	   Por	   otro	   lado,	   en	  referencia	   a	   la	   seguridad,	   todos	   los	   miembros	   de	   la	   tripulación	   deben	  realizar	   diferentes	   entrenamientos	   o	   simulacros	   cada	   período	   de	   tiempo	  determinado,	   establecido	   por	   la	   compañía.	   Por	   último,	   debido	   a	   la	   gran	  internacionalidad	  de	   la	   tripulación,	   el	   inglés	  es	  un	   requisito	   indispensable	  para	  la	  compañía.	  	  -­‐ Operaciones	  del	  buque:	  Durante	  cualquier	  operación	  a	  bordo	  del	  buque,	  se	  siguen	   estrictamente	   todas	   las	   pautas	   de	   prevención	   de	   la	   contaminación	  que	  establece	  la	  normativa	  del	  MARPOL.	  Trabajando	  en	  la	  sala	  de	  máquinas,	  se	   siguen	   las	   normas	   de	   seguridad	   y	   prevención	   de	   riesgos	   siempre	   con	  casco	   y	   protección	   auditiva.	   A	   medida	   que	   se	   desarrollan	   diferentes	  operaciones	   a	   bordo	   del	   buque,	   el	   oficial	   de	   guardia	   rellena	   una	   checklist	  establecida	  por	   la	  compañía	  para	   tener	  un	  control	  y	  una	  regulación	  de	   las	  diferentes	  operaciones	  que	  se	  realizan	  a	  bordo.	  	  -­‐ Preparación	   para	   emergencias:	   La	   compañía	   tiene	   establecidos	   diferentes	  programas	  de	  ejercicios	  y	  prácticas	  para	  actuar	  con	  urgencia,	  ya	  sea	  en	  un	  abandono	  del	   buque,	   un	   incendio,	   un	   vertido	   o	   un	   intento	   de	   secuestro	   o	  ataque	  pirata.	  	  -­‐ Informes	   y	   análisis	   de	   los	   casos	   de	   incumplimiento,	   accidentes	   y	   sucesos	  
peligrosos:	  La	   empresa	   naviera	   exige	   que	   se	   comunique	   cualquier	   tipo	   de	  incidencia	  que	  se	  produzca	  a	  bordo	  del	  buque	  a	  cualquiera	  de	  los	  números	  de	   emergencia	   de	   la	   oficina	   que	   se	   entregan	   al	   oficial	   de	   a	   bordo.	   Con	   el	  incumplimiento,	  accidente	  o	  suceso	  peligroso	  nos	  referimos	  a	  una	  colisión,	  o	   cualquier	   tipo	   de	   asistencia	   médica	   que	   se	   haya	   tenido	   que	   realizar	   a	  bordo.	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Ilustración	  15.	  Simulacro	  de	  incendio.	  Fuente:	  Propia.	  	  	  -­‐ Mantenimiento	  y	   equipos	  del	  buque:	  La	  compañía	   tiene	   todas	   las	   tareas	  de	  mantenimiento	   planificadas	   con	   un	   programa	   propio	   llamado	  
TaskAssistance,	   lo	  que	  realiza	  es	  comunicarle	  día	  a	  día	  al	  oficial	  pertinente	  las	  diferentes	  tareas	  que	  debe	  realizar.	  Además,	  la	  compañía	  describe	  cuales	  son	   y	   como	   se	   deben	   hacer	   las	   tareas	   de	   mantenimiento,	   tanto	   para	   el	  departamento	  de	  puente	  como	  el	  departamento	  de	  máquinas.	  	  -­‐ Documentación:	   El	   buque	   cuenta	   con	   distintas	   oficinas	   en	   las	   que	   se	  encuentra	  toda	  la	  información	  que	  se	  requiere,	  así	  como	  avisos	  o	  informes,	  tanto	  en	  la	  oficina	  del	  buque,	  en	  el	  puente	  de	  mando,	  o	  en	  la	  sala	  de	  control	  de	  la	  sala	  de	  máquinas.	  	  -­‐ Verificación,	   revisión	   y	   evaluación:	   Según	   la	   política	   de	   la	   compañía,	   se	  establecen	  visitas	  y	  auditorías	  por	  parte	  de	   la	  oficina	  a	   los	  buques	  cuando	  llegan	  a	  puerto	  para	  evaluar	  la	  gestión	  de	  la	  seguridad	  y	  de	  prevención	  de	  la	  contaminación	  que	  se	  lleva	  a	  cabo	  a	  bordo	  del	  buque,	  así	  como	  entrevistar	  a	  los	  diferentes	  miembros	  de	  la	  tripulación.	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Ilustración	  16.	  Mantenimiento	  cubierta.	  Fuente:	  Propia	  
	  
Ilustración	  17.	  Mantenimiento	  Sala	  de	  Máquinas.	  Fuente:	  Propia	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4.2 CÓDIGO	  ISPS:	  	  La	  aplicación	  del	  código	  ISPS	  está	  presente	  en	  todo	  momento	  a	  bordo	  del	  buque,	  debido	  a	  las	  diferentes	  zonas	  de	  navegación	  y	  los	  diferentes	  puertos	  en	  los	  que	  se	  amarra	  para	  descargar	  o	  cargar,	  se	  aplican	  diferentes	  niveles	  de	  protección	  para	  el	  buque.	  -­‐ Aplicación	  y	  niveles	  de	  protección:	  A	  pesar	  de	  que	  siempre	  hay	  que	  aplicar	  un	   nivel	  mínimo	   de	   protección	   a	   bordo	   del	   buque,	   y	   dependiendo	   de	   las	  travesías	   que	   hayan	   que	   tomar,	   se	   deben	   aumentar	   esos	   niveles	   de	  protección	  ya	  que	  los	  riesgos	  de	  sufrir	  un	  ataque	  son	  más	  elevados,	  como	  es	  en	  el	  cruce	  del	  Océano	  Índico,	  en	  dirección	  al	  Golfo	  de	  Adén.	  	  -­‐ Obligaciones	  de	  la	  compañía:	  La	  empresa	  siempre	  establece	  que	  el	  Capitán,	  a	  pesar	  de	  contar	  con	  seguridad	  privada	  para	  la	  protecci´ñon	  del	  buque,	  es	  el	  que	   tiene	   la	   máxima	   autoridad	   a	   la	   hora	   de	   tomar	   las	   decisiones	   en	  referencia	  a	  la	  seguridad	  del	  buque	  y	  su	  tripulación.	  	  -­‐ Plan	  de	  protección	  del	  buque:	  Dependiendo	  de	  la	  situación	  geográfica	  de	  los	  puertos	  y	  del	  Estado	  en	  el	  que	  se	  encuentre,	  el	  buque	  adoptará	  un	  nivel	  de	  protección	   de	   diferente	   categoría,	   así	   como	   en	   la	   misma	   navegación,	  habiendo	  más	  o	  menos	  riesgo	  de	  ataque.	  Sea	  el	  nivel	  de	  protección	  que	  sea,	  siempre	   se	   adoptarán	   unas	   medidas	   de	   protección	   mínimas	   en	   puerto,	  como	  por	  ejemplo,	  solo	  tener	  un	  acceso	  al	  buque	  abierto,	   todo	  el	  personal	  ajeno	  a	   la	   tripulación	  debe	  estar	   identificado	  en	   todo	  momento,	   tomar	  un	  registro	  de	  todas	  las	  entradas	  y	  salidas	  del	  buque,	  incluso	  de	  los	  miembros	  de	  la	  tripulación.	  	  -­‐ Oficial	   de	   la	   compañía	   para	   la	   protección	  marítima:	  La	   compañía	   tiene	   un	  oficial	  para	   la	  protección	  marítima	  de	   los	  buques,	   el	   cual	  desde	   la	  oficina,	  establece	  el	  nivel	  de	  riesgo	  al	  que	  se	  puede	  enfrentar	  el	  buque,	  y	  se	  encarga	  de	  otras	  tareas	  relacionadas	  con	  la	  protección	  del	  buque	  interactuando	  con	  el	  oficial	  del	  buque	  para	  la	  protección	  marítima	  para	  llevar	  a	  cabo	  todas	  las	  auditorías,	  así	  como	  garantizar	  que	  el	  personal	  responsable	  de	  la	  protección	  del	  buque	  está	  cualificado.	  En	  el	  caso	  de	  nuestra	  compañía,	  cuenta	  con	  dos	  oficiales	  para	  la	  protección	  marítima.	  	  -­‐ Oficial	  de	   la	  protección	  del	  buque:	  Para	  cada	  buque	  siempre	  se	  designa	  un	  oficial	  encargado	  de	  la	  protección	  del	  buque,	  el	  cual	  es	  el	  encargado	  de	  que	  se	   mantengan	   medidas	   de	   protección	   preestablecidas	   y	   en	   caso	   de	   ser	  necesario,	   proponer	   cambios	   en	   dichos	   planes	   para	   su	   mejora.	   Por	   otro	  lado,	   debe	   tomar	   nota	   de	   cualquier	   suceso	   que	   tenga	   relación	   con	   la	  seguridad.	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Ilustración	  18.	  Carta	  de	  navegación	  con	  nuestro	  rumbo.	  Fuente:	  Propia	  
	  
Ilustración	  19.	  Rifles	  y	  chalecos	  antibalas	  dispuestos	  en	  el	  puente	  de	  mando.	  Fuente:	  Propia	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Ilustración	  20.	  Accesos	  a	  superestructura	  protegidos.	  Fuente:	  Propia	  
	  
Ilustración	  21.	  Panorámica	  cubierta	  protegida	  con	  alambre	  de	  espino	  y	  mangueras	  contraincendios.	  
Fuente:	  Propia	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5. ESTUDIO	  SOBRE	  LA	  POSIBLE	  INTEGRACIÓN	  DE	  AMBOS	  SISTEMAS.	  	  Uno	   de	   los	   factores	  más	   interesantes	   entre	   el	   código	   ISM	   y	   el	   código	   ISPS	   es	   la	  relación	  que	  hay	  entre	  ambos	  y	  la	  posibilidad	  de	  integrar	  algunos	  de	  sus	  capítulos	  en	   un	   mismo	   código.	   De	   tal	   manera	   que	   a	   la	   hora	   de	   aplicar	   cualquiera	   de	   los	  capítulos	   integrados	   facilitar	   así	   las	   funciones	   de	   los	   oficiales	   destinados	   a	  gestionar	  y	  aplicar	  los	  códigos	  a	  bordo	  de	  los	  buques.	  A	   continuación	   se	   presenta	   una	   tabla	   con	   la	   posible	   integración	   de	   algunos	  capítulos	  de	  ambos	  códigos:	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   CÓDIGO	  ISPS	   	   	   	  	   	   Aplicación	  y	  niveles	  de	  protección	  
Obligaciones	  de	  la	  compañía	   Plan	  de	  protección	  del	  buque	   Oficial	  de	  la	  compañía	  para	  la	  protección	  marítima	  
Oficial	  de	  protección	  del	  buque	  
	   Generalidades	   X	   	   	   	   	  	   Políticas	   de	  seguridad,	  protección	   y	  medio	  ambiente	  
	   	   	   	   	  
CÓ
D
IG
O
	  
IS
M
	  
Autoridad	   y	  responsabilidades	   de	   la	  compañía	  
	   X	   	   	   	  
	   Responsabilidades	   y	  autoridad	   del	  capitán	  
	   	   	   	   	  
	   Recursos	   y	  personal	   	   	   	   	   	  
	   Operaciones	  del	  buque	   	   	   	   	   	  	   Preparación	  para	  emergencias	   	   	   	   	   	  	   Informes	   de	  accidentes	   	   	   	   	   	  	   Mantenimiento	   y	   equipos	  del	  buque	   	   	   	   	   	  	   Verificación	  revisión	   y	  evaluación	   	   	   	   X	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• Las	  generalidades	  del	  código	  ISM	  y	  la	  aplicación	  y	  los	  niveles	  de	  protección	  del	  código	  ISPS,	  se	  podrían	  integrar	  en	  un	  mismo	  capítulo	  ya	  que	  ambas	  nos	  introducen	   sobre	   las	   diferentes	   definiciones	   que	   necesitamos	   saber	   para	  entender	   ambos	   códigos,	   y	   cuales	   son	   los	   objetivos	   del	   código	   ISM	   y	   del	  código	   ISPS.	   Si	   integráramos	   ambos	   capítulos	   en	   uno,	   el	   resultado	   sería	  interesante,	  el	  capítulo	  final	  nos	  reflejaría	  todas	  las	  definiciones	  de	  manera	  conjunta,	   a	   quien	   se	   aplican	   los	   dos	   códigos	   y	   por	   último	   también	  contendría	   los	   diferentes	   niveles	   de	   protección	   que	   se	   deben	   aplicar	   al	  buque.	  	  
• El	  capítulo	  sobre	  la	  autoridad	  y	  las	  responsabilidades	  de	  la	  compañía	  que	  se	  reflejan	   en	   el	   código	   ISM,	   se	   podría	   integrar	   con	   el	   capítulo	   sobre	   las	  obligaciones	  de	  la	  compañía	  del	  código	  ISPS.	  Ambos	  capítulos	  describen	  las	  distintas	  obligaciones	  de	  la	  compañía	  naviera	  respecto	  al	  cumplimiento	  de	  los	   planes	   de	   seguridad	   y	   protección	   que	   establecen	   ambos	   códigos.	   Para	  los	  planes	  de	  seguridad,	  la	  compañía	  tiene	  la	  obligación	  de	  documentar	  las	  responsabilidades	  de	  todo	  el	  personal	  que	  tenga	  relación	  con	  las	  gestiones	  de	   seguridad	   y	   prevención	   de	   la	   contaminación.	   Por	   otro	   lado,	   para	   los	  planes	   de	   protección,	   la	   compañía	   debe	   asegurarse	   de	   que	   dichos	   planes	  contengan	   una	   declaración	   que	   destaque	   claramente	   la	   autoridad	   del	  capitán	  para	  tomar	  cualquier	  tipo	  de	  decisión	  en	  referencia	  a	  la	  protección	  del	  buque	  y	  que	  por	  otro	  lado,	  la	  compañía	  se	  asegurará	  de	  que	  el	  capitán,	  el	  oficial	   de	   protección	   del	   buque	   cuentan	   con	   el	   apoyo	   necesario	   para	  desempeñar	  sus	  tareas	  y	  responsabilidades.	  	  	  
• El	   capítulo	   que	   describe	   la	   verificación,	   revisión	   y	   evaluación	   del	   código	  ISM,	  y	  el	  capítulo	  del	  código	  ISPS	  que	  describe	  el	  Oficial	  de	  la	  compañía	  para	  la	   protección	   marítima,	   también	   podrían	   ser	   integrados	   ya	   que	   los	   dos	  capítulos	   describen	   como	   la	   compañía	   naviera	   debe	   regirse	   a	   partir	   de	  inspecciones	  y	  comprobaciones	  periódicas	  a	  bordo	  para	  asegurarse	  que	  se	  cumplen	   las	   medidas	   de	   protección	   y	   seguridad	   a	   bordo	   del	   buque	  designando	   a	   una	   persona	   de	   las	   oficinas	   para	   que	   ejecute	   mencionada	  tarea.	  De	  esta	  manera	  la	  compañía	  evaluará	  de	  manera	  periódica	  la	  eficacia	  del	  sistema	  de	  gestión	  de	   la	  seguridad	  de	   tal	  manera	  que	   las	  áreas	  que	  se	  vean	   afectadas	   se	  darán	   a	   conocer	   a	   todo	   el	   personal	   del	   buque.	   Por	   otro	  lado,	   dependiendo	   del	   número	   de	   buques	   que	   explote	   la	   compañía,	   esta	  designará	   a	   una	   o	   más	   personas	   siempre	   indicando	   claramente	   de	   que	  buques	   es	   responsable	   cada	   persona.	   Dicha	   persona,	   es	   la	   que	   debe	  organizar	   las	   auditorías	   internas	   y	   las	   revisiones	   de	   las	   actividades	   de	  protección.	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6. PROPUESTA	   SOBRE	   LAS	   POSIBLES	   MEJORAS	   APLICABLES	   EN	   AMBOS	  
CÓDIGOS.	  	  	  En	  este	  apartado	  se	  presentan	  algunas	  propuestas	  sobre	  las	  posibles	  mejoras	  que	  se	  podrían	  aplicar	  en	  ambos	  códigos.	  
6.1 Auditorías	  conjuntas.	  Una	  posible	  mejora,	  con	  el	  objetivo	  de	  ahorrar	  tiempo,	  dinero	  y	  papeleo,	  es	  el	  realizar	   tanto	   las	   auditorías	   externas	   con	   un	   mismo	   inspector.	   La	   cual	   cosa	  implica	  que	  a	  la	  hora	  de	  realizar	  la	  inspección	  ISPS	  a	  bordo,	  el	  mismo	  inspector	  de	  Control	  Portuario	  estuviera	  autorizado	  a	  realizar	  la	  inspección	  ISM.	  Personalmente	  creo	  que	  sería	  posible,	  ya	  que	  por	  parte	  de	  la	  empresa	  naviera,	  el	  oficial	  de	  la	  compañía	  para	  la	  seguridad	  marítima,	  es	  la	  misma	  persona	  que	  realiza	  las	  auditorías	  y	  entrevistas	  con	  el	  personal	  sobre	  la	  protección.	  Hay	   dos	   tipos	   de	   auditorías,	   las	   internas,	   cuyo	   objetivo	   es	   asegurarse	   que	   el	  buque	  cumple	  con	  toda	  la	  normativa	  pertinente	  referente	  a	  la	  protección	  o	  a	  la	  seguridad	   para	   posteriormente,	   pasar	   las	   auditorías	   externas.	   Las	   auditorías	  externas	   normalmente	   son	   realizadas	   por	   el	   Estado	   Rector	   del	   Puerto,	   cuyo	  objetivo	   es	   comprobar	   que	   el	   buque	   cumple	   con	   toda	   la	   normativa	   vigente	   y	  por	  lo	  tanto,	  autorizar	  la	  estancia	  en	  puerto	  y	  futura	  navegación	  del	  buque.	  	  
6.2 Oficiales	  a	  bordo.	  Otra	  posible	  mejora,	   sería	   tener	   el	  mismo	  oficial	   a	   cargo	  de	   la	   seguridad	  y	   la	  protección.	  Normalmente	  a	  bordo	  del	  buque,	  el	  Primer	  Oficial	  es	  el	  encargado	  de	   que	   se	   cumpla	   con	   todos	   los	   requisitos	   necesarios	   para	   la	   protección	   del	  buque,	  mientras	  que	  el	  Tercer	  Oficial,	  es	  el	  encargado	  de	  que	  se	  cumplan	  con	  todos	   los	   parámetros	   de	   seguridad,	   por	   ejemplo,	   encargándose	   de	   que	   se	  realicen	  los	  simulacros	  pertinentes	  de	  evacuación	  del	  buque	  o	  contraincendios.	  El	   objetivo	   de	   esta	   mejora,	   es	   que	   el	   mismo	   oficial	   se	   encargue	   tanto	   de	   la	  seguridad	   y	   la	   protección	   del	   buque,	   de	   tal	   manera	   facilitaría	   mucho	   la	  interacción	   entre	   buque-­‐compañía	   naviera,	   y	   por	   otro	   lado,	   buque-­‐auditoría	  externa.	  Ya	  que	  todo	  lo	  referente	  a	  la	  protección	  y	  a	  la	  seguridad	  iría	  dirigido	  al	  mismo	  Oficial.	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7. CONCLUSIONES.	  
	  	  Después	  de	  haber	  realizado	  este	   trabajo,	  habiendo	  sintetizado	  el	  Código	   ISM	  y	  el	  Código	   ISPS,	  se	  podría	  decir	  que	   tengo	  mucho	  más	  claras	   las	  diferencias	  que	  hay	  entre	  ambos	  códigos	  y	  todo	  lo	  referente	  a	  su	  aplicación.	  	  Al	   haber	   estado	   embarcado	   por	   primera	   vez,	   todo	   lo	   que	   descubres	   sobre	   los	  diferentes	  aspectos	  de	  la	  Marina	  Mercante	  es	  nuevo,	  pero	  una	  de	  las	  cosas	  que	  más	  me	  atrajeron	  fueron	  todos	  los	  aspectos	  en	  relación	  con	  la	  protección	  del	  buque,	  ya	  que	   al	   vivir	   en	   primera	   persona	   el	   paso	   por	   el	   Golfo	   de	   Adén,	   y	   los	   riesgos	   que	  supone,	   se	  comprende	  mucho	  mejor	   lo	   importante	  que	  son	   todas	   las	  medidas	  de	  protección	   a	   bordo	   del	   buque	   ya	   que	   no	   están	   presentes	   durante	   travesías	   con	  niveles	  de	  riesgo	  bajos,	  como	  por	  ejemplo	  el	  alambre	  de	  espino	  sujeto	  en	  toda	   la	  borda	  del	  buque,	  así	  como	  guardias	  de	  seguridad	  armados.	  Por	  otro	   lado,	  no	  hay	  que	  menospreciar	   todo	   lo	  que	  se	  refiere	  a	   la	  seguridad	  del	  buque,	   ya	   que	   eso	   también	   implica	   todos	   los	   aspectos	   de	   prevención	   de	   la	  contaminación.	  Todos	  lo	  referente	  a	  la	  seguridad	  del	  buque	  es	  importantísimo	  no	  solo	   para	   la	   supervivencia	   de	   la	   tripulación	   en	   caso	   de	   abandono	   del	   buque,	  incendio	  o	  cualquier	  otro	  tipo	  de	  accidente,	  sino	  que	  todos	  estos	  aspectos	  también	  son	   indispensables	   para	   tener	   en	   cumplimiento	   todos	   los	   requisitos	   para	   la	  navegación	  del	  buque	  y	  evitar	  así	  cualquier	  tipo	  de	  multa	  a	  la	  empresa	  naviera.	  Hay	   que	   destacar	   que	   todos	   los	   miembros	   de	   la	   tripulación	   están	   altamente	  cualificados	  y	  cada	  uno	  tiene	  una	  función	  específica	  en	  cada	  caso	  de	  accidente,	  por	  lo	   que	   la	   interacción	   entre	   los	   diferentes	  miembros	   de	   la	   tripulación	   en	   caso	   de	  accidente	  es	  muy	  importante	  para	  que	  los	  daños	  sean	  lo	  menores	  posibles.	  Con	  este	   trabajo,	   se	  ha	  querido	  reflejar	  de	  manera	  sintetizada	  ambos	  códigos,	  de	  tal	  manera	  que	  después	  de	  comprenderlos,	  se	  pueda	  entender	  cómo	  se	  aplican	  de	  manera	   práctica	   sus	   distintos	   capítulos	   a	   bordo	   de	   un	   buque	   mercante	   de	   las	  características	  descritas.	  	  Otro	  de	   los	  principales	  objetivos	  del	   trabajo	  ha	  sido	  remarcar	  que	  a	  pesar	  de	  ser	  códigos	   totalmente	   distintos,	   existe	   una	   gran	   relación	   entre	   la	   protección	   y	   la	  seguridad	   del	   buque	   y	   se	   deben	   compenetrar	   de	   la	   mejor	   manera	   posible	   para	  prevenir	  cualquier	  tipo	  de	  accidente.	  Debido	  a	  la	  relación	  que	  hay	  entre	  la	  protección	  y	  la	  seguridad,	  algunos	  capítulos	  de	   ambos	   códigos	   tienen	   mucha	   relación	   entre	   sí,	   la	   cual	   cosa	   implicaría	   la	  posibilidad	  de	  facilitar	  el	  trabajo	  para	  los	  Oficiales	  responsables	  de	  la	  seguridad	  y	  la	  protección	  haciendo	  que	  estos	  capítulos	  tan	  parecidos,	  acaben	  siendo	  un	  mismo	  capítulo,	  un	  poco	  más	  amplio.	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Con	  esto	  se	  conseguiría	  que	  a	   la	  hora	  de	  leer	   los	  manuales	  y	  aplicar	   los	  capítulos	  pertinentes	  de	  ambos	  códigos,	  solo	  se	  tendría	  que	  leer	  un	  manual,	  con	  algunos	  de	  sus	  capítulos	  ampliados	  debido	  a	  la	  compenetración	  que	  existe	  entre	  ellos.	  	  De	  esta	  manera,	  cuando	  los	  Oficiales	  encargados	  de	  la	  seguridad	  y	  la	  protección	  del	  buque	  busquen	  las	  generalidades	  principales	  del	  código	  ISM,	  debido	  a	  la	  similitud	  del	  contenido	  con	  el	  capítulo	  de	  aplicación	  y	  niveles	  de	  protección	  del	  código	  ISPS,	  lo	   puedan	   encontrar	   todo	   de	   manera	   conjunta,	   para	   así	   también	   poder	  compenetrar	  las	  maniobras	  de	  seguridad	  y	  protección	  en	  el	  buque.	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8. ANEXOS.	  
	  
 A	  continuación	  se	  presentan	  dos	  modelos	  de	  las	  listas	  que	  tienen	  todos	  los	  buques	  a	  bordo,	  para	  realizar	  las	  comprobaciones	  pertinentes	  en	  referencia	  a	   	   la	   seguridad	   y	   a	   la	   protección	   para	   que	   todo	   esté	   en	   orden	   cuando	   las	  autoridades	   portuarias	   convenientes	   realicen	   las	   auditorías	   de	  comprobación.	  Estas	   listas	   también	   son	   utilizadas	   por	   la	   compañía	   para	   corroborar	   que	  todo	  está	  en	  orden	  a	  la	  hora	  de	  pasar	  las	  inspecciones.	  	   -­‐ Checklist	  para	  la	  los	  sistemas	  de	  protección	  a	  bordo	  del	  buque:	  
ANEXOS\ClassNK	  MS-­‐SELF-­‐CHK-­‐SHIP.pdf	  -­‐ Checklist	  para	  los	  sistemas	  de	  seguridad	  a	  bordo	  del	  buque:	  
ANEXOS\ClassNK	  SELF-­‐CHK-­‐SHIP.pdf	  
	  
 Pruebas	   de	   armas	   realizadas	   por	   los	   guardias	   de	   seguridad	   a	   bordo	   del	  buque.	  
	  -­‐ ANEXOS\Anti	  Piracy	  Measure.avi	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